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A Ñ O X I , V I I . S á b a d o l o d é A b r i l de 1 8 8 6 . - S a n t o s Apoloulo, í h á r l í r , y É ^ e q u i e l , profeta 
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APOSTADERO O F I C I A L P E R I O D I C O 
TELEgRáMáS POR BL CABLE. 
SERVICIO PÁETICüLAlt 
DBIi 
DIARIO D E L A MARINA 
AL D I A B I O D K L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H B . 
Lóndres. 8 de abril, á las 
9 y 25 ms. de la mclie 
M r . Grladetone ha dado cuanta a l 
Par lamente de sus proyectos pol í t i -
cos sobre Ir landa . 
E n la Cámara de los Comunes se 
a p i ñ a b a la multitud. 
L o s proyectos del jefe del gabine-
te ingle 3 consisten en la c r e a c i ó n de 
un parlamento en D u b l i n compues-
to de dos c á m a r a s , las cuales no ten-
drán facultades para legislar en ma-
terias de r e l i g i ó n , pero s í en todo lo 
referente a l comercio y á l a nave-
g a c i ó n . 
Pretende a s imi smo que los pro-
ductos de las aduanas sean toma-
dos para hacer frente á las obliga-
ciones irlandesas. 
Mr. Gladstona en s u discurso s i -
gu ió dando cuenta de otros detalles 
para el establecimiento de la auto-
n o m í a en Ir landa. 
L a inmensa concurrencia, que lle-
naba la Cámara, compuesta de s im-
patizadores de los proyectos de 
Mr. Grladatone, v i c t o r e ó al P r e s i -
dente del Consejo de Ministros. 
No tienen precedente el n ú m e r o 
de personas que rodeaba el Par la -
mento y las escenas qus ocurrieron 
all í . 
L o s diputados irlandeses victo-
rearon f r e n é t i c a m e n t e á Mr. Grlade-
tone. 
TELSaStAMAS D H H O T . 
liorna, 9 de áhiü, á i 
las 7 de lo mañana. \ 
H a dimitido el ministerio italiano. 
lóndres, 9 de abrii, 6 las ) 
7 y 15 ms. áe la mañana, s 
Durante el d ía do ayer, ha sido 
abrumador el n ú m e r o de telegra-
mas que ha circulado por l a s ofici-
nas t e l e g r á f i c a s de Inglaterra ó I r -
landa, pidiendo noticias acerca de 
los proyectos de Mr . Grladatone. 
E l principe de Galos , sus hijos, 
individuos de la famil ia real , diplo-
m á t i c o s y personas notables, asis-
tieron ayer á la C á m a r a de los Co-
munes para oír el discurso del jefa 
del Gabinete. 
L o s p e r i ó d i c o s ingleses han reci-
bido con frialdad los proyectos de 
Mr. Gladstone; y los de Ir landa , por 
el contrario, se muestran m u y favo-
rables á ellos. 
Mr. Parne l l hal la algunas defi-
ciencias en los proyectos, pero crée 
que generalmente s e r á n aceptados 
por el pueblo i r landés . 
No hay memoria de que haya 
existido nunca e x c i t a c i ó n tan gran-
de como la del dia de ayer, a s í en I n -
glaterra como en Irlanda; pendien-
te todo el mundo de la e x p l a n a c i ó n 
en el parlamento de los proyectos 
de Mr . Gladstone. 
Lóndres, 9 de abril, d las t 
8 de la mcñ.ma. \ 
E l mercado de a z ú c a r ha abierto 
hoy con buena demanda y con ten-
dencia de alza en los precios del a-
z ú c a r de caña . 
Washington, 9 de abril, á las ) 
8 )/ 50 ms. ele la mañana, s 
H a sido desechado en el Congreso 
el bilí referente á la libre a c u ñ a c i ó n 
de la plata. 
Lóndres, 9 de abril, á las t 
M déla mañana. S 
E l p r í n c i p e Alejandro do Bulga-
r ia ha aceptado la propos ic ión , apo-
yada per Pus ia , de limitar á cinco 




S E Ñ O R E S V O R U E D O R E S D E S E M A N A . 
D B CAMBIOS.—D. José Díae A lhs i t i n i . 
DE I K U T O S . - D . Joeé Bolz y Gómez y D. Félix 
Ar<<udia y Crespo. 
Es copia.— Habana 9 de abril de 1886,—Por el Sín-
dioo, el adjnnto; Felipe Bohiaai. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
ei (tía 9 & abril áe 1886. 
Abrió á 238% por 100 y 
cierra de 238^ 4288% 
por 100 A las «lo». 
Cabos de mar ó de a ñ o n de 2a clase. 
P O R E L C O N S E J O : 
Pesetas. 
Prima de eug^nobe 6 reenganebeal ingresar 
en el eervioio . . . . . . . . . . . 450 
Tres afiofl ¿ 59 pesetas menmalea 1.8C0 
Total . 
Zqaivalencia en reales. .000 
C5 2EÍLO> 
DEL 
cufio S S F A A O U 
FONDOS PVJBIilCOS. 
Ke»í* 8 p g interés y nno d« 
amoitlzaaion anual . . . . . . . . 
Idem, Idem y dos i d o m . . . . . . . . 
Idem de amuüidados . . 
Billetes hipotecarios. . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bonos doí A y u n t a m i e n t o ^ » . . . 
A C C I O N E S . 
Banco XtpAfiol do 1A Is l* de 
Cuba. . . . . . . 
Banco Induatrial 
Banco y Compañía de Alma-
oonr̂ s de Begla y del Comer-
Oompn&is de Almaciínta de 
I>ep<5eiío de Santa Catali-
?l á T C J p g D o r o 
3 á SI p g D oro 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . 
O^ja de Ahorros, Descuentos 
y Dopóattoe da la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de C u b a ^ . . . 
Empresa do Fomento y Kove-
g&ciondel Sur—. 
Primeva Compafila de Yapo-
res do la B a h í a . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Haceudados — 
Oompaf.la do Aimacenea de 
Depósito de la Habana-.,— . 
Compañía Española de A l u m -
brado do Gas 
Compañía Cubana de Alam-
brado de GÍIS 
Oompafila Española de Alam-
brado da Cas do Matanzas.. 
Nueva Compañía de ' Cas de 
la Habana... , . . . . . . . . . 
Compañía de Camines de Hio--
rro d o la Habana _ . . . 
^ Compañía de Cominos de Hie-
1 rro de Matanzas á Sabani-
I Compañía de Camlñoa de Hle-
1 _ rro de Cárdenas y Júcaro 
C0iá604 p g D o r o 
3 í i á 38 p § D ovo 
N O T I C I A S C O M S R C I A L B S . 
U L T I M O S T E L E O - S A M A S . 
Londres, 9 de abril, á l a s i 
7 y 15 ms. de la noche, s 
E l mercadode a z ú c a r de remola-
cha ha regido hoy quieto. 
Nueva York, abril S, d las 5>4 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $15-70. 
Descaeuto papel comercial, 00 div,, 4. fl 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfmlros, 60 «Uv. (banqueros) 
11 $4'87 cts. 
Idem sobre Paris, 00 div. (banqueros) A 5 
francos 167,; cts. 
Idem sobre líambnrgo, 60 di?, (banqueros) 
1 9 6 . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 1 
por 100, & 126H ex'interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 86, á 5-̂  
Centrífugas, costo y flete, 3!.i & 3 5U0, 
Regular á buen reflno, 4 15il6 & 5 l i l6 . 
Azdcar de miel, 4 A 4%. 
VTendidos: 700 boco}°es de azúcar. 
E l mercado mucho rntíH drill o 
Mieles nuevas, 19 (í ii) 
Manteca (WUcox) en tercerolas, á 6.50. 
L&ndres, abril S. 
Azdcar de remoladla, 12i0. 
Azdcar centrífuga, pol 96, íl 1418 
Idem regular refino, 13i3 íi 13i6. 
Consolidados, rt 100 9il6 cx-lnterés. 
Cuatro por ciento español, r>7Jí. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r í s , ab r i l S 
Renta, 3 por 100, 80 fr. 75cts. ex-interés. 
Nueva York, a b r i l S. 
tas existencias do azúcar on oslo pncrlo y 
los de Baltimorc, riludcllia y Boston ni 
terminar el mes anterior, eran de 79,000 
toneladas contra 101,600 en Igual fecha del 
año anterior. 
(Queda prohihMUi UA O ĴHWWCCM,̂  n 
l o a telegramas que antsceden, con «rFa-




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
Compañía de Caminos de Hio-
n o de Cienfuegos Á V i l l a -
olara •, ,r, 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Sagua la Crande . . . . — — 
Jompañíu de Caminos de Hie-
rro do Caibarinn A Sanoti-
Bp ín tne . . . . . . . . 6 á 5 p g D oro 
Oompallia del Ferrocarril del 
OOSÚO m,mm,mmmmm*m 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Ja Babia de la Habana 
i Matanzas 
Jompaflla del Perrooarrll Ur -
bano - . . „ . 
Ferrooarril del Cobre _^ 
ferrocarril d s C a b » . . 
[(oflnería do Cárdenas im 
'ngenio "Central Redenoion" M. 
O B L I G A C I O N E S . 
0e\ Crédito Territorial Eipo-
tfcario de la Isla de Cuba.. . . . . 
édulas hipotecarias ul 6 pg 
Interés anual 
' em de loa A l maoeues do San-
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VENTAS 1)K V A L O R E S H O Í . 
Ayer, 5 acoicues del Banco Español, al 3} pg D. oro C. 
Hoy, » acciones del ferrocarril de la Habana, á BOJ 
pg U. oro, 
$10,000 Benta del 3 p g , al 71 pg D. oro C. 
40 acciones del ferrocarril de la Habana, á 60i pg D. 
oro C. 
20 acciones del ferrocarril de Cwb arlen, á 6 p § D. 
oro C. 
8 acciones del ferrocarril de Sabanilla, á 3 í i pg D. 
oro C. 
10 acciones del Banco Español, á • J pg D. oro C. 
En oaso de ser retenido en el servicio contra su vo-
luntad,'por osuias extraordinarias, disfrutara, durante 
cada uno de lo* meses de retención, el premio de 75 pe-
setas, ti no bubiese asceudldo á cabo de 1?, y el de 90 KÍ 
el ascenso hubiese taniJo efecto, en sustitaocion del 
anterior de 50 pesetas, que disfrutaba por su eniranohe, 
slempie que contisúe desempefiando plaza reglamenta-
rla en los baques de la Armada. 
B O U L A H A C I E N D A . 
Tres cuartas partes do vestuario y una manta. 
E l haber mensual de la plaz» que desempefia. 
Baclon de Armada. 
Marineros . 
Procedan del servicio ó de la inscripción. 
F O R E L CONSEJO. 
Pesetas 
Tres caos á 40 pesetas mensuaUs. 1 4tu 
EquivaUnoia en reales 5.76i 
P O R L A H A C I E N D A . 
Tres on»rta8 partes de vestuario y una manta. 
Bt haber mensual de la plaea que desempefia. 
Kaoion de Armada. 
(CONCLUIRA.) 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A T I T A N I A D E L P Ü E R T l > D E L A H A B A N A . 
Hoolarada vacante la plaza de nerita moninico de este 
Puerto por lleal Ordtn de 22 de Febrero líltimo. manda 
d* cubrir por oposioion, con arreglo a lo (•re.'eptaado »a 
la de ¡Id de Enero de 1805; se hauo saber puc o..w medio, 
para que los individuos que reuaau las coi diciones ne 
cesarlas y deseen ottener dicha plaz», presenten sus 
instancias debidamoate documentadas en esta Coman-
dancia, di igidas at Exorno. Sr Coman')auto General i n -
terino del Apostadero, en el término de 30 dias, á contar 
áe esta ferhs; en connepto, que tiene que unirse A la ins-
tancia, copia legalizada ó oettifleacion del t i tulo 6 pro-
fesión del aspirante 
Habana, 7 de A b r i l de 1880 - Rafael de Aragón. 
3-9 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l cabo 2? licenciado del Batallón Reserva de Orens 
del Ejército de la Pacínsnla, Antonio Novelle Bodi í -
gnez, se servirA presentarse en la Secretaría de este 
Gobierno Militar, con objeto de enterarle de un asunto 
qae le interesa. 
Habana 7 de A b r i l de 1816.—Da órden de S E., E l co-
mandante capitán secretario, P, I .—El Teniente A u -
xiliar. Francisco Femándf t. 3 0 
C I R C U L O M I L I T A R . — C O M I S I O N G E S T O R A 
D E L A SUSCRICION N A C I O N A L . 
BECCION DE INGKKIKKOS. 
Necesitándote en la Bateíta de Santa Clara mil carre-
tadas de tierra y conducir piedras desde la Batería de 
la Ileina & la primera, para las obras que se ostin l le-
vando á cabo por cuenta de la Snsorloion Kaslonal, se 
anuouia nuevamente para qae los que de«cen prestar es-
te sei vicio se personan en el Círcnlo Mil i tar el ¿aérea 
75 del actual, A las ocho de su m<>fians, ante la Janta 
Gestora, qae lo adjudicará al que se comprometa & eje-
cutarlo con la mayor economia posible, segon licitación 
verba'. 
Habana, 6 de A b r i l de "8? —El Presidente, 1'dUría. 
8 9 
T K Í B U N A l d E S , 
Caflonoro r agnllnnes—(Jomibion JTiscal.—DON JUAK 
BABCON Y tióMEz QUINTERO; 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
caSSouero M a gallan ex, Fiscal del sumario qae instruyo 
contra el marinero de segunda clase Juan Biiutista Ve-
la, acucado del delito de primera deeercitn en vir tud 
e laa faoaltades que la Ordenanza me confiere, por este 
mi segando edicto, cito, llamo y emplazo al citado mari-
nero, señalándola este buqae, donde deberá presentar-
se dentro del término de veinte dias, á ccnt%r d«8de 
la facha d d f i j ' se, á dar sus descargos y defennas; y de 
no compare- er en el referido plazo, se seguirá la causa y 
so Kentenoiará en rebeldía. 
A bordo, M*nzanillo, veinte y dos de Marz i de mil 
ochooifntcR ochenta y seis.—Juan Pasen.—Por BU 
mandato, Saturnii o Suances y Oarpegua, 
3-10 
SEBOBES CORREDORES NOTARIOS 
DE LA I10LBA OFICIAL, 
D . Roberto Beinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Feilorico del Prado. 
; Dai io González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Bamos. 
.. Andrés López Mafloz. 
. . Emil'O López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Knaa. 
. . Anton'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Berals. 
. . Rafael Antufia. 
DKrKNDIKNTEB AUXILIARES. 
D. Delmiro Vieytes.—D. Eloy Bell iniy Pino.—D. Sal-
vador FeinAiideJ'.—H. José Vida l Eeteve.—D. Antonio 
Medirá y Nóíioz. 
NOTA.—Los demás Befipron Corredores Notarlos que 
trabajan on frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la supradieba Bolsa. 
Ooman-tancia militar de marina de la provincia rtt. la 
Ha&aiwi —Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandanc'n. 
Por esta mi priooca y única carta do edloto y pregón, 
cito, llamo y emplaz» en uso f!o las fa'nltadsj que me 
compelen, á D. Mateo Ortiz y Q i l i l ás , nataral de Gra-
nada, de i l unos, que oa la noche d i l 27 a' '8 do M.n zo 
pióximo parado faó recogido par un t'auo de Mar d* es-
ta Comanditncia en ocasión de estar cobre uno de los hor-
cones del maelle do Lnz, próximo á abosarse, siendo 
conducido al Hospital "Boina Mercedflb", del qa3 faé 
alta en treinta del mismo raes; para qae en el improrro-
gable término de dli-z días se presento on esta Fiscalía 
en hora hábil de cilnlna, á evacuaran acto de jas'ioia. 
Habana, 7 de A h r i l de 1886.—El Fiscal, Manvel Qon-
táleu 3 0 
Jnan Eodiíguez—Gregorio Rodfígaez—Ramón C. Ote-
ro—Kamon Diegos—Antonio Amor—Gregorio Pinzado. 
—Luciano Pagoaga—José Sosa—Jaobifo M a r t í n e z -
Fructuoso Casulles—Bernardo Maragatc—Celestino 
Seis-Daniel Cao—JOEÓ M. P e í abad—Joan G. Amense. 
—Francisco Lámelo—Manuel Bjuzo—Guillermo Piedra. 
Jcsé Moran—Bamon Alonso—A. Llanges—F. Alon-
so—Camilo Garc ía—Manuel M a l v e — J o e é Alvaroz. 
—BamoaGoDüilez—Juan Ll l l lo—Manuel Otero—José 
Kolrígaí-z—Antoiiio Mceira— Andrés Rosa le s—José 
Santo—Pascual Bapalo—Domingo Orauus—José Lestin 
Auturlo Lópoz—Antonio Granja—Avellno Cuevas— 
JOÍÓ Bnulloza—FranciscoPereira—Pedro Lomas—Do-
mingo Lemne—Juan Fernández—Jo^é Alvarez—Anto-
nio jEspiaelva—Juan do Pedro—Eraaoisco Várela—Ra-
món Diaz—José Varólo— Jaan M . Corieza—Franoisco 
Sari laño—Antonio Malaret—Jesús Eodi íguez—Kamon 
Ortiz—Antonio Fe rnández—José M e n é n d e z — J u a n 
Sinde—Torlbio García—Gregorio Varona—Crisanti 
Menendez—José TrujiJlo—Juan Destcrt—"orlota Pirts 
—llamón López—Manuel K Alonso—Victoriano Co-
borza-Eoea Candan—Raimundo Muñoz— Tomás Vitar 
Celestino C. González. 
Poro N U E V A OBLE AN3, T A.MPA y CAYO HUESO 
en ol vapor amerlruno TFWínei/: 
Sras. D. JoaephE. Meoolling—Paoll Alegsanko—B»-
silio Matkoni— Paolt Emilio—Abelardo M a r t í n e z — 
Marcial do los Santos—Alfred Hapklns—Enrique 
Bjuzman—Cecilia Caballero—Luis López—Henr icb 
BÍastodo—Pin A . S'wg—Jalio Zaiacta—Gaudioso Belnes 
Jeremsoh W . Finck y S r o - I I e l l n E . Finok—Gaspar del 
Pino—Juan M . Ceballos—B. Beyes—Edwln F . Atk lns 
Gsorge "W. Maxville. 
Paro N U E V A YORK, en el vap. amor. Oolrrado; 
Sres. D. Jot quin Jener-Recio Luorelle—C. E. Berk 
Miguel Bidighin—Valentín Bada—Inés Zalrtivar é h ' j * 
Cornelin» Cronwell. Sra. é h i jos—il f rede Kakley—H. 
Miller y Sra—Mory Early—Fonny Gllplan—Hilarla 
Armas y Sobrino—Loase H a y e — M a r í a López— José 
Cornado—Jnan Sera—Ai thur Rigley—Cándido López— 
J. Me Clelian—Hermán K e l l e r - J o e é M a r t i o e z . 
Para C A N A R I A S on lo barca eap. Amelia A. 
Sres. D. Juan G. Lima—Antonia García—María D. 
Garcí»—Timás Armas-Valeriono Padrón—Juan 6 1 -
menez—Wenceslao Ginloy—Francisco Pérez—Franc i t -
oa Siorameuto-Juan Gouzíloz—Juan Ej tévez—Pedro 
J . Carloja—Cármon Febles é hijo. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
No hubo. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
No hubo, 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B 1 E R E O . 
Paro Canarias berg. esp. Teresa, cap. Bodrígner: p e í 
E. Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nueva Vi l la de Tosa», capí 
tan Pnig: por Aibertí , Corbó y Cp 
Del Breaokwater borg. amer. Havl;oh, cap. Ccombs 
. a i 
C R I S T O B A L C O L O N . . - . 2,700 TONELADAS. 
H E R N A N C O R T E W . ~ „ . 3 200 
P O N C E D E L E O N 3,200 
VAPOR ponce ^ J . ^ 
Este magnifloo beque saldrá fijamente el 
dia 28 de abiil para 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite solamente pasajeros en sus ning 
nífloaa cámaras y en pros. 
Informarán Oficios n? 20. 
J . M. AVENDAÑO Y C» 
3553 39b--20 39(1—aimzn 
Sor Aibertí . Cor tó y Cp. • e l -Breakwater berg. amer. Oíseo, cap. Hfx: por 
L . Mojarrieta. 
Dal Breakwater gol. amer. "Wm, Bearley, capitán 
Eavanagb: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater (vía Matanzas) bca. amer. Ormoa, 
cap. Frost: por Hidalgo y Cp 
D j l Bre(.kwater eol. am^r. Thcmas R Pillsbnry; 
cap. Pitoher: por Bifael P. Santa Maiía . 
— Nueva Yoi k vap. amer. City of Alexandría, cap! 
ton Baynolde: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater eol. nmer. Isaac Orboton, capitán 
Trun: por Bafael P. Santa María. 
B U Q U E S QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Nuevo Orieans y escolas vap. amer. Whltney, ca-
pitán H i l l : por Lawton y Hnos.: con 302 tercios t f -
baco; 179,'03 tabacos torcidos; d.-'OO cajetillas ciga-
rro» y t-fectoa. 
— Nueva York vap. amor. Celerado, cap. Danieií.-
por Hidalgo y Comp.: con 233 bocoyes tzúoar; 1,077 
tercios tabaco; 1.̂ 90,850 tabauos torcidos; 300 cajeti-
llas cigarros; 1 085 kilos picadura y efectos. 
Cürdenas vap. amer. Saratoga, cap. Curt ís : por H i -
dalgo y tJp.: en lastre. 
— Matanzas y otros vap. esp. Francisca, cap. Cirarda: 
por DeukfoU, hijo y Cp.: de tránsito. 
Del Bieakwater b.a noruego Frithjol , cap Ñor: 
por Froncka hyos y Cp.: con 4,400 sacos azúcar. 
B U Q U E S QUE H A N A B I E K T O R E G I S T R O H O Y 
Paro Vereoraz vap. francés VlUo de Breat, cop. Bor-
din: por Bridat. Montrós y Cp. 
Sant Thomap, Puerto Bico y escalas, van. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Sioh«f: por B. de Heirer» . 
Cayo Hueso vap. hraiT. T J . Coohran, cap. Wea-
tberford: por ScmoMan é hijo: 
Cayo Hnoso y Tampn vap. amor. Maecotto, capi-
tón Fitzgera d: por Lawton y Hos. 
Barcelona y extrar jaro borg. esp. Segundet, capitón 
Pagós: por J. Ginerés y Cp. 
E X T R A C T O D E L A CARGA D E B U Q U E S 
DESCACHADOS. 
D B O F I C I O . 
CONSHO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
D f l L F O N D O D E P R E M I O S 
para el servicio de la marina. 
MINISTERIO DE MAIUÍÍA. 
(COSTINÚA ) 
Oonarro2To al artíou'o 20 dol anterior Real Decreto, 
quedan \ Igentos loa siguientes dol de 25 de 
febrero de 1870. 
A r t . 3? Los cabos de mor d>) primera y seguada ol>se 
qae después de cumplidos sus compromisos do enganche 
se les obligas á continuar en el seivloio por algún tiem-
p i más, á causo no guerra ó por otros oirounstancios 
fortuitas recibirá durante todo el tiempo de exceso qce 
estén peecisamente en los baques de gaerta dosempe-
lluido sus plazas medio premio mis del que estén en 
pososion,}- loa cabos tersar de segunda las mlsmea ven-
r.»|a« que los da primera, esto os el plus y medio de esta 
o'asc si hubieran obtenido el oaceosoá primera durante 
o. tlompo de su engmohe. B i t s medio plus da ventola 
no es abonable por ei tiemp} de trfisporte on buqne mer-
o»nts ni Cnn en buque do guarro sino s l r r í plr.so tegia-
mentaria en el mismo 
A r t . ?̂ Los onginobados q ie se desurtea y sean ba-
bidt s después de extinguir (il tlompo de recargo que se 
M imponga sin premio alguno, serán licenoiadoa del 
survloiú, quedandodo beoh» anulado au compromiso de 
eugouche. Bato i'iltima mcd<da se adoptará igualmente 
03n loo que por mal esto lo desatad, á j a i c l j de los fa-
cultativos, no puedan continuar sirviendo, y con los que 
obsoiven malo conduata, íi impuesta de loa Comandan-
tas de los buques y oído lo i consejos do disolplico. 
Bs copio.—El Vice-Almirante Projidente, José Polo de 
S'rnché. 
Concejo de iirrinios de Marina. 
NOTA VE LAS CANTIOAUS,! (JIIE DCBSN rERaiuni LOS !»-
UIVÚU r DK MiU KX(SAKCI« AD08, L'ON AEBEOLO AL 
REAL DIOB&TO HE 17 1 EllIlEKO 1 E DE 1886 
Enganches por do» a ñ o s . 
Oabvs de viar ó de o ñ.n de 1' ciase 
POR E l . CONSEJO. 
Pese tas. 
Prima do engauohe ó rücngfncbe al Ingre-
sar en el sen lulo _ 
Doi OñOB Í 6J !• :;, 1 .... n: • . . m l C S — . . . . 
Total 





Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Hoftana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL Q-OSZALÉZ 
Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marino y lie-
cal en comisión de esto Comandancia. 
Por esto mi primero carta de edicto y pregón, cito, 
Hamo y e:nplazo, en neo de los facultades que me com-
peten, á los marineros mercantes Gabriel Fran, Juan 
Silvá. Juan Serró, Nicolás Argos y Domlntro Alboites. 
tripultntes que fueron de la Barco María ol aRo 1882 á 
83 para que en el término da diez dles sa presenten on 
esU FJaoalía en hora hábil de oficina, áevacuar ana d i -
ligencia de lastlcia. 
Habano 7 do Abr i l de lí89.~ E l Fiscal, Jlfrt'Híd Gon-
zilfz. 3 S 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 9: 
De Cayo Hueso en } dio vapor amer. T . J . Coohran, 
cap. TVeatherford, t r ip . 14, tona. 230, lastre, á L . 
Somelllan ó hij'o. 
— Pazssgoulo en 4 dios gol. amer. Baddig. cap. Vera, 
tr ip. 7, tons 142. con madera, á Santa Mario. 
r,ayo Hueso eu 1 dia v lv . amer. "Wallaca Blackf jrd. 
cap. Diaz, t r ip . 9, tons. 43, con pescado SaUdo, & M . 
Ruaror. 
Msrslla on 61 días berg. ing. Jnr.bto, cop. Bel), t i i p 
0, tons. 810, con carga, á l a órden. 
S A L I D A S . 
Dia 8: 
Para Vlgo, Santander y esoalae vap. eep Cristóbal ('o-
lon. 
Nueva Yor>. vap. ome^. Colorado, cap. Daniels. 
Nuevo Orleans y escobas vap. amer. Whitcey, ca-
pitán Hi l l . 
l a ñ a r l a s bco. esp. Amelio A., cap Tejara. 
Dol»ware berg. Ing. K V l e Stuar.t, cap. Flnlyrson. 
Vanzaoolo boa. esp. Inéa. cap. Mas. 
De'aVíarebca norg Ooustautl». '•»p Pitersnn. 
Bnaton berg. amer. Jessle Me G'ezor. cap. Fadden. 
Matár zis berg. amer. Jennie Hi lber t , cap. Sou-
th ard. 
Mítár.zas bon. Riuer Samuel K Siring, cap Rose. 
Delswara gol. amer. Rebeía M "W^allí. cap. Frnss. 
Matánzas vap esp. Gallego, cap. Laz í r raga . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
Kn caso do aerretotillo cu el servicio, c int ra su ve 
luut id par causas ixlraorrtlhirias, disfrutará, durante 
1 otdaano de lós meses do ratenclon, el premio do 'Jo pu-
setaa, en RDStitncioa del outot iur de 00 que disfrutaba 
por su eigaiiohe, sieaipre qad stga desempeñando plaza 
ríg'a-u utarla en los buques da 'a Armada 
POR L A I I A C I E N D * . 
Medio vostur.rlo y una manto. 
El h..b.-r meusuai de cab3 do mar ó de rafion de p r l 
mera dase. 
Baoiaa de Armado. 
Cabos de mat ó de cxñon de 2a claic. 
POR ELCO>SRJO. 
Pesetas 
Prima de orgam ha ó reengAncho a1. Ingresar 
en el sirviólo 







I N G L A T E R R A . 
. j l i á / J 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . 
BSTADOS-TJNIDOS. 
-1 
p g P 8. p. fy o. 
19i á 20 p g P. 00 <íiv. 
5 SJ á 61 p g P. 60 div. 
' ^6 á C| p g P. 3 d|v. 
3 á 4 p g P. 60 div. 
f j á SJ p g P. 60 div. 
8 i á 9 i p g P.Sdtv. 
Encaso do for retenido en ol servicio contra au ve 
lantad, por canias extraordinarias, dlsfutará, durante 
cada uno do los mises do retención, el premio de 75 pe' 
setas, sino hubiese ascendido á cobo do 1?, y el de 90 
el asceaso hubiese tumdo efeoto, en sastitualon dol 
oatorior de 50 pesotas. que ditifcataba per sa enganche, 
siempre que sig-* desemptüando plaza reglamentarla en 
I los buques do ia Armada. 
POR L A H A C I E N D A . 
M«dlo vo:tuarlo y uno monto. 
KI hib-iT mensual de lo p'.aza qao desem;^ ña. 
Ración de Armada. 
Mn r i ñ e r e s . 
Proceian del servicio ó de la inscripción 
POR E L CONSEJO. 
Posetas. 
í 8 p g á 3 moaes, y 10 r g 
DBBCUSNTO MKECANTITi . 1 rfe 3 á 6 meses oro T 
f i.lll«t«i. 
M S R C A D . f N A C I O N A L . 
AZÚCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y ? .m x n ~ 
Bi l l i^ui , balo á regular.. . j IOi á 11 r8-oro " " ^ a . 
Idem, Idem, laem. Idem bueno í m x .o _~ _ . 
á siperioí í ni 6 12 oro arrob». 
Idem, ídem, Ídem, Idem florete. 12} rs. oro arrobo. 
Cogucho, inferior á regalar, ) 
números á 9 (T. H.) i 
Idem bueno á superior, nóme- < x 7 „m , „ 
r j 10 á l l , Ídem - ^ Ci á 7 ra. oro arroba. 
Quebrado inferior á regular. I r , xS1 „ „ „ , _ i , 
^número 12 á 14, Ídem .7 j '4 * «i rs oro arrobo. 
Idem bueno, núm. 15 á 16 id. S 8} á 8} ra. oro arroba. 
Idem supeiior, n9 17 á 18 Id . . í f.á 10 
Idem aorele. nóm. 19 é 20 i d . . í J4 10 r8- oro «rro»». 
MERCADO E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 5 l[16á 5 13il6 ra. oro arroba 
tegon envase y número. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polarización F6 á (0. De 4 | á 4j reales oro arrobo 
en7i»sey núnuero. 
/ZÚCAR UABCABADO. 
Coman á regalar refino. Folarizacion 8fi 6 90, De 
} 3ll6 A 4 7(16 rs. oro arroba, 
Dos atíosá 40pesetas minsuo'.es 960 
Equivalencia rn reales 3 840 
POR L A I I A C I B N D 4 . 
Me lio veatuorlo y uno m«nt». 
B l haber ireneno1 de la piara que desempeña. 
Btolon de Armada. 
J&rxganchss voz tres a ñ o s . 
Cabos de mar ó de cañón de 1? cíate. 
F O R E L CONSEJO. 
Pesetas. 
I Primo de enganche ó ri>f-r gaaulnal Ingmar 
en el servicio.. 
T i re sfios & 60 pesetas mensuales..— 
Total. 




En coso de aer retenidos en el servicio, coctro au vo-
luntad, por CMISOS extrc-rdinarlas, dii frutará, durante 
cada uno de loa ¡neaes de retención, el premio de SO pe-
aetas, en sustitución il»<l aut t i ior do Co qae disfrutaba 
por aa engsni ha, siempre qae sigo d 'sen pifiando pitzs 
rag^omontai'a en los b.qaos de ia Armada. 
F O R L A Ui C i END.4. 
Tres cuartas p^ms do voútnarlo T UT.» manta. 
8a habar mcnonal di oabu de mar ó de aSv de primo 
ra clase. 
Eacioa de Armada. 
SALIERON. 
Par» VÍGO, CORTJRA SANTANDSR y BAECK 
LONA *n el vapor espaílol Cristóbal nolon: 
Señores D. Ca tor Jimenez-M. C. Ridrtcruez—José 
Ohard—Antrnlo López—Manuel Docal. Bffiorné h i l o -
Dionisio F. Potalln v seOira-Antonio L M a r t í u e » - P e -
dro Castro—José González—Andrés Ba'eolTO—Bamon 
García—Víctor Gruzález—Antonio FloUcg*—Ramón 
Pernéndet—Mo¡ía Martínez—Tomís Bah'mon'le—M»-
nuel Bohamonde—Rosa Cao—Domingo Mayo—Jcsé M. 
LorreR-Volentio Lópoz-Franoisco Nooedo—Franolsoo 
AcnCa-S-verlno Pérez—Itoaue García—.José Llera— 
Csloat'ti5 (¿uintina—Ricardo R o d i l í n e z - F é l l x Havdt— 
José ("o'lwlo-Sccundlno Crfi^po—Manuel Vlgo—Feü 
ciano Liamazarov—Dionisio Llovleta—El ztrdo Menrr-
dez—Tomás M a r t í n e z - I i lo^o Gómez—Joeé Anoiroe-
Baf.iel Bolrtgoez—Viceute P. i to—Antonio Pit*—Jofé 
A Ardbl—Jo»é Mallet -Manuel T^vn.!! —Peüio Sirdu 
fi*—B-rnabé H^rrauz—Venancio Fernández—Jn«A A, 
V^zquf-z -Lorenzo Prieto —A'tonio B«v—Ang^l Suárez 
—Tnmás Qnlntona—Bomon Sínchsz—Frann:sco B i r n i 
r o ~ M m u t l lal»—Joeé B Muñoz—H .T, Piñelro—Bmi-
f tuto I/óp-z—BaIt»Bar Fernández—.TnaA Carincho—Vi 
cente Fervleso—Domingo Dorrero - Rilmnndo NoV»!-
Ant.>nío Salai—SsvoHro Silos-Pctro Gallego—Bamon 
O- it'érrez—TCngnrlo MarlÍDe!!—Bamon del D»g.i—Jnan 
V í r í u S z - J o s é tó A'^arez—Bonito Pen<ba—Snv-ro 
Cuervo—Juan A ("el C'mpo-Domlrgn Dloz —Angel 
O-mlu ' -n-Jnké Araejo—Constintino Gircía—Benito 
Fernánder—Manuol de la Cabi—Mana«l Gorcía—Mo 
nnM González—Matuel J. Nieto—Jofé García—S'bag-
tlon Piá. sc-n-ra é h^io—Manuel Vi l l . nuevo-Joeé Gar-
o'a—Bsnlto Ba'so—Daoorco F«rifias—Franoisco C8r 
vera—lo 6 Lóp .z -Fraooisco V i l a—losé Vlvaidés— 
JnanE. P fia—Manuel MaoMra—Andréc Pjreira—Frar-
cls?o BO;1'1{UHZ —AlejAndro M Fernández—José Cam. 
DOS-Ramón MuDlz-Pascual Begp—Domingo Linares-
Bernardo Dios—José Rodríguez—Joeó Bamos—Manuel 
Prfrnánder,—José T r l l l o - J u t n V. Blanco-Bamon San 
tos—Intonio D. Villar—Manuel Rtvalro—Andrés Cao-
Modesto dol Cnnt} y 3 niños—Bunon Cifnentos v señora 
Eul l lo Vento—Franoisco dol Llano—Emeterio Gonzá'ez 
—F orenolo Fornández—Joeé Miras—losé Mayo—Ma-
nuel Miranda, s t ñ o r a é hijo—Santos Valledor—José M 
del Hambre—Antonia Póns—Josó Morabas—Domingo 
Freiré—Manaol Boaza—Manuel Mu íl'z—Manuel López 
Antonio Caotsheda-Modesta Palooio—Caslmito flarota 
—José M. Silgado y aefiOTa—José Inés—I>omingo Z 
Puente—Podio Pito—Joan Kamirez—Ramiro Segundo-
Lula Pardo—Antonio Ardioue—Tomá^ Velasoo—Nicolás 
Campo-PedroC. Veiro-Gresorio Martíae»!—Jocó Gon 
zález—Bamon Boltar—Antonio Martínez—Juon Bodií 
euez-Paulino Pérez—José Lópe^—Manuel Mojo—Fe 
Upe Lu1e—Faustino Rodr íguez-Manuel Iglesias—Dá-
maso Psredo—Florentino Alvar*z—Jnan A. Montes— 
Manuel López—Antonio Rodríguez—Volentin González 
—Simón Saiz—Domingo Frogo—Jasó Díaz—Antonio 
Díñelo—Antonio Bernal—Moría J . Labande i ro - Je t é 
Caharo—Miguel Hernández—José M . López—Genaro 
Mafioz—José M . Pérez—Antonio González—Isidro A l -
varez -Marcelino Pereiro—Manuel Vllonlie—Manaol 
Mallo—Andrés Ferrelro—Joeé A. Sptrls—José Goroí 
D»vid Alonso—Pedro Novo—B«fael Melindreros—Félix 
Espino-Peregrino Villor—José L'sno señora v 3 niñea 
—Antonio Alvarez—Avellno Casio—Federico Z*ballo é 
hijo—Minael G Ooneda—Ai.tomo Bermadez—Ramón 
Annrez—Bernardo García—Alfredo Sagah—Joeé Bego 
- J u a n Me'.ein'ie—Marcelino Pamarejc—Francisco Gon-
zález—Manuel Laurelt—Manuel Castaño—Manuel A m -
pui io-Juan García—Antonio M . Garc ía - Domingo A. 
Brona—Bicardo Santero—P'anolsoo Caamaño—Josó 
Vázquez—José M . Ñuño—Rifoe l Garrió—Oaaimlro 
Tgleaias—Ildefonso Mngui—Antonio Eobaina—Isidro 
García—Bamon Rodiíguez—José Boloefro—Bamon E l -
rlí—Bamon López—P.áoiio López—.losé Víla—Venan 
olo Car reño- Joaé M Gonzá'oz—Cándido G. Sínchez— 
Vicente Dorrego—Franoiaoo Dorrego—Juan Bodríguez 
Antonio S.'Fernes—Pedro Duran—Fernando Carbulle-
do—Jnan País—José S i r v o n - J o i é Niebla—Hermene 
gildo Fernández—Jesús Fra ico- Manoel Bodiíguez— 
Juan N. Monjon—Andrés López—Peí f-oto Blvas-Jai-
me Cifré—Domingo Blanco-Jacinto Mafi z—JoiéMe-
llnderaa—Josó Viotorerc—Corpio Orona—Fronniaoo 
Carbonell-Caaildo Menendez—Lula Corral—losó Diaz 
—Enrique Gorda y señora—Miguel Gar i i—Ramón 
Baullon—Manuel Laza—Alonso Fernández—José A. 
Soren—José Boncero—Juan Billaa—Felipa Gonzilez— 
Josó Blanco—Bonito Alonso-Manuel Conde—Domingo 
Dora'—José Morlfic—Joaquín AIVOTOZ—Arturo Larra-
da—Pablo XJrbestondo—Joaé Ftjo—Angel Baño—Jcaé 
B idiígnez—Pedro Gómer—José Peirosof—Joeé López 
Jo jé Blanco—Manuel F e r n á n d e z - J a * n Pastoriza— 
Eafiel BolllnR—Saturnino Díaz—S. Afata—Anto-
nio Serla—Angel Larbonr—Benigno Garila—Manuel 
Alvarez—Pablo Pnjols—Antonio Ancos—Constantino 
Bsqnelro—Manuel Piñas—Tndaleoio Fernández—Esté-
inBirbaro—FroncisooMendiolr.—José V. Ugo-ovi a— 
Fran cdsco Iglesias—Manuel Maaeda—Juan Cobos—Jc-
sé Costa—Barito Eruelo—Antonio Novas—Joaé M . Fer-
nández—Jofé Fernández—Santos FerLáadez Hevio— 
Genaro Laguera—Franolaoo Esoandiú—Timoteo A . 
Balaton—Miguel Pereiro—Manaol Car tón—Eleuaipa 
Lampón y 3 hijoa—Josó Debono—Joeé Pona—Domingo 
Pona—Avelioo Cornos—Andiéj Arco—luon Castro— 
Francidoo Sánchez—José Lozano—Jo?é Qaelpo—Ramoa 
M'goya—Modesto Pande—^ontisgi G i r c í a - -Samon 
Ló^j-z—Aotítnio S i . á - ez - -Ví i to r Menóu.lez, Sra. y 2 













P O L I Z A S C O B I U D A S E L D I A 8 DE A B R I L 
Airt.car b o c o y e ; — c - ~ « - . .««. . . 300 
Ar.áoar eacoo.^.— 1.105 
Miel do purga bocoyes..^. . . . 
Idem id. tercerolas.—... , i. 
Tabaco tercios. .-»-— — ^ . n , 
Tab&ocs torcidoa -
Jigorros oa je t i l l aa .^ . 







Ooiflpafila General Trantiíiantiea úe va 
pores oorreofl 
Para V e n cruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de abril el 
vapor 
V I L L E DH B R E S T , 
capitán BOD1N. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á loa señorea Importadores que laa mer-
cancías de Franela importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos qae Importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlreotoa de 
todos las cludadea importantes de Francia. 
Demás porm^noros impondrán Son Ignacio n. ü 
Cosslgnatarios, B R I D A T , MONTROS Y Of 
4010 12b-ai 1M-81 
VAPORES TE&SATLANTiGOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
capitán P E R E Z . 
Saldrá en viaja cxtraordlsarlo á prime-
ros de abril, para 
Colon ( á L s p i n w a l . ) 
Llevando á en bordo la Comisión CientI 
floa qne viene de España para visitar laa 
obras del canal de Panamá. 
Regresará de este viaje extraordinario 





A m b e r e » . 
Admite carga y pasajeros para todos los 
puertos á precios módicos. 
Para informes dirigirse á sus conslgnata 
ríos Cnba 43, 
J . Ba l ce l l s y O1 
O n. 352 a^a—nOS 38d—ml8 
M i l i STEÁMS1P 
Los vapores de entt acreditad» linea 
Iffl, 
GapltaaJ. Dcaiea. 
Capitán J . 'W. Seynolda. 
Capitán W . R o í t i g . 
Capitán Anaaagastl. 
capitán F . A . Sterens. 
Sal-s», do 1& H a b a n a ttodes lo» s á b a 
(&©« & las 4 As la feasrdíj y de N o w 
"STork todos los jaévQs á las 3 d« 
ta larde. 
L í n e a sesaanal entre New-T'ork 
y la Habana . 
N B W O R L E A N S Juéves A b r i l 8 
A L F U S 15 
O I V Y OF A ^ K X A N D I U A . - ^ . . . . 22 
M A U H A T T A N 29 
C I T Y OF F Ü B R L A . . Mayo « 
C I T Y A L K S A N D R I A . . . . Sábado A b r i l . 10 
M A N H A T T A N _ „ 17 
OF ^ T J i S B L A — . . - » . » , 21 
N E W O R L E A N S Mayo 1? 
A L P E S . . » * . 8 
Se dan. boletas de vl^Je por estos vaporea dlreotamnn-
te A Cádis, (jHbraltwf, Barcelona y Harsolla, en conexión 
con loa vupoi'os franoesea que salen de New-York A me-
diados do coda mes, y al Havre por loa vapores uue ea-
lentofloa loa mléroolea. 
Se don paa^lea por la Unen de vapore» franceses, r í a 
liurdeoa, nosta Madrid, en $100 Cnrrency, y hasta Bar-
oelcma on $£S Ourrency desde New-York, y por loa va-
porea de la línea W H T P E B S T A R , vía Llvei-pool, has -
ta M&drid, incluso precio dal ferrocarril, en | U 0 Ou-
treuoy dosdo New-York. 
Comidas i la corta, servidas en mt.sas poquezas en loa 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I f f Y O F A I B X A W -
O H I A y C Í V Y « F W A S H I N G T O N . 
Todos estes vaporea, tan bien oonooldos, por la rapi-
dez y aegnridod de ana vlajea, tienen ezcelentes oomo-
áldMea par» pas^eroa, aal cerno también loa nuevas 11-
eoigac tea, en las ouale» no se experimenta movl-
miento alguno, permaneciendo alempre horlEontales. 
Loe carga» oe reciben on el maelle da Caballería hasti 
la v í ipa :» del dia de la «olida y se admite carga para l a -
f letsrra, Hamburgo, Brfemen, Amaterdam, B o m i d s s , torre y Amberea, son conocí mi en toa directos. 
Rna niwaiffs'steíios, Obrapla n? Vi. 
EODALOO Y CP. 
T n. n 6 A 
SIPEBSá DE FOMENTO 
Y" N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Msyo 
VAPORES-CORREOS 
D B L A 
U O H ^ A I»E V Í V E R E S . 
Ventas efeetnadas el 9 de abril de 1886. 
300 g, harina suiorioana $11} b. 
iñO a&coa barloo eepaSol» íí.í saco. 
?50 id. id $9Í id . 
75 sacos cale X'uerto-Kico.. smqtl, 
VO a. orros «!.!-:'.J':i . . . • 6| rs. arr. 
ICb tabales bacalao tG qt l . 
200 cojas bacalao $10} caja. 
50 bles, frijoles blancos —. Ors. ar. 
M O V I M I E N T O 
D X 
T A P Q S 1 3 S D B T B A V B S I A . 
SE ESPERAN. 
Abr i l 1() Yil le defiresfcát. N'azaire j escalas. 
_ 13 New Orleons: N u e v a - í o r * 
. . 13 Kf. C. Vlllaverde: Kingston, Colon y escalas. 
. . 14 Aliólo: Liverpool. 
. . 15 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Manhattan: YeracruE y eacalaa. 
]5 Morterat Santhoman v escolas. 
. . 16 Catalana: Cádiz y Pto: Klco. 
. . 20 Alpes: Nueva Yorlr. 
. . 24 Paaaleai Pto. Bino. Port-an-PrlDea j tíadalaa. 
8 A L Í J E A N . 
Abr i l Id Kamon de Herrera: Sauthoma» y 6aoalaa. 
. . 10 Mascotte: Tatopo vía Coyo HÜ660. 
. . 10 Oltv of Alezendrla: Nueva-Yora. 
. . 10 Yille de Breat: Veracruz. 
. . 13 New Or'.ean?: Varacrn» y escalos. 
. . 15 Saratoga: Nuova-YorJr 
. . 17 Manhattan: Nueva York. 
_ 'S M L Tillaverdei Ktutcston. Colon j Cácclua. 
20 Alpes: YeracruE y escolas: 
. . 22 NiÉgara; Nuev^York . 
. . 23 Ponce de León: Barcelona y eacalaa. 
. . 28 San Franoisco: Corana y escalos. 
. . 23 Morterai St. Thommn v escola''. 
30 Pósale": Pto-Kfcn PbrVtu-Prlnee y eflcalftfl 
. . 30 Magallanes: Amberjs y eioolas. 
B U Q U E S A I Í A C A R G A . 
P ARA CANAKIA8.—S í h l>KA PARA D I C H A S isla;, el <!> del presente mes, la valera y sólido barca 
Trinita; admite cargo y paealeroa, loa outlei recibirán 
el bu m troto que tiene acreditado su capitón, D. José 
Torrent —La despxch&n füs 0"nslgnatarios loa Srea. 
Gilbon. Ríos y • í San S\n Ignoolo 3o. 
4302 ô O-O d20 7Ab 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y 0/ 
E L VAPOB 
HABANA, 
capitán D. José Mari% Gorordo. 
Saldrá poralaCOKUSA, SANTANDER, BTjnDHOS, 
H A V R E . A M B E R E i y HAMBURGO el dio 15 de 
abril llevando la correapondoncia ptibUcc v de udeio. 
Admite carga incluso tabaco para los Indioar'os pror-
tos y pasjsjeroa para la Coraüa. Santander y Havre Bo-
lamente. 
Recibe cargoá iidte corrido para Bilbao, Fan Sebas-
tian y Gijon. 
JUts pasaportes ce entregarán al recibir ¡os b i l etoa de 
piuwffc 
Laa póilcas de carga se filmarán por los (tonalgnata-
rlo» iutes de correrlas, eln cuyo requisito serán nulas. 
Seolbe carga á bordo bnsín el día 13, 
De más pormenores impondrán mía ooneignatarif 
Mail Steam. Sbip Company, 
HABANA Y NEW-TORK 
U N E A D I R E C T A . 
LOS HSI tMOSOS VAPORES D B H I B R I t O 
S A R A T O G A , 
capitán T. 8. CURTIS. 
N I A G A R A . 
Mpitan BBNN1S. 
OIBNFÜEOOS. 
oapiten J. M . F A I R C L O T I I . 
Oon magnificas o&maraa p a r a pasajeros , s a l d r á de 
lloh.m puertea como siguei 
ifailoa d® N u o r a - Y o r k loa s á b a d o s 
& 1«» 3 de la «ardo. 
BAP.ATOGA Sábados A b r i l 
H I A G A R A . . . . . . . . . „ 
C O L O R A D O . — . . . ^ . . „ 
SARATOGA. .„ 
XÍIAílARA 
COLORADO.—». . . . 
SARATOGA 
N I A G A R A 
CIBNPUHGGS 
Salen do la S a b a n a lea j n é r o a a laa 
4 do do la iaxdo. 








Batea hemosoe vapores t an bien oonooldoB por I t ra-
pidez y seguridad do sus vistea, t ienen excelentes oo-
inodldades paca pasajeros on ana esp&oioaaa oámarae. 
La carga ao recibo en el muelle de Caballería haata la 
vtapera del dia de ia aallda y oe admite carga p a r a I n -
f l&terrs, Hamburgo, Brómen. Amsterdom, Rotterdam, [avre y Ambérea, con conocimieutoa dlreotoa. 
La corrdapoudeaoia ae admitirá únicamente en l a A d -
lalnlatraoion General de Correos. 
&e clan boletaa do viaje par loa vapores de esta Unea 
ülreotaraento á Liverpool, Lóndres, Bonthampton. Ha-
vre y Paria, en oonexioa. coa laa linean Canard- whl t a 
Star y cuu espocialidad con la L I N E A F R A N C E H A 
para vlajos r&rtoudoa y combinados con las líneas de St. 
Nozoire y la Habana, y Nuevo York y ol Havre. 
Pora máe pormenor*»*, dirigí rce á ia caea aouoig'<iAU-
r ia , Obrapla 25. 
Línea eníro Now-York y Oíenfnego», 
CON BSCAI/AS X N WAÍSSAÜ Y S A N T I A G O OV 
CUBA. 
Loa nuevos y hermoaos vaporea de hierro 
C a p i t á n Saavedra . 
Saldrá de Batabanó todos loa aábadoa por la ta rde 
después de la llegada del tren extraordinario, para la 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mArtos á las tres de la tarde, soldrá de Colon y 
loa cinco de Golomo, amanoclendo el miércoles en Bat í 
bañó, donde loa señorea pasajeroa encontrarán un tren 
e±traorriinarlo quelos oonduzoo á San Felipe, á fin de 
íbifiar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l l ierf lnndl , 
Capi tán G-utierrez. 
Saldrá do Batabanó loa Juéves por la tarde deapnes de 
1*llegada del tren, con deatino^ Coloma, Colon, Punta 
de Carttte, Bailen y Cnrfcéa. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á loa once, de Punto de Oortaa á loa dos, de Coloma á 
loa cuatro del mismo dio, amaneciendo el lánen en Bata-
banó, doudn loa aoüorea paaojeroa encontrarán un tren 
que los conduzca á lo Habano, en lo misma forma que á 
loa del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena dol vaporcito FOSf Eff 
TO, será dedicado á lo conducción de loa señorea paaa-
leroa dol vapor LBRSDNDI.doade Colon y Coloma al 
onJo de ia misma y vlOe-Tersa. 
l í Laa personas que se dirijan á Yaelta-AbcHo, ae 
proveerán en el despacho de Ylilonaevo de loo billetes 
do pseajea, en combinación con ámbas corapofifas, pa-
gando loa de ferrocarril y boquea, y por lo cao1, obtienen 
«t beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre loa tarifas. 
Saldrán loajuévea r aábadoa roapectlvamenteen el tren 
que con destino á Matanzas sale de Yillanneva á loa doa 
v cuarenta de lo tarde, debiendo comblor de tren en San 
Felipe, donde encontrarán ol efecto el extraordinario 
qae loa conducirá á Batabanó. 
2* Se advierte á loa señores paaojeroa que vengan de 
Vuelta-Abajo ae proveon á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, paro que disfrutan del beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
oae debon despachar por el aobreoor¿o loa equipajes, á 
no de que puedan venir á la Habano a la par que ellos. 
3f Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
Ír CortéJ, deberán remitirse al Depósito de Yillanneva oa lúnea y ui.trtes. Laa de Coloma y Colon loa miércoles 
yjnévoa, 
4? Lo cargas de efectoa rogulodoa, uno á tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 5GJ 
centavos oro. 
Laa carcas de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresr 88} cts. 
Lns precios do pasaje y demás aon los que m á r c a l a 
tarifa roformada. 
Sí Loo vapores se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, y lo correspondencia y dinero se re-
cibo hasta la una. E l dinero devenga i por 100 para fle-
tes y gastos. Si los señores remitentes exigen recibo y 
roaponaabilldad do la Empresa, abanarán el } por 100 
con las condiciones expresados que constan en dichos 
reciboa. 
La Empreaa aólo ae compromete á llevar hasta sus al-
macenes laa oantidadoa que le entreguen. 
6* Pora facilitar loa remialonea y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores remitentes y oonslgnotarlos, la 
Emnreaa tiene establecida una agencia en el depósito 
de Yillanueva con esto aolo objeto, y por la cual debe 
despacharBO toda la carga. 
Habano 5 de eetiombre de 1885.—El. DIRRCTOB. 
I n OH* i • 
V A P O R 
N I A G A R A - » - . 
COLORAUO.^ , 
SARATOGA. . . 
N I A G A R A 
COLORADO.- , 
HARATOGA. . . 
N I A G A R A 
CIENFUEGOS, 
SARATOGA. . . 
Mayo 
c a p i t á n D. Antonio de Unibaso . 
V I A J E S SBUIANAIJES DK L A H A B A N A A B A H I A 
I1UMW>A. R I O B L A N C O , SAN CA V E T A N O Y 
RIALAS A O U A S Y V I C B - V E R 8 A . 
Sald i íi de la Habana loa aábadoa á las 10 de la noche, y 
llegará hanta San Cayetano los domingos, y á Malos 
Aguas loa lúnea al amanecer. 
Regresará haata Rio Blanca (donde pernoctará,) loa 
•jilarooa d'aa lánen por Is tarde, y á Bahía Honda los 
(ut'rtas á laa 10 de la laaTi&na. saliendo doa horas dea-
liaeaparala Habana 
Recibe caiga á PRECIOS R B D Ü C i D A S los jnévea, 
riírnfia y sábados, al coatado del vapor, por el maelle 
>la Lúa, abonándose eua flotea á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán loa oonoo! mientos. 
También se pa^au á bordo loa pasajes. De más por-
menores Informar*, sa consignatario, Merced 13. 
COSDIK DB T O C A . 
I n 0 UK 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Vlajea semanales qne empezarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los Juéves de oada semana á las seis de la tar-
de del maelle de Laa y llogará á Cárdenas y Sogas los 
• lérnes , y fi Coibarien loa aábadoa. 
RETORNO. 
Saldrá de Coiborien toodos los domingos á las once de 
la m»a»nft con escala en Cárdenas, aallendo de eate 
puerto los lúnos álaa cinco de la tarde y llegará á la H a 
baña loa mártea por lo mañana. 
Precios do pasoJoa y fleto» los de costumbre. 
NOTA.—Bn oomblnaoion con el ferrocarril de Zasa, 
se despachan conoolmiontoa eapeoialea para los parade-
ros de ViSaa, Oolorodos y Placetas. 
OTR/L.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salid», y Junto oon ella la de lea demás puertos, 
iinata laa dos de la tarde del mismo día. 
Be doevacha á bordo é Informaran O-Rellly 50. 
W0B 1-Ab 
O o m p a f i í a d e l f e r r o c a r r i l d e 
S s g a a l a G r a n d e . 
S B C B E T A B I A . 
Pov d'apoeloion deJ Exorno. Sr. Presidenta se oonroos 
á loa ae&ores accionlataa para la Junta general o rd ln» -
rla qne debo celebrarse á laa doce del dia 28 del corr ien-
te en la calle del Fgido n . 2, para leer el informe de la 
comisión de g.oaa de laa cuentsa del ú l t imo año costal y 
acordar lo que se tenga á bien o ser JO de la aprobac ión 
de laa miamos. Seguidamente ae oonat i tu i rán los sefio-
res ascionlatos en iuota general excraordinoría pora r e -
solver al lo Compañía ha de ixmtlnuar r ig iéndose por sa 
B f g omento ó por el nuevo Código de Comercio- Y se 
advierte qae, segnu lo dipnesto en los a r t ícu los 27 y 38 
del Reglamento, loa referidas juntas t e n d r á n lugar con 
loa socios que concurran, sea cual fuera au número y el 
capítol qne representen y que solo podrán ooncamr á 
ellaa loa socios que lo fueran con tres meses de ant lo i -
pocion por lo méuoa al dia señalado. 
Habana 5 de abri l de 1888.—Benigno Dd-Monti. 




I S t / A D E O U B A . 
No habiendo tañido lugar la Junta general ext raordi -
naria en ol dJa de hoy, por falta de asistencia de n ú m e r o 
sufloients de señorea occioniatoa, se convoca á naeva 
•Tanta pora el dia 13 del comente & las doa de la tarda, 
previulf nd í»e con arreglo al art . 7ü de loa E s t a t u t o » , 
qao esta Junta ae celebrará aea cual fuere el n ú m e r o y 
represo atoe lo a de loa accionistas que asistan. 
Habana 5 de abri l de 1881.—El Consejero Secretario 
General, Ldo. Jesé L u n a y Parra . 
iVQ 4-7 
FSREOGARRIL DEL OESTE. 
Secretaría. 
No habiendo podido celebrarse la Junta general con-
vocada para ayer, por r.o haber asiatldo accionistas q n » 
representaran el número de acciones qne prescribe ti 
art 49 del Reglamento da esto Empresa, se convoca para 
el 12 del oorclente á l a» doce do la mañana en l a casa 
número 23 de la calle de la Amargura. E n ese acto se 
dará cuenta de laa operaciones de la Compañía duranta 
el ejercicio social que terminó en 31 de di itembre p r ó x i -
mo pasado, y se procederá á la elecolon de aela consilia-
rios. E l acto t aña rá lugar cualquiera que aea el número 
de laa acclonea repreaentadaa conforme al citado a r t í c u -
lo 49. 
Habana, 3 de abril de 1888.—Bl aecretaric, Antomo 
O. UorenU. tltS 8-4 
Empresa Unida de los ferrocarriles de 
Cárdenas y Júcaro. 
La Dlrei t ivaha acordado que se distribuya un d i v i -
dendo de 6 por 109 en oro, á cuenta de laa utilidades del 
año social eorrisnte, podiendo loa señores accionistas 
ocurrir por ana respecttvaa cuotaa daadn el 13 del p r ó -
ximo mea de abril, á la Teaorería dé l a E upresa Merca-
deres n? 2?, de once á doa, ó á la Administraolon ea 
Cárd 'noa dándole previoraents oviao. 
Habana, 31 de marw) de 1881—El Saoretarlo. Guiller-
mo Feniand¿i dtOaslro. C 415 10-1 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y 
N A V E G A C I O N D E I i S U R . 
Begun oouerdo de la Junta Gsneral ordinaria del 27 
del corriente, aa citan á loa Srea. Acoionlatas para la 
extroordinorio, que ha de tener efecto el l ánes 3 dol 
mes de moyo próximo, á la una del día, en la cosa E t -
critorio de lo misma, para tratar de laa reformaa de las 
Busos v Reglamento de la Compañía propuestas do con-
formidad con lo que preceptúo el articule 22 de la E í c r l -
lura Social. . . 
Habano 29 de Morro de 1P86 —El aeoretario contador, 
rendo Camacht. IC84 30-30MB 
ASOCIACION B l M C A 
Vasco -Navarra . 
En cumplimiento de lo que diapone el a r t ículo 28 del 
pglomento de oata Aaocioolon. se cito por eate medio 
Junto generolext roordinor ioá tedaa loa Srea Asocla-
„oa, poro que sa sirvan concurrir el dia 11 del mes de 
Abra próximo, á l a i 12 da su mañana, á l o e aalonea dol 
Caalno Español, paro trotor osuntos de importando y 
dar cuenta del informe emitido en el exámen de cuentas 
por la Comisinn glosadora. 
Lo que de érden del Sr. Presidente pongo en conoci-
miento do loa Srea. Asociados, aapiioándolea au puntual 
asistencia.—Habana 27 de Marzo de 1886 —El aecretarlo 
interine, Jo»& Balaguer. O 395 12-30iJz 
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VL CALVO Y COMP», CWüIca 
7A 
38. 
P a r a Canarias . 
L» muy aoredUa-la y v<lar* btrea española VER-
0.4 D. al moodo de su cap Un D. Miguel S iav i l l i y 
GsnraU'z saldrá paro dioho punta el dio 25 del corrien-
te; MÍ K.to (orgo i i'.>;o y p:* :ii IVÍI dandoá éstoa eV.es-
meritdo trato de costumbre 
Infjr.iiorá dicho señor cap tan á bordo y en la calle 
de San Igiaoio 84—Antonio Serpa. 
ÍMfli 2S-1A.' 
O K J J J Í S D B T I U VSE«1A 
Oom^aflia general 
t r a sa t l án t i ca de vapo-
res-correos franceses. 
S A N T A N D E R , ESPIRA. 
ST. NA%A1B.li," 
co^-Juau Foraioeo-Fíonoiaco Sorontea—José D.'ognrs. 
-Maximino González—Jnan Romwrle—Pft80u»l Jovel— 
Saldrá par» dichos puertea, ha 
ciendo escala en Hait í . Fto. Bico y 
St. Thoman sobre el 9 1 de abri l el 
vapor íra&cés 
VILLA Di m i % 
capi tán BODIN, 
Admite carga para toda Europa, 
13Lo Janeiro, Buenos A i r e s y Mon-
tevideo con eos o cimientos directos. 
L o s eosocimientos do carga para 
Bio Janeiro, Montevideo y Buenos 
A i r e s , d e b e r á n especificar el peso 
bruto en kilos y el valor en la fac-
tura. 
L a carga se rec ibirá únicamente el 
dia 2 0 de abri l en el muelle de C a -
ba l ler ía y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados s in cuya requisito la Compa-
ñ ía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá niogun bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
gnen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
Pasaje de Ia de $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
Entrepuente. $60 . 
L a carga para L ó n d r e s es entrega-
da con rapidez Fle te 2\Q por mil lar . 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11% ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
BRIDAT, MONTEOS Y Ca 
A V I S O . 
Bn -vista do imponer la Aduana de Santander dobles 
derechos ó laa meroanciaa importadaa por loa vapores 
franceses por efectuar operaciones de descarga en 8au-
thomoa, de meroonníaa destinadas á los Antlilaa, Vene-
saelo, Colon y Pacitirco, esta linea no admitirá carga pa-
Jos6 Blan- > ra loa menclonadc-fl ponteo hasta nuevo aviso. Tomará 




Montevideo y Eio 
14b-7 m-1 
£ L VAPOB 
CATALUÑA, 
capitán B . Francisco Sfgúbia. 
Saldrá para VEEAGKXJZ el 70 de abril, á laa doce 
del dia, llevando la oorreapondenoia pública y de oflolo. 
Admite carga y paaaleroa pora dicho puerto. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólieas de carga se firmarán por los consignata-
rloa ántea de correrlos, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reciba cargo á bordo haata el dia 19. 
De máa pormenorea impondrán ana ooneignatarlos, 
M . CALVO Y COMP» OfloToB n9 3 8 . 
I n . 10 A 7 
E L VAPOR-CORREO 
B. IGLESIAS, 
cap i tán D. L . l igarte. 
Soldrá poro Santiago dn Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guaira el 19 del corriente, 
para cuyos puerto admite carga y pasajeros. En com-
binación con el ferrocarril de Panamá, recibe cargo paro 
todos los puertos del foclfloo. 
Admite cargo en el muelle de Caballería el dia 17 
Habana, Abr i l 6 de 1 8 M . - M . CAI-TO V n» 
i 10 7 A 
E L VAPOR 
SAI FRANCISCO, 
cap i tán £>. J . Marques . 
Saldrá p i ra 
Vlgo, 
C o r n ñ a , 
Gi jon y 
Santamder, 
el día 28 de abril á loo s de lo tarde. 
Admite pasíjeros paro todos los puortoí á precios re 
dncídoa j cargaaOlomenti poro Vlgo, Corufia y 8an-
tandel-. 
De m4a pormenores impondrán atís consignatarios, 
M . CALVO Y «IP., OFICIOS 28 . 




Tampa & H a v a n a Steamship L i n « 
Short Sea Boute. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
con escala en OA YO HUESO 
Loa hermosos vaporea correoa de Idí fiatodoa-tlnldos 
que componen esto lineo, aoldrán de esto puerto en el 
Orden siguiente: 
M A S C O T T E . . . . Cap. FitBgerald. Sábado, abril 10 
á las 9 de la macana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. r i t rgerald Mlérooloa . . U 
á laa 9 de la maSaoo. 
H Ü T C H I N g O N . Cap. Baker. Jaévea . . 15 
á laa S de la tarde. 
M A S C O T T E . . . . Cap. FitKgerald. Sábado . . 17 
á laa 9 de la mañana. 
W I I I T N E Y Cap. H i l l . Juévra . . 22 
á las 1 de la tarde. 
Su Tampa hacen conexión con el South, Florida Kal i -
way. (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
oomblnaoion con los de las otras Empraaaa Araorloantp 
de ferrocarril, proporcionando vi^je por tierra deade 
T A M P A A 8 A M F 0 R D , J A C K S O N V I L L E , 8AM 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W X L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , P H I -
L A D E L P H I A , N E W . Y O R K , BOSTON, A T L A N -
T A , NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todaa laa cludadea importan-
tea de loa Estados Unidos, como también por el rio Son 
Juan, de Sanford á Jooksonvllle y pantos Intermedios. 
Foro el vapor M A S C O T T E lo carga ha de quedor en 
laa lanchaa, á laa cinco de la tarde de los dios anteriores 
á loa de salida. Lo que bou de conducir loa otros vapores 
ae recibirán en el muelle de Caballeiia haaia laa cuatro 
de la tarde del dia de salida. 
HORfiAN U N E , PARA N. ORLEANS. 
Los vapores H U T C H I N S O N y W H I T N E Y siguen 
hasta N t ' E V A ORLEANS, de donde salen todos loa 
juéves á los ocho de la mañana. De la Habana todos 
los Jueves á las cinco de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga, ademáa de loa puntea 
arriba mencionados, paro S»u Franoisco de Californio, 
y ae don papeletaa directas hasta Hong-Kong, Chino. 
De máa pormenorea impondrán aua oonalgnatarioi. 
Marcadores 35 , L A W T O N H E R M A N O S . 
« 4S1 a O - 8 A L 
N e w - T o r k H a v a n a a n d M e x l -
c a n m a l í s teamship l i ine . 
Saldrá directamente el 
sábado 1 0 de abril á las 4 de la tarde 
el vapor oorroo americano 
City of Alexandría, 
capitán REYNOLSD. 
Admite carga para todas partes y paa&Jeros. 
D«nát pormenores impondrán sus conslgnatarloa, 
O B R A P I A 98, H I D A L G O T O* 
X a. U A 6 
sapitan ráSaaumaL 
eapltaa L . OOLTOH. 
Salen 
de Slsw-Vor) 






















Pásales por ámbas lineas A opción del riajero-
PRra'fiaíe dirigirse á 
h V I S V. F L A O l , OB ¡RAFIA 'M. 
D e m á s pormeaoreí Impendífci sos eonslsnatarlo», 
O B R A P I A K9 *S. 
H t i D A r o o AC> 
I n 12 M2 
m i m A m o m u m i m 
¡ F U N D A B A MIS E L A Ñ O 18SPa 
do Siorra. v Clomoz. 
S I T U A D A BN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 S 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D B V I V E R E S » 
Almoneda Ftiblloa de Sierra y Gomes. 
E l lúnea 12 á l»a doce ae rematarán en eata venduta 
por cuenta de quien corresponda 92 piezas con 2,480 me-
tros plugartel do unión, 24 piezas con 825-00 metros 
wArondoi de hilo, 25 piezas creoa de hilo n? 200, tedo en 
el estado en que se halle y procedente de lo descarga 
del vapor H A B A N A . 
Igualmente ae rematarán 260 docenaa mediaa algodón 
bloncaa de numeración, para aefioraa.—Sierra y Gómez. 
4139 3 9 
—Fl sábado 10 á las 0 de la mañana, ae rematarán on 
el muelle de San Franolaoo, con intorvencion del Sr. Re-
presentante de la respectiva Compafii i de Seguro M t -
ritlmo, ICO sacos harina americana marca Flor de Son 
Lula, y 100 Idem morco Palmito, procedentes <le la dea-
carga del vapor Bapañol Puerto Bloc, da Filadellia.— 
Shrra y Oomet. 4<08 1-10 
S O C I E D A D E S 7 B M P Z S E S A S . 
LLOYO N0RTMLE1M. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Linea de vaporea del LLOTD NOKTK-ALKMAN de la 
MALA. ISIPERIAL entre NUKVA-YOEtK, SOUTHAM-
TON y BRBMBir, aue hacen la traveeio en oí co-to i n -
tf.rvaio de.OOHO DIAS entre N U B V A - Y O R K y LOIí • 
DRE3, 
Loa exoolenteo vopores do rápido marcho de esto línea 
parten los MiÉacoLKB de H U E V A - Y O R K dejando ana 
pasajsrttsen.ménosdeoojiodloa en SOUTHAMPTON, 
en donde loa trenca del ferrocarril conducen loa paaiOe-
roa á LONDRES. 
La comida <.n «atoo vapores ea muy exquialta ^ abun-
dante, y e,7aival6 á U de laa mejores fondaa de Europa. 
En el mea do MAYO próximo, loa vapore» de rápida 
marcho de tata liuea, corcenzarin á nacer escalo en 
CHERBOUEG (FIIANCIA). do modo que los pasajeros 
llegarán á PARTS dentro de oeno DÍAII. 
D «de el a» ) 1857, más de 1 dOO,OUO posojoroa han 
ha ,lio fellxmsote ei pasaje del Atlántico en loa vaporea 
del LLOYD NOIIÍS AUBMAM. 
Par» más Informes, sírvanse dirigirse á 
O S L ' R K . H S & CO.. íl Bo-wllng Groen, Nueva-York 
O a W I0«~S Mío. 
EMPRESA DE - YAPOiíES EMPANOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
COMPAM ESPAÑOL! 
D E L 
A L U M B R A D O D E G A S . 
No habiendo podido celebrarse la Junta. Gsneral ordi-
naria qne ae convocó para el 31 dol poaivio, por no ho-
berae reunido ol número de anoloniatoa que aeftolan loa 
BaUtntoa. lo Dlreotlvo ho ocor.lado ao olMi nnevomente 
poro las 12 del dio 16 del actual y en ol loaal que ocupan 
las oficlnaado eatoKmpreaa, "altos de Prfaclj»e Alfonso 
número 1", con el mismo objeto; ea decir, para dar cuen-
ta dol informe emitido por la comisión que ha examinado 
loa libroa y cueutaa correapondlentee al ano último y 
someterlo a la aprobación de loa Srea. BÓoioa. 
Habana fl d« A b r i l do 1888.—El aeíWetario contador, 
Fravciscn ltarher >y Oare'a. G 4X5 8 8 
BINGO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
No habléndoae reunido el número suficiente de aoclo-
-istos paro que pudiera celebrarse lo Janta {;aneral or-
dioarla citado para hoy, se convoca á nueva junta par» 
el dia 16 del entrante mes de Abr i l , á laa doce; debiendo 
hacer prsaente á loa intereaadoa que conforme á lo pre-
venido en el ortloulo 51 de loa Eatotutoa, tendrá efecto 
dicha junto y aaeiacutarán los acuerdos que tome, cual-
quiera que seo el número de los ocoloDlstos que concu-
rroa —Habana, Marzo 26 de 1886.—El Gobernador, José 
Oínotnií (W Oasíillo. 114 18.27Mí 
CENTRO CATALAN. 
S O C I E D A D 
de I n s t r u c c i ó n y K e c r e o . 
SECRETARÍA. 
Eiita souiedad que á la vea de proporcionar honesto 
ram-eo é ioAtrnoolon á los asociados, nroporciona también 
aslsteucia médica en casa de salud- á los sócios que lo 
desenn, admite en au seno lo mismo los hilos de Cataln-
lio é Idloa Baleares que á loa hijos de las demás provin-
cias espaDolaa. 
A> 1 puco, loa que deaeen Ingreaor en eate Centro con 
derecho á lo coao de aolud que ea la acreditada quinta 
"Lo Benéfica", pagarán lo cuota de trea peaoa billetes 
al mes: y la de dos loa que oe inacribon aolomente para 
el Centro. . _ , . . 
Habano 12 de Marzo do 1886.—El secretarlo, Oaltr-.el 
Oosta Noguera. O 326 80-14Ma 
A V I S O S . 
¡INTERESANTE! 
So geatiaua toda clase de asuntoJ .iudloíales siu qne 
lo J interesados liaran de hacer erogación alguno bosta 
la terminación de aquellos, bien por decisión Judicial, 
bien par acuerdo entre los partes. S) gestiona toda oía-
se de oobroa por difloilea que estos aean. Dlriglrae á 
D. Juan Fernandez, Salud 47, á tolos horas. 
4411 *-101 
B A T A L L O N 
Cazadores de I sabe l S" n ü m . 3 . 
Terminado el contrato para el suminiatro de la carne 
á esto Bitallon quo tenia con D. Fernando Alfaro, y te-
niendo que proceder á ninvo remate, se avisa por eare 
medio á loa .ioitadores á fin de que puedan presentar 
ana pllegoa de condiciones cerrados en el Cuarta Ban-
deras del mismo, a!t> en esta Fortaleza, el dia 14 del ac-
tual, A laa nueva de la mañana, con cuyo objeto se ha-
llará reunida la junto económioo. 
c.ab-.Qa 9 de A b r i l de ISSB.—Antonio Eipinssa —An-
tonio Oarpinell. C 460 3 10 
VAPOK 
capitán Arturo SicJics. 
Ente rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 10 
de abril á laa cinco de la tarde pora loa de 
Nnevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
0 u a n t á n a m o , 
Cuba , 




P u e r t o - R i c o y 
San ti lomas. 
g g p N O T A . - A l retorco eate vapor hará eaoala en 
Poic-au-Prlnce (Haití.) 
OTRA.—Loa pí i izia paro lo cargo de travesía, aolo se 
admiten haata el dio anterior al do aa salido. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibaro.—Sroa. Silva. Rodríguez y C* 
Baracoa.—Srea. Monéay Cp. 
Quontánamo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Eos y Co. 
Pote- au-Prince.—Srea. J . E Trovieao y Cp. 
Paeito-Plota.—Srea. Ginebra Hormonoa. 
Ponce.—Srea. Paator, Morquéz y Cp. 
Moyagüez.—Sres. Potxot y Cp. 
Agaadilia.—Srea. Amell, Julia y Cp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. deOaraoena y Cp. 
Santhomos.—Sres. W . Broddated y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A , . — S A N 
PEDRO N9 30, P L A Z A D B L U Z . 
I n. 8 8-A1 
VAPOR 
MA1BLITA ¥ MARIA, 
Capitán D. Jo&í V A O A . 
Este rápido vapor aaldrá de eate puerto ol dia 13 de 
abril á laa 5 de la tarde para los de 
Nuevitas , 
P u e r t o - P a d r e y 
G i b a r a . 
Nuevitas —Sr. D . Vicente Ridrlguea. 
PnwrtoT'idra.—8. D Gabriel Padrón . 
G.bwa.—Sres. Silva, Rodríguez v Cp. 
Sa despacha por R A M O N D E H E R R E R A , @AH 
f P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
' I n . 8 10-A1 
SOOÍEDAI) Y EMPÜE.SA, 
D E L 
D I A - R I O D E Lá. MA-IUJÍA; 
De oonformldad con lo qaa pnivlene el 
IÜCÍBO 1? del artlualo 11° de los E» totatoa y 
Rifclamento de eíta Einpreoa, ha dispaeíto 
el Exorno. Sr. PreBldonto de la mi ima que 
ee cilfibrí) j"nnta general da flfñores aooio-
Rlataa el día 22 de abril oorrloiDte, & 3a una 
da la 6»rde, ia onal tondrA efecto ea ia cala 
án B ŝloues do la casa quo ocupa la Com-
•puñia, 
que de órden del Exorno. Sr. Pi eel 
donte ae heoo público para canoolmlont*» de 
loa iateresadop, Begun lo diapone el art. J7? 
do loa refaridoo E itatutoa y Reglamento de 
la Scciedad. 
Habana, G de abril do 188(5. 
NOTA.—Por aer JQÓVOB Santo el día 22, 
la J.iota Oeneral anteriormente anunciada, 
tangirá efecto el día 21 íi Ja indloada hora. 
H ibana, 9 do abril de 1886 
E l Secretario Contador< 
J M V I I . L A V K K D B . 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran oródltoa 6 certiñeados de la 
mlaraa. Meroaderea número 16, entre Obla 
po y Obrapia. C 418 15 8Ab 
A V I S O . 
En loa autoa seguidoa por D^ A, V . de P. contra el 
dncfío del ingenio "'San Fronoieco" (a) B^que, partido 
de Habnn i: la del Encomendador, en el Juzgado del Cerro 
y Kaoiibonia de Alrorez luana, ae procedió á Instando 
de otro acraedoro ol remato del fundo, aprobándose á 
favor de D. Anastasio Herqnes.—Poro está toiio sugeto 
al resultado de la apalaclon oída en un efecto sobre nu-
lidad de lo actuado. Damos esta noticia porque pudiera 
reaultar que el rematador Ictantose vender maquinarla 
ó materiales de fábrica y pora eviUr á loa compradores 
u.tariorea rasponsabillaados en el caso de declararse 
nula la aub.wta. 43G8 3-8 
Capones, Kesiduos, Títulos y Oréditos. 
So compran Cupones vencidoe, Beaidnoa, Títulos y 
CrAditoa de la Hosiendo eu tromitocion por lo Junta da 
lo Deuda de Anualidodea y Amoitizable del 3 p g : Obra-
pla n. 11. entre Mercaderes y Ofl oios. 
io-2 
M.,E.deRivas & C0 
55 E x c h a n g e Place . 
MILLS BUILDIMJ, 
N E W - Y O R K . 
Unica coso e«pa>iola establecida como banqueros y 
' mieiubi^s de la Bolso, llenan órdenes on oaolqularo ola-
m de valorea do los unldoa. ?.1S1 «ins. í t e i 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 31 demaizo de 1886. 
CAJA: 
En el Banco'ifs'pañoi de lo lala de Caba, oro 
CAK1EBA: 
Vencimientos hasta tres meaea, o r o . — ~ " . 
Idem idem tica Idem, b i l i a t o s — — 
Idem de trea á aeis meaea, o r o . — . . — 
Anualidodea, oro — . . . —. . . . n á . >•«•••••, 
CUÉDITOB VAKIOB: 
Créditos aplazados, oro . — 
Idem idem, b i l lo tea .—. . -«—.••—-•—»•-• -«• 
Docnmontos al cobro, oro 
Créditoa vencidos, o r o — 
Cuontaa variaa, oro - — -
Idem idem, billetes. . . .^— 
Cuentas en suapenao, oro^»«...i • .^mm—^. 
PROPIEDADES: 
Casa del Banco, oro — . . ^~- .> . . . - — » . . — . . - . . . . 
Acciones de variaa empresas, o r o — . . . . . 
GANAKCIAB Y PÉRDIDAS: 
Ganancloay pérdidas, intereses, gastos generales, corretajes, oro. 
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C A P I T A L — 
FONDO D E R E S E R V A , oro — . . . 
OBLIGACIONES A LA VISTA; 
Cuentas corrientea, oro — — » . 
ídem idem, bilietea — — . . . — 
Obligacionea á pagar sin interés, o r o . . . . . . ^— 
Idem ídem idem, b i l i e t e a . . . . . . . . 
Dividendos númeroa 7i36 y 38i42 por pagar, billetes.. 
Idem idem 37 y 43(54, oro— 
Idem idem 55, oro -
Interósea debidos, o ro .—. - .—. — 
Valias cuentaa, oro .» . 
Idem idem, b i l l e t e s . . . . . . - . . . . - - - . — 
Corretajea debidoa, oro . . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Obligaciones á p o g o r con interés , oro. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Util idad aobronte en 31 de diciembre próximo paaado, oro 
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VIÉRNES 9 D E A B R I L D E 1886. 
De la unidad y disciplina de los partidos. 
Entre laa últimas notiolAa recibidas de la 
madre patria por el vapor norte-america-
no Sxratoga, insertas en el lagar corres-
pondí eote do nuestro número anterior, se 
encuentra el fragmento de una corres pon 
denota dirigida desde Madrid con fecha 19 
del mes pasado al Diario de Barcelona, en 
la cual ae lamenta la discordia que apunta-
ba en las filas del partido liberal-fusionista 
con motivo do las elecciones, que á la sa-
zón era el tema obligado de la política y 
constituían el objeto casi exolueivo de las 
dlscuGionoa y miras de los diversos parí i 
doa. E l fi-aociOBamiento de estos, que des 
de algunos añes á esta parte va siendo 
cada vez mayor, es sin duda la causa 
del hecho que r«ghtraba en la época cita 
da la prensa madrileña y de que hasta en el 
campo ministerial se notasen síntomas de 
discordia. Posteiiormente el telégrafo nos 
ha comunicado la noticia de haber obten 1 
do el Ministerio una gran mayoría: pero 
esto no contradice lo que parece cosa ave 
ilguada, y es que la situación do los partí 
dos no se encuentra bien definida en núes 
tra patria, y que en el que podemos llamar 
gubernamental y ha formado esa mayoría 
no existe la cohesión y perfecta unidad 
que necesitan los que mandan por parte 
de loa que los apoyan. 
Compuesta la fuslou (su mismo nombre 
lo revela) de parcialidades distintas, proce-
dentes de dlvenos campos, y laborlossmen 
te reunidas bsjo la diestra mano del Sr 
Sagasta, no deba extrañarse qne, falta de 
la cohesión á que hemos aludido, ofreciese 
ántes de la lucha esos síntomas de diacor 
día y mala Inteligencia, aunque más tarde 
y cuando llegó el momento de la elección 
recobrara la necesaria disciplina, á Impul 
sos de la propia conservación, como también 
del patriotismo. Paes está fuera de duda 
que los altos Intereses de la paz y de las 
Instituciones de la nación exigían ahora 
más que nunca que el Gobierno, que acep-
tó la grave y comprometida carga del po-
der al fallecer el Monarca, y que con ínne 
gable tacto y fortuna ha sabido conservar 
el órden y dominar tamañas dificultades 
hasta colocar al país en una situación nor-
mal, se consolidase y robusteciese contando 
en el Parlamento con faersas bastantes 
para proseguir su patriótica tarea: que sólo 
un Gobierno pnede ser faerte si lo apoya 
una respetable mayoría, prodneto de un 
partido faertemente organizado, lo mismo 
en las extraordinarias circunstancias ac-
tuales que en las ordinarias de la vida de 
los pueblos. 
Y bé aquí la razón porque tanto el Sr. 
Cánovas como el Sr. Sagasta, á fuer de ver 
dadores estadistas, han propendido hace 
tiempo á la constitución de grandes parti-
dos vigorosamente organizados, dispuestos 
á alternar en el poder, oegun el desenvolví 
miento de loa sucesos y el vario giro de la 
opinión pública: en una palabra, partidos 
gubernamentales con en cuerpo de doctrina 
y un sistema de procederes bien definidos y 
aceptados por todos, puesto que sólo así ae 
consigne que en las parcialidades políticas 
haya cohesión y unidad de miras, condicío 
nes Indispensables de su fnerza y tfisacia. 
Por desgracia, el indivldcallsmo, qne ca-
racteriza bajo muchos pepectos la época 
presente, originando el fraoolonam'ento y 
división de loa partidos, perjadlca semejan 
te cohesión y dleelplina, y dificulta además 
la formación de esas mayorías compactas y 
unidas de qne tanto han menester loa go 
b'ernos para ser fuertes y para qne m ges 
tlon sea útil y bsnefiolcsa. A«í vemos que 
este hecho casi toma el carácter de general 
en las primeras naciones de Europa y áun 
en la gran república noite-amerlcana. L a 
aotnal composición de las cámaras de libo 
rantes en Inglaterra, Franela, Alemania y 
los Eetadca Unidos, á cuyos respectivos go-
biernos falta el Importante y seguro apoyo 
de mayorías homogéneas, demuestra lo que 
vamos exponiendo. Donde quiera, el Indi-
vidualismo y sus múltiples aspiraciones 
quebranta la unidad y la fuerza de los par-
tidos. 
Y esto, por más que se explique, es un 
mal con relación á los países donde rigen 
Instituciones representativas. Por lo que 
respecta á nuestra patria, hemos deplo-
rado más de una vez esa aubdlvlalon y frac-
cionamiento, que icfiuyendo directamente 
en la opinión, elempro mudable, es cansa 
constante de la Instabilidad del poder. Hoy 
día, y habida cuenta con las circunstancias 
que la nación atraviesa, lo conveniente y lo 
que deben apetecer todoa loa hombres de 
buena voluntad y acendrado patriotismo, 
es que la situación presidida por el señor 
Sagast» «e consolide y robustezca, á fin de 
que termine la árdua empresa qre acorné 
tió con plausible valor en últimos de no-
viembre del año pasado. No está el tíem 
po para mudanzas ni las dificultades que 
actualmente rodean á aquel hombre públi-
co, oonslenten que el poder se debilite y 
descaezca en sus manos. Así debemos de 
sorsr'o desde esta apartada reglen, donde no 
tienen gran resonancia las luchas de loa 
partidos peninsalarea y sólo nos preocupa 
moa del gran Interés de la patria. 
E l Ayuntamiento y el Banco. 
Macho hemoa escrito respecto de las 
cuestiones quo mantiene nuestra corpora-
ción municipal y el primero de loa estable-
cimientos de crédito de esta Isla, expre-
sando repetidas veces el deaeo de que ae 
allanasen per una y otra parto las diferen-
cias, para que no se prolongue más tiempo 
la obra Interrumpida del canal de Vento, 
de vital importancia para eate pueblo. Ob-
jeto de esto mismo asunto ha sido la sesión 
celebrada ayer per el Mnnlclplo, y el acuer-
do tomado por mayoría y concebido en es 
tos términoe: 
" E l Excmo. Ayuntamiento hace suya la 
calificación y concepto dados por el Sr. Al 
calde á loa acuerdos tomados por la Exorna. 
Corporación, que no son resolutivos, en las 
comunlcaclonofl dirigidas al Excmo. Sr. Go-
bernador del Banco Español de la Isla de 
Cuba; agrega que persistiendo el Exorno. 
Ayuntamiento en su propósito fundamen-
tal, que le Inspiraron los acuerdos del 
17 de febrero del año corriente, verá con 
agrado ae reitere á dicho Banco la proposi-
ción de transigir las cuestiones pendientes, 
en la forma qne le ha Indicado al Banco la 
Alcaldía, ó en la que ámbas partea estimen 
más procedente." 
De desear es, pues, [que prevaleciendo 
esos propósitos, queden en breve zanjadas 
todas las dificultades entre el Municipio 
y el Banco. 
F O L L L E T U S T Í 59 
E L HIJO D E PORTHOS, 
NOVELA 
2 S C R I Í A E N F R A K C f • 
M I 
(CONTDTÚA-) 
—O* quedo profundamente agradecido y 
voy á haceros la úitima pregunta. ¿Cuál es 
el camino de Marly? 
E l oficial ae lo indicó, y Joel, volviendo 
grupas, echó por él al galope. 
L a tempestad amenazaba eetaliar de un 
momento á otro, y, más que por ponerse al 
abrigo de ella, por acortar la distancia que 
le separaba de Aurora, nuestro héroe corría 
como un desesperado. 
Por fin llegaron áeus oídos los ecos me 
láncólloos de los caernos de caz»; pero en 
el mismo Instante gritaron más cerca. 
—¡Plaza! ¡Plaza! 
Eran los ploadoress de la reina que vol-
vían á Saint-Germain. 
Joel ae echó á un lado del camino para 
no ser atropellado, y fijándose con ansiedad 
en la comitiva, buscó entre ella á Aurora. 
Aurora no Iba entre las damas déla reino. 
¿Dónde estaba? 
Detrás del carrusje, si bien á alguna dis-
tancia, corría otro carrusja, ocupado por 
una mujer y un niño, abrazado cariñosa-
mente á ella. 
Jcel lanzó un grito. 
Había reconocido á Francisca de Au-
bigné. 
£1 aya de los hijos del rey oyó aquel 
grito y sacó la cabeza por la ventanilla 
del carruaje, reconociendo á su vez á 
Joel. 
Dló órden de parar al cechero. 
Pero en aquel momento llegó Mr da Bri-
sac, capitán de guardias, y encarándose con 
el cochero le dijo: 
Relación con él húmero de compromisarics 
que debe elegir cada uno de les Ayunta-
mientos de esta provincia: 
Aguacate .» . _ 1 
Alquízar. 2 
Balnoa 1 




Cnslguas - 1 
Catalina 1 
Ceiba del Agua. . . . 1 
Guanabacoa..... . 4 
Ga&ra 2 
Güines. 2 
Güira de Melena.. . . „ 2 
Habana 5 
Lsia de Pinos.. 3 
J^raco 2 
Jibocoa . 1 
Madruga 2 
Managua... 2 
Marlanao.. . . . 2 
Melena del Sur 1 
Nueva P a z . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pipían 1 
Qalvican . 2 
Regla. . . 2 
Salad 2 
Santiago de las Vegaa 2 
San Antonio de las Vegas 1 
San Antonio de loa Baños 2 
San Antonio del Rio Blanco del 
Norte 1 
San Nicolás . . . 2 
San Fallpe 1 
San Jocó de laa Lajas 2 
Santa María del Rosarlo 1 
Tapaste 2 
Vereda Nueva 1 
favorecidas 
tirita ea Cinnea y ©a 
Sena " 
Elección de Senadores. 
En el Boletín Oficial ae publica la siguien-
te circular del ILtmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia acerca de la elección de 
Senadores del Reino: 
"Gobierno Civil de la Provincia.—Elec-
ciones.—En el Boletín Oficial del día 12 de 
marzo próximo pasado, verá V. S. publica-
do el Real Dacreto, por virtud del cual se 
disolvió la parte electiva del Senado, y se 
dispuso la elección de nuevos Senadores 
para el 25 del corriente mes. 
Entre otras corporaciones tienen derecho 
á elegirlos, según el artículo 20 de la Cons-
titución y el 2? de la Ley de 8 de febrero de 
1877, las Diputaciones provinciales y los 
compromiearioa qne nombren los Apunta-
mlentoa, asociados del número de mayores 
contribuyentes, que determina el artículo 25 
de esta última y estén comprendidos en las 
listas definitivas formadas en cada pueblo 
y publicadas con carácter ejecutorio ántes 
del día 8 de marzo próximo pasado. 
Ninguna duda parece que puede ofrecerse 
sobre el procedimiento qae se ha de seguir 
para el nombramiento de los refúridos com-
promisarics, porque todo está previato en la 
Ley de una manera tan clara y precisa, que 
no es dado vacilar en el modo de llevar á 
cabo dicho acto; pero como pudiera suceder 
que por á!guien, olvldándoae de ana precep-
tos ó no fijándose debidaments en lo quo 
éstos previenen, se Incurra en omisiones ó 
errores que entrañan Irregularidad ó vicio 
da cualquiera clase, he determinado recor-
dar su cumplimiento por medio de la pre-
sente circular, á continuación de la cual se 
consignan también los compromisarios que 
debe elegir cada pueblo, dado el número 
de Concejales de que se compone su Ayun-
tamiento. 
Con arreglo á lo que previene el artículo 
30 do la Ley, el día 17 del corriente mes, 
debe tener lugar la elección de Compromi-
sarios, para cuyo cargo sólo sen elegibles, 
según el artículo 31, los Individuos del 
Ayuntamiento ó mayores oontribuyentea 
comprendidos en las listas respectlvaa que 
concurran al acto y sepan leer y eacrlblr. 
Para llevar á cabo dicha elección se reu-
nirán en la Sala Capitular, prévlamente ci-
tados por el Aiealde y bsjo su presidencia, 
á las diez on punto de la mañana del ex 
presado día 17, les individuos del Ayunta-
miento y mayores contribuyentes compren-
didos en las llata»; y después de darás lee • 
tura por el Secretario da la Corporación, 
al R?sl Decreto de convocatoria. Inserto 
en el Boletín oficial del día 12 de marzo, á 
los artícu'os 20al 26 de la Conatitaclon y 
30 al 35 da la Ley de elección del Sanado, 
se constituirá la mesa Interina con el Al-
calde, prealdente, loa des Individuos de ma 
yor edad entre ka qne asistan, en concepto 
de CECI ataderos, y el más jóven como Sá 
cretario. 
Cccetltulda de trd modo la mssa Interl 
na. se procaderá á la e'eoclon de loa eecru 
t&dorea y el Seoretaiio qne han de cempo 
ner la defialtiva, á onso efecto cada concu 
rrsnto entregará »1 Presidenta una pápele 
ta que contenga el nombre de uno de los 
Individuos presentoa para ecorutador y otro 
pora Secretarlo. 
Concluida la votación ae procederá Inme-
diatamente al escrutinio, proclamándose 
escrutadores á loa dos indívíduoa que ob 
tengan mayor número de votos para dichos 
cargos, y Secretarlo al que también reealte 
con la mayoría de loa snfragloa emitidos 
con tal objeto. 
Constituida la mesa definitiva, oompuea 
ta, como queda dicho, del Alcalde, Presl 
dente y les doa escrutadores y el Secretario 
que, hubieren resultado elegidos, se proce 
deráá la elección de los compromisarios 
que corresponda nombrar, por medio de 
papeletas que cada Individuo entregará al 
Presidente y éate depositará en la urna. 
Terminada la votación y después de pre-
guntar por trea veces el Secretarlo si hay 
algún Individuo quo haya dejado de hacer 
lo, sin que nadie lo manifieste, ae declarará 
cerrada aquella y se procederá al eacrutl 
nlo, sacando el Presidente laa papeletas 
una á una, dándolas para sa exámen á loa 
escrutadores, y entregándolas últimamen-
te al Secretarlo para que lea en alta voz lea 
nombres que contengan. 
Concluido el eacrutlnlo y proolamadoa 
compromisarios los que resulten con mayo-
ría de votos, se procederá á la redacción 
del acta, que será archivada en el Ayunta 
miento y de ella se sacarán tantas coplas 
como sean necesarias para entregar una á 
cada compromisario, con objeto de que le 
sirva da credencial, y remitir un ejemplar 
á este Gobierno Civil y otro á la Diputa-
clon Provincial. Todas estas copias esta-
rán autorizadas por el Presidente, los dos 
escrutadores y el Secretarlo. 
Los compromisarios elegidos vendrán á 
eata capital, precisamente, el día 23 del 
mes actual; en cuyo día comparecerán en 
la Secretaría de la Diputación Provincial, 
para que se coa signe en sus credenciales la 
fecha de en precentacion y puedan concu-
rrir el 24 y 25 á la constitución de la Jan 
ta general para el nombramiento de Sena-
dores y á la elección de estos, reapectiva 
mente. 
Habana, 7 de abril de 1886, 
Luis Alonso Martín. 
^-r-^AI galope! 
Frandaca de Aubigné dijo algunas pala-
bras á Mr. de Brlaao. 
Pero el capitán añadió secamente: 
—Cumplo las órdenes del rey. 
No era posible Insistir. 
E l cochero puso los caballos al galope, y 
Francisca de Aubigné desapareció en el 
fondo del carruaje murmurando algunas 
palabras, de las cuales cólo llegó esta á ol-
dosgde Joel. 
—¡Aurora! 
¡Aurora! ¿Dónde bascaría? ¿Dónde en-
contrarla? 
Y, sin embargo, era preciso poner térmi-
no á aquella eituaclon. 
Joel metió espuelas á su caballo. 
No era la nflexión, era el Instinto el que 
le guiaba 
¿Dónde iba? No lo sabía. 
£1 caballo tomó un camino lateral al que 
seguía la reina y su escolta. 
Aquel comino conducía á una colina, des 
án la cual ae divisaban cuatro leguas de 
bosque. 
Desde allí vló Joel un grupo de tres 
hombrea que conduelan un fardo que te-
nía todas las apariencias de una forma hu 
mana. 
Dos le llevaban á hombrea. E l tercero 
los guiaba. 
Tenía el aapecto distinguido y algnn 
punto do semejanza con Mr. da Boialau-
rler. 
Una masa confusa lea seguía deade lé-
jos. 
Un relámpago ilaminó de Improviso aquel 
cuadro. 
A su claridad el hijo de Porthos vló que 
el fardo que conducían aquellos hombres 
era, efectivamente, nnamnjer desmayada ó 
muerta. 
Y aquella mujer era Aurora. 
Un grito de dolor se escapó de BU pe-
cho. 
Pero desvanecida la Itíz del relámpago, 
la oscnrldad se blzo mto profunda. I 
Noticias del Vaticano. 
De una carta de Roma, ficha 17 de mar 
zo, que publica un acreditado diario euro-
pao, tomamos las siguientes: 
Recibiendo Su Santidad & los oradores 
sagrados, que en esta Caareama deade la 
cátedra de la Verdad, predican á los fieles, 
León X I I I en un magnifico discurso les ha 
demoocrado el estado doloroso en que ao 
halla la sociedad. Estos malea, dice el 
Pontífice, desde el día de nueatra exalta 
clon á la Sede de Pedro, los hemos lamen 
tado y aeñalado, no sólo al Eplaocpado oa 
tóllco, sino á los príncipes y encargados de 
regir la cosa pública. £1 Padre común de 
loa fieles llama la atención de los predica 
dores sobre la prema, sectario que diaria 
mente lanza tantas blasfemias é injurian 
contra Dios y su Iglesia; añado el Sumo 
Pontífice que su deseo es, que para con 
trarrestar los e&faerzos do los Impíos, los 
que desdo la tribuna de la Verdad dirigen 
la palabra al rebaño de Jesucristo, lo ex 
bortón para que sea generoso en laa ofren 
das que haga, las cuales serán aplicadas á 
crear y mantener escuelas católicas, en 
donde la juventud pueda recibir cristiana y 
buena enseñanza. Recomienda el Supremo 
Pastor que se tenga presente que una de 
las principales condiciones Impueatas á los 
que quieren ganar el Jubileo—otorgado por 
al Vicario de Jesuoriato—es la limosna, y 
sobre ello no cólo llama la atención de loa 
predicadores, sino también la de los cln 
cuenta y tres pfirrocoa de Roma. A éstoa 
Leen X I I I lea encarga eepeclalíalmamente 
vigilen con gran cuidado ana parroquias 
en el eatado actual, deben aer no sólo pá 
rrocoa, eiao apóstoles. León X I I I puso fin 
á la audiencia, dando an apoatólica bendi-
ción. 
Laa palabras de encomio pronunciadas 
por el príncipe de Bismarok en el banquete 
parlamentar lo dado por éste, y al que asís 
tían varios miembros de la Cámara de los 
aefiorea, y entra ellos monseñor Kopp, obla 
po de Falda, han producido honda senaa-
cion entro ciertas gentes. 
£ a efecto, el eminente hombre de Eatado 
que rige los deatlnos de Alemania, luciendo 
en aa pecho el gran cordón de la órden de 
Cristo, habló del Sumo Pontífice en térml 
nce toles de elogio, que caneó admiración 
en loa presentes. No aólo dijo que Su Son 
tldad era nno de loa primerea políticos del 
mundo, alno qne encomió, con grande altu-
ra de miras, todo lo hecho por León X I I I , 
añadiendo que el Papa había comprendido 
perfectamente lo útil que era para Europa, 
que en el ceatro de ella hableae uoa nación 
conservadora, bien ordenada y faerte, como 
ea la Alemauia, la cual es garantía de órden 
y de seguridad. 
E l cardenal Lavlgorle, arzobispo de Car 
tago, ha marchado de la Ciadad Eterna, 
habiendo sido recibido por Su Santidad en 
audiencia de despedida, como igualmente 
oor el cardenal Secretario da Estado. León 
X I I I ha demostrado lo satltfícbo que está 
da sus trabajos, recomendándola qae pro 
cura desarrollar todo lo que pueda la laa 
tracción cTlstiana en eaa Afrio», que on loa 
primeros tiempos de la Igkela faé el m á s 
rico plantel del orlatianlsmo. 
Efcardenal LedochcTT.kl, antiguo arzo-
bispo de Posen, ha dirigido á sus fellgreaes 
ana centida carta de despedida, en la cual 
les participa la renuncia que ha hecho, en 
manos de Sa Santidad, de aquel arzobiapa 
do, en el cual habla desempeñado ea pos 
toral ministerio desde 1865. Encarga par 
tícularíBlraamonte al clero y á los fieles del 
arzobispado do Posan, tengan entera con 
funea en au auceoor, designado por Loon 
X I I I , exhortándoles al mismo tiempo f 
mantener inoólumea aquellcs principios oa 
tóllcoa de que tantas veces han dado prue 
bas. Les ruega—enviándolea por última 
vez su pastoral bendición—estén siempre 
dispuestos & sasrlfiiar todo lo que tienen 
ea honor y gloria de Dloe y honra de la 
Iglaeia. 
Corre la voz—y la creo verdadera—que 
en el próximo Consistorio serán elevados á 
la púrpura cardenalicia los Monaeñorea 
Macchi, Theodoli, de Rende, nuncio en Pa 
ría, Vannutelii, nuncio en Víena, Aloysí-
Maesella, nuncio en Lisboa, y Rampolla 
que lo es en Madrid. Se designan varios 
Monseñores para representar la Santa Sede 
on nueatra patria, y ae me aaegura que 
quien tiene mayores probabilidades ea Mon-
señor Gallmbortl, antiguo director del Mo • 
nitor de Boma, y á quien hace poco ha 
concedido nuestro gobierno la gran cruz de 
Iiubel la Católica. 
qn* Peric, y que lo mlcrro se 
i e  NIZÍÍ que á orlUas dol 
Na méaoB desagradoble es el Invierno en 
otros paííes. Hé aquí lo que reepíoto de 
en crudeza dice una cr>rta de Berlín, tam-
bién de mediados de marzo: 
''No pnedo terminar esta corresponden-
dencla sin hablar del Invierno de Burila, 
quo e&ta vez se ha presentado con tal rigor 
como no lo recuerdan igual los más anoU-
nos. Estamos ya en el mes de marzo y üo-
daví^ aentimoa lutonso frió. Las agua* es 
táu helados y hacomnobae octhanae que el 
termómetro no ha señalado máa de cero. 
E l frío liega por la noche á 15 grados l ajo 
cero, ycóio por algunos días la tomperalu-
ra faé al medio dia un poco máa benigna 
Se han helado cocheros de plaza estando de 
noche en eua pu«stos y peraonaa qne tienen 
por obligación estar do noche en la calle. 
Los trenes apénos bastan para acarrear el 
oombnetlble quo ce neceelta en Berlín, y la 
mlaerla do los pobres es grande." 
Por último, como líneas genoraloa para el 
cuadro del actual invierno en Europa, to-
mames también lo qae algue do uoa caita 
do Lóndrcti, fecha 13 de marzo: 
"Marzo suele dcclrae quo entra como un 
león y ealo como un cordero Aquí eate 
año la fiereza del primero ha aldo defacos 
ta mb ra da. Da deeear es que en razón di-
recta de la crudeza do los primeres diss 
acá la mansedumbre ó benignidad de sus 
últimas eemr.naa. 
E l presente mea comenzó en Lóadres con 
nieve abundante. Nevó aún más coploea 
mente en Eooooia y les condados del Norte 
de la lala, donde vatloj trenes i-o quedaren 
ataaoadoa. En los carreo deatinadoa al 
trasporte do ganado vacuno y lanar, muchos 
animales murieron literalmente de hambre, 
habiendo ottado detenidos por capado de 
sesenta horno, completamente desprovistos 
de alimento. En algunas lineas los viaje 
ros tuvieron que posar la noche en la vía 
férrea, donde la nieve amontonada impedía 
el movimiento y aún la comunicación entre 
loa que ocupaban los deferentes coches 
Temporales tan deshechos de viento y nie 
ve por mar y tierra, con toda clase de cir-
cunstanclaa agravantea, no anclen tener lu 
gar en eate paia á principios de marzo, el 
bien en la época del año que atreveeamoa 
cuando empiezan á reinar los vientos del 
Bsto ó Nordeate, el frío se deja sentir cúa 
más dcaagradablemente que ios días más 
rigaroeoa del Invierno. 
Los meses de enero y febrero que acaban 
de trascurrir dejarán memoria por la oaou 
ridad de au atmóafara y lo deaapaoible de 
su temperatura, Deode el principio hasta 
el fia se ha podido disfrutar en elloe de tu 
dan las inclemencias propias de la estación 
más ingrata é Inhcspltfclaria, frío, nieve, 
hielo y nieblas. 
Deade el día 4 de enero el termómetro no 
ha subido una eola vez hasta coro, paes la 
mayor parto de este tiempo ha estad» bajo 
cero en más ó ménoa grado. Por término 
medio la temperatura de febrero ha perma 
necldo máa baja que en los últimos treinta 
años. Tan sólo paede compararse con la 
de febrero de 1855, cuando la mayor parte 
de loa actnales moradores de la Gran Bro 
taña aún no habían nacido. Na debe, por 
lo tanto, sorprender qne la presen te gañera 
clon contemple con verdadero desmayo la 
prolongación del orado invierno, sombrío, 
en estas latltades, NJ EÓIO viene acampa 
ñado de mayor número de conatipados, ca 
carrea, bronquítia é ladlaposictoues por el 
eatilo, alno de mayor miseria en laa claaes 
trabajadoras, efecto de la desanimación de 
loa negocios Y esta miseria aparece más 
terrible y aumenta en todos eeatidoa con 
laa laclemonctaa de la estación. Por on la 
do el excesivo frió hace más cruel la eueite 
de loe que cuentan con reducidos medico 
para alimentarse y abrigarse; y por otro 
impide laa obras al aire libro, dejando así 
sin ocupación á mucha gente, xai6at.roo el 
c Ima ó temperatura no experimente cam 
bio favorable." 
E l actual invierno en Europa. 
Con fecha 18 de marzo eaoribe un corres-
panial de Parla: 
" E l Invierno ha recrudecido entre noso-
tros de una manera anormal, y esta prolon-
gación inesperada del frió ha agravado ex-
traordinariamente los sufrimientos de la 
date pobre; así ea que cada día ee ve en 
nueatraa Iglesias gran número de Indigen-
tes agrupados al rededor de loa tubos de loa 
caloríferos para calentar RUS cuerpea hela-
dos por la temperatura que reina en el ex-
terior. 
Todas laa mañanas el termómetro señala 
4 ó 5 grados bajo cero, hiela fuertemente 
cada noche, y los meteorologlataa anuncian 
que eate frió Intenso debe durar aún hasta 
fines de abril próximo. L a perspectiva es 
muy peco agradable, y todo el mando pro-
fiere creer qae la ciencia anda algan tanto 
equivocada respecto da este particular. 
Lo que ai puedo asagurcr«e es que nuea 
tras poblaciones de invierno, situadas en 
las orillas del Mediterráneo, no ee ven más 
E l estampido do un trueno espantó al ca-
ballo, y Joel, arrancado de la silla, fué á 
caer de cabeza al pié de nn árbol. 
Perdió el conocimiento. 
X X V I . 
S A C R I L E G I O . 
, L a tempestad empezaba á alejarse impul-
sada por la fuerza del viento. 
L a lana dejó verse entre las nubea. 
Eran próximamente las nueve de la no-
che. 
Hacía máa de media hora que nuestro 
héroe yacía en tierra privado de conoci-
miento. 
L a humedal y el frío contribuyeron á 
qae volviese en ai. 
Se paso de pié trabajosamente. 
Sa Inteligencia no tardó en triunfar, si 
bien con eefaerzo de la debilidad sa ca-
beza, y recordó todo lo qae había visto, es-
pecialmente la mujer maerta ó desmayada 
que conducían en hombros los dos deseo • 
uo oídos. 
¿Háola qué punto ae habrían dirigido? 
¿Por dónde Ir para alcanzarlos? 
A juzgar por el tiempo transcurrido, de-
bían catar léjoa. 
Joel no conocía el país, y su caballo había 
desaparecido, espantado por la tormenta. 
Sa única esperanza era encontrar un cam • 
peelno que le orientara, dlcléndole el cami-
no que debía seguir. 
De repente creyó ver entre el ramaje, á 
corte distancia, brillar una luz. 
Nueatro héroe se encaminó hácla ella. 
L a laz estaba encendida en el Interior de 
ana especie de cabaña que sólo constaba 
de una habitación, de la cual oalía nn sor-
do murmullo. 
Joel se acercó á la única ventana qae te-
nía, y vló an altar, delante de él an hom-
bre y á corta distancia dos mujeres orando. 
E n un rincón había otra mujer de pió y 
envuelta en nn manto español. 
E l hombre, qae al parecer oñolaba, era 
Juan Latear, el Autor, 1 
Egipto. 
De ana Interesante caita de Conotantl 
nopla, fechada & mediados de marzo y diri 
glda & un acreditado diario europeo, toma 
mee lo siguiente: 
"Relativamente tranquilos los áaimoa 
respecto á la Turquía europea, la atención 
se fija en el Egipto, de donde llegan noti-
claa de latoiéK Parece que la locha ha 
aurgldo entre el emir Oosid, el dol Kordo 
fan y Abdallah, que se pretende el legitimo 
onoesor de el Mahdí, y que todo» oo diapu 
tan la eoberboía dbl Sondan. Moklh^r 
bsjá, cayo ^lan de puclfiasclon del Sondan 
y reorganización del ejército egipcio expuee 
en corr^apondanclae anteriores, loalete en 
el Cairo p&ra. que ee aprovechan eatno favo 
rallen circunetanciae, á fia do recupeíar á 
Dongola, y protegiendo aeí el alto E«lpto 
por medio de un fexrocarrll quo unirá tan 
Importante ciudad con Wadl Halfa, enta 
b ar deedrf allí regnclaí'ioDeapRra reotable 
cimiento de 1» pnz ftprove.ihfindoloa buenes 
díepoBlclonea de Ab el Kider Baja, ex 
gobernador del Sondan, üe Tobbeir Bijá, 
de Moetafá Haver, Mudlr de Dotigola, de 
Ebiaaeln Bt.já Khalif*, gobernador qne fué 
de Berber, y de lo«3 otrea jefes de tríbaa, 
prontca á eutenderrs con el Khedlve el día 
que oí Saltan Califa les garantízate la eva-
onaolon del territorio ogipolo por el extran-
jero y el reapoto de lae oreeaciae y de la 
indopendenoi» do su patria. Inglaterra 
qua ha enrayado en Eylpto loa dlvoraos 
aialemfte do la anexión, del protectorado, 
de la guerra y do lao negociaciones, todo 
con igual mal éxito, debería deade el mo 
mentó qae ee le garaatlzaban loa grandea 
intereses que tiene en el canal de Suez, 
como vía de imperio á las Indlaa, y que 
ninguna otra potencia podría sustituirla en 
el protectorado de Egipto, aceptar la única 
eolaolon qae reconocieron como buena en 
los bancos de la opoalolon, así Gladatone 
como Morley, ó sea el gobierno de Egipto 
por los egipcios, bsjj la alta aoberanía del 
Sultán Califa de los muaulmanea." 
Srea. Pérez y Faentea.. 
Sras. Parra y Menóadea 
O. Pablo Torree 
D. Jacinto Lazo 
D. Baltcear C a m ñ i . . . 
D, Autoido Jarre . . . 
D Jo;é Boltran. 
Un Barbero 
D. Miguel Ptñ;ilver, por 
k)S obreros y vecinda-
rio del Bejucal (ee-
ganda entrega) . 19 45 
Srofl. Borges y CH 
D. Rwnon G*lan 
D. Luolaoo Raíz 
Srea. J . M, Avendafio y 
C 
Sroa. Marina y Cajigal.. 
Srea. M. Calvo y Ca 
Srna. Nouell, Labrada y 
C* 
Srei. Glrsly Ca 
Srea. Ceno y 
Srea. Márooa y Ca. 
Sraa. Barraqnéy C8 
D. Nicolás JOBÓ Gatié 
rroz y Hernández. . . . 5 30 
D. Miguel Garln 
Srea. S»n Román, Cas 
tro y C* . 
R R 
Srea. Velret, Lorenzo v 
Ca 
D. Franoiaoo Morales.. 
Uros. R Argü^lps y Ca 
Exorno. Sr. D. Francia 
co da los Santoa Gaz-
mao 5 30 
D. G. Gircía 
Srea. Rodií^oez, Her-
manes y Ca 5 30 
Sres. Castro Fernández 
y Ca 
Srea J . Clran y Ga . . . . 
Srea. Mariboua, Saáres 
y Ca 
Sreo. Piélago y Ca 
Srea. .á gallera y Garda 
Brea. Gamba y C? 
Srea. Urbarrl, Isatl y Ca 
Srea. PrendeB y C" 
D. Pedro Sueyrae 
Sres. López y Ca 
Srer. Terán, Arenal y 
C8 
D. Coflme Herrera 
D. Adolfo Lenzano 
Sres. Alvarat y San 
Martin ó 
Srea. Palacio Tarseena. 1 . . 
Sres, Miranda y Ca . 
D. Manuel Martí ues A 
gnlar .« i ? . . 
50 
Para lo.i obreros víctimas del incendio 
en Cayo-Hueso. 
Continúa la lista da lo recaudado por la 
comisión del Gremio de Obreros del ramo 
de Tabaqaeríaa, encargado de recaudar 
fondos para las víctimas de aquella dea 
gracia, que han regresado & Cabs: 
Oro. Billetes. 
Sama anterior..$ 3G2-72Í $3.705-30 
Srea. García, Hermanos 
y Ca 
L a fábrica de cigarros 
L a Legitimidad...... 
H. Uppman 51 . . 
Srea. Llano y Helgaera. 
Srea. Castro, Marina y 
C" 10 60 
Sres. Félix Mnrlaa y C" 5 30 
Sres. N. Aliones y Gar-
cía 5 30 
D. Franoiejo Menóndez. 
D. Joeó Antonio Taba 
rea 
D. Francisco Miranda.. 
D. Jaan Bsfitrrate . 
D. Ignacio Olmo....-.-. 










Las dos mujerea, que oraban de rortlilce, 
Mad. de Cateaux y Mad. dea Oiil eío, da-
mas de la Montespan. 
L i mujer que estaba do pié era la Mou 
teapan. 
En el momento de la consagración Jaan 
Latear tomó an vaso de cobre, le elevó ao 
bre sa cabeza, como hacen loa sacerdotea 
con el cáliz, y volcándole laego sobre el al-
tar, salló de él an enorme sapo. 
L a Maravilla ae adelantó en aquel mo-
mento hácla el altar, levantándoae el velo 
cogió un cachillo qae había sobre él, y de 
an sólo golpe decapitó al aapo, exclamando 
con énfasis: 
—Por este sacrificio quiero que el rey me 
devuelva su amor para no volver á privar 
me de él: qalero obtener de sa maoifioencla 
todo lo que necesite para mí y para mis 
parientes, y para mis amigos y para mis 
servidores; quiero que me reapeten to 
dos los grandes de las córtee: quiero aer oída 
en loa oonaejos de ministros: quiero, por úl 
timo, que Luis arroje de su lado á eaa mal 
decida Aurora, como alejó á la Valllere y la 
Fontangea, y que la reina muera y yo la su 
ceda en el réglo tálamo. 
—Señora—la dijo Latour,—ha llegado el 
momeóte de proceder á la evocación. 
L a Montespsn se volvió de espaldas al 
altar, y gritó tres vecea aeguidaa: 
—¡Satanás! ¡Satanáe! ¡Sa! . . . 
Laa últimas aliabas del nombre del dloa 
del mal as perdieron en un grito terrible. 
Un grito lanzado por ella y sus tres cóm-
plices. 
L a puerta de la o^baQa acababa de abrir 
ae con eatréplto. 
Y an peraonaja de elevada est&tara ae 
presentó en medio de aquel Improvisado 
templo. 
Mad. Cateaux, Mad. des Oellletos y Jaan 
Latear se arrojaron al suelo tapándose la 
cara con las manos. 
L a marquesa retrocedió hasta tropezar 

































Total..., $ 488-27*$3.535 30 
L a Comlalon de individuos de la Direc-
tiva, del Gremio de Obreros del ramo de 
Tabaquerías, queso ocupa en la precedente 
Buecrlclon, nos mega que hagamos pública 
sa gratitud al Excmo. Sr. Marqués de Mén 
dez Núñez, Secretarlo del Gobierno Gone 
ral, por las deferencias que le ha tributa-
do y BU aollcltud en accederá las peticiones 
que lo han dirigido, encaminadas al mejor 
éxito do su generoaa empresa. 
3:123GrLAMENTO I N T E R I N O 
P A E A LA. OB&ANIZA.OION Y IHÉOIMEN D B L 
R B G I S T B O M B K C A N T I L . 
(Contíniia ) 
$ 4? 
Reglas especiales para la Inaorlpclon en el 
libro ó Registro de boques. 
Art 45. Loa dueños do buquea mercan-
tes de matrícula y bandera de España soli-
citarán eu Inseripaloa en el Registro mer-
cantil de la provincia en que estuvieron ma 
triouladoa ántes de emprender el primer 
viaje ó de dedicarse á las operaclocea á qne 
se destinen 
Se considerarán buques para los efectos 
del Código y de este Reglamento, no sólo 
laa embarcaclonea deatinadaa á la navega 
cien de cabotaje ó altara, alao también los 
diques flatnntea, pontones, dragas, gángnl 
lea y cualquiera otro aparato flotante dea-
tinado á aervleloa de la Indutttria ó del co 
merclo marítimo. 
Art. 46 L a primera Inacrlpolen de cada 
baque eerá la de propiedad del mismo, y 
expresará los clrounatanclas indicadas eu 
el número 1? del art 22 del Cóllgo de Co 
merclo, y ndemáa la matrícula dol buque y 
«u valor. 
Art. 47. Para que ae verifique la Ins 
crlpclou del buque so presentará en ol Ra 
gU'tro mernantil ana copla cartificada do la 
matriculad aalento del buque expedida por 
e' Comandante de Marina de la provincia 
en Que eolé matriculado. 
Art 43. Cuando nu buque cambie de 
matiicuia dentro de la misma provínola, ae 
hará constar ací á continuación del ú'tlmo 
HBieuto que ae hubioae extendido relativo 
al mlímo buque, previa preaentaclon del 
oortifloado do la nueva matrícula. 
SI el cambio es hubiera hecho á otra pro-
vincia, ae preBonWA al Ríglatrador de la 
ia|>lCal de ceta, cnrtlfleacloa literal de la 
hota del buque, á fin de que ee trasladen 
indas isa laeorlpclonea á la hoja que £e le 
ddatine on dicho Raglatro, bajo la siguiente 
fórmnlí: Certifloo que en la hoja n ú m . . . . , 
f ulo tomo , del Regiatrode bu 
qaoa de aparecen laa inacrlpdoneD 
«águlentea (aquí ae copiarán lltera!msnt&), 
&fcí resulta de la certificación expedida coa 
fecha.... por D . . . Registrador mer 
cantil de ,qa8 para poder hacer la 
inaorlpclon algaionto ha aldo presentado en 
eate Registro de 
Facha y firma entera. 
A oonlinuaolon ee Inscribirá el cambio do 
matrícula, y el Registrador participará do 
oficio &l encargado del Reglatro en qao án 
tes estuvo Inacrlto ol buque haber practica-
do la Inscripción del cambio, Indicando el 
LÚaiero de la hoja, folio y tomo en que 
oceste. 
£1 último de los citados Registradores 
cerrará la hoja del buque, poniendo á con-
tinuaolon de la última iaaoripolon ana noüa 
en los elgaientaa términos: Qaeda cerrada 
eata hoja por habsraa Inscrito el bnqae de 
«uieferenoia eu el Reglatro de ho-
i i , núm ., folio y tomo. 
Fecha y firma. 
Art. 40. Cuando en el caso provisto en 
el art 578 del Código do Comercio ae remi-
ta al Registrador copia de la eacrltara de 
veuta de un buque, acusará recibo al Cón-
sul y pondrá á continuación de la última 
inecrlpclon hecha en la hoja del buque una 
nota oa loa aiguleutea tórmlaos: 
NOTA. Por escritura otorgada con fa-
c h a . . . . . . ante oí Cónsul do , ha aldo 
vendido el buque de eata hoja 6 
(Fecha y firma.) 
L a copla ae conservará en el Archivo en 
un legajo oapeolal, y la Inaorlpoiou no aeve 
rifioará haata que loa intoretados ó caal-
qaiera de ellos presenten la escritura; pero 
mléntras no so Ineorlba ésta no se extende-
rán otras inscripciones de traamialon ó gra-
vámen del mtemo buque. 
Ait. 50 Lea Capitanes do loa buquea ae 
proveerán necaeailamente de la certifica-
don de la hoja del Ríglstro, sin cuyo docu 
mentó no podrán emprender el vbjs. 
Eeta cerílflosclon, que habrá de sor lite-
rol y deberá estar legalizada por el Capl-
¿Era aquel hombro el piínolpe de las ' i 
nieblas quo respunoía á la evocación? 
E l hombre gritó: 
—¡Salió! 
Los mi¿6r¿blüs no esperaran á que les 
repitieran la órden, lanzándose fuera de la 
cabaña. 
E l hombre se dirigió lentamente hácla la 
marquesa, y cruzándose de brazos, la pre-
guntó con voz ronca: 
—Señora, ¿qué habéis hecho de Mad. de 
Locmarla, de mi mujer? 
L a Montespan miró con estupefacción al 
desconocido. 
—¡E ? él ó ea au sombra—exclamó.—iLos 
muertoa abandonan au tumba? ¿O ea que 
Satanás ha tomado su semblante para pre-
aentarae á mí? 
—Señora—repitió el hombre—cogiendo 
de un braco á la Monteapan, ¿qué habela 
hecho di Mad. de Locmarla, de mi mojei? 
No roy un muerto escapado de la tumba. 
No soy Satanás en forma humana. Estoy 
vivo y bies vivo, y necesito que me contea -
tela inmediatamente. E a las actuales cir 
oucatanciaa los minutos son horas. Vuelvo 
á preguntaros: ¿qué habéis hecho de mi 
mujer? 
L a Montespan comprendió, por fin, que 
no era una sombra la que tenía delante. 




—¡Mentís!—repitió Joel.—En vuestras 
Infames prácticas rollglosaa acabáis de pro-
nunciar su nombre. Lo he oído ain com-
prenderos. Estaba ahí. debajo de esa 
ventana. Antes había visto dos hombres 
que llevaban á Mad. de Locmarla on hom-
brea ¿Dónde iban? Decídmelo, seño-
ra, decídmelo, ó do lo contrario. . . . . . 
—¿Seréis capaz de poner la mano sobre 
una mujer?—exclamó Atenaida. 
Joel dló una patada en el suelo. 
—No me desafiéis, señora. Y a os lo dije 
la primera vez que nos encontramos ea 
tan del puerto de ealida, se considerará co-
mo título bactante para la juattlloaolon del 
dominio y para eu íra&miEÍon ó impoa'.olon 
do gravámenes por manifsctaclon escrita y 
firmada por 1)6 contratantes ai p'é de aqoe-
la. con latoi vención do Notario eu España 
ó CóaGul en el extranjero, que afirmen la 
verdad del hecho y la loglttmldad de lao 
firman 
Los contratos así oalubradoa aartlrán to-
dos BUS efactos deade que sean inscritos en 
el Registro morcantil. 
L a inaorlpclon as verificará presentando, 
ó la miama hoja de registro dol baque, ó na 
cortifleado literal dol contrato autorizado 
por el naviero, y en su defacto por el Ca 
pitan del buque y por ol mismo Notarlo ó 
cónsul que haya intervenido. 
No será neoeoarla nueva hoja para cada 
viaje. B aatará con que á coutinuacion de 
la primera que ee háblese expedido se cer-
tifique de todos los oslentaa qae aparezcan 
practicados con pceteriorlded en la reopeo-
tlva hoja del buque. 
Art. 51. L a certificación de la hoja de 
an bnqao á qae se refiere el artíoalo ante-
rior, en concordancia con el 612 del Código 
do Comercio, deberá ser legalizada por el 
Capitán del puerto de salida que firmo la 
patento de navegación y loa demás docu-
mentos del buque. 
Art. 52 Do los gravámenes que con 
arreglo á los artículos 580, 583 y 611 del 
Código de Comercio se Impongan al boqce 
durante BU viajo, y quo eogun el art. 50 de 
este Reglamento deben hacerse coa Inter-
vención de Notarlo en España ó del Cóasul 
en ti extranjero, se extenderán un acta qne 
oonaervarán en sua protocolos 6 Arobivca 
eatoa fuccloaarioa. 
Aunque les contratos en que se Impongan 
dichos gravámenes surten efecto durante 
el viaje deade el momento de eu anotación 
on la hoja del buque para los efectos del 
a?t. 580 del Código, deberán loacriblrae uaa 
vez terminado el vis-je en el Registro co-
rrespondiente. 
Art. 53 Los propietarios de buques ven-
dldoa á nn extranjero deberán presentar 
copla de la escritura de venta en el Regle 
tro á fia de qae se cierre la hoja correspon-
diente al mismo. 
Los Notarlos y los Cónsules qae habieron 
autorizado cualquier acto de enagenaolon 
de un boque español á favor de un extran 
jaro darán parte dentro de tercero dia al 
encargado del Registro en que estuviere 
Ineorito, el cual extenderá la oportuna nota 
oa la hoja abierta al baqae enagenado. 
Art. 54. L a extinción de los créditos 
ineoritoa a a hará constar por regla general 
presentando prévlamente escritura pública 
6 documento fehaciente en quo consto el 
consentimiento de la persona á cuyo favor 
ae hizo la Inscripción, ó de quien acredite 
eu debida forma ser eu canea habiente ó 
repreaentante legitimo. 
En defecto de tales documeatos deberá 
píeaantaree ejecutoría ordenando la cance-
lación. 
SI la extinción del ciódito tiene lugar 
forzoafimente por ministerio de la ley en 
virtud de nn hecho Independiente de lo vo-
luntad de loa IntereaadoB, bastará acreditar 
con documento fehaciente la exlatencla del 
hecho que motiva la cancelación 
De conformidad con lo prevenido en el 
art. 582 del Código do Comercio, ae reputa 
rán extlnguídaa de derecho todas Isa ins-
cripciones anteriores á la do la escritura de 
venta judicial do un buque. 
Art. 55. Las ioaorlpoionea de cancela-
clon expresarán claramente al ésta os total 
ó parcial, y en este caso la parte de crédito 
que se haya satisfecho y la quo quede por 
oatlcfacer. 
Art. 56. Hecha constar en la matricula 
de un buque eu desaparición, destrucción ó 
enagenaolon á un extranjero, el Comandan 
te de Marina de la provincia lo participará 
de oficio al Registrador mercantil de la mía • 
ma á fia de que é;te extienda al final de la 
última Inacrl peloa ana nota en los alguien-
tes términoe 
—Leómos eu nuestro apreslable coV^a 
E l Eco Militar: 
"En la nochi del sábado, como ví''oera 
de los días del Sr. Coronel D. Isidoro Wais, 
director de la Academia Militar de eeta 
Isla, faé obsequiado por loa alumnoa con 
una serenata qae dló la música dol batallón 
do Icgenleros del ejército. 
E l comandante de Estado Mayor del elér-
CÍJO, D, Jaan Escribano García, profesor 
de la Academia, okgldo para entregar al 
Sr. Coronel Wals el retrato ea grupo de Ies 
profísoreí, pronunció un brillante diBcurso, 
en que á la vez de encomiar las cualidades 
del obsequiado, manifestaba la reconocida 
gratitud de sus subordinados, y qae por lo 
tanto le suplicaba aceptase aquellos presen-
tea, en prueba del reepotuoso cariño que le 
merecen los alumnos y demás nrñores del 
profiera do. 
E l Sr. Coronel W&ls sontestó al discurso 
con otro satisfactorio, recomendando á ana 
subordinados la aplicación al estudio, como 
base de los progresos de la profíslon, y 
agradeciendo á todoa la muestra de cariño 
y simpatía da que era objeto. 
Mléntras la música hacía sentir sus nr-
monloaoa acordoa, los ooncurrentes eran ob-
sequiados por el Sr. Coronel Wsla, nu ama-
ble esposa y simpáticas hijas, con un es-
pléndido refresco, que terminó como á las 
diez de la noche, saliendo tan grata raunicn 
satlefacha de la galantería con que faeron 
todos ob-jequlíidoa." 
—En la tarde del lúaes último, so embar-
caron & bordo del vapor correo Antonio 
López, con dirección á la Peuíneuls, para 
contlnu&r sus servicios en aquel ejército, los 
geñores jsfea y oficiales eigalenteE: 
Infantería.—Comandítate, don Antonio 
Z abala Gallardo y don Joaquín Barbeta 
Jac?; capitanea, don Primitivo ClavljoE-
bray, don Fernando Freiré Gilva, don Fe 
derloo Gcnzalvo Gnaidiola, don Feliciano 
Velarde Zibala y don Banigno CabreroRo-
drlgnez; tenientes, don Matías Martínez 
Paniftgna, don Vicenta Pascual Pascual, 
don Eustasio Blanco Saenz, don Enrique 
Serrano Moreno, don Joeó Gálvez Martínez, 
don Manuel González Simancas y donMar-
tin Crespo Fernández, y alférez, D. Do-
mingo López Robert. 
GahaUería—Tenientes, don Fran cisco 
Moreao Fromeetra, don Juan Castañeda 
Bonzon y doa Francisco Arredondo Barre-
ro y alférez don Juan Pozo García. 
Administración Militar.—Comisarlo de 
guerra da primera, don Euataqulo A y a'a 
Cárdenas; ídem de aegunda, don Gervasio 
Garraráo y O'.allo; oflcialea primero», don 
I<ddro Cuevaa Amalbert, don Enrique Sauz 
Pérez, don Manuel López Bago y don Ma-
nuel Cárloa Huevaa. 
Sanidad iift/íísr.—Subinspector do se-
gnnda clase personal, don Aguatin Algarra 
Siil¿r; médico mayor, don Julián Morlenea 
Síviila, y módicos primaros, don Rnflao 
Murena Goazále?, dou Lula Hernández Ru-
bín, don Félix Estrada Catoyra y D. EnrI 
que Alonen Querl. 
Guirdia Ctiní.—Teniente, don Nicolás 
Guerrero Cortés. 
-fin la Admlnlstraeloa Local de Adaa-
uas de este paerúo, ae han recaudado el 
lia 7 de abdl, pnr derasnos aranosla-
;-IOB: 
E n o r o . ^ . $ 24,544-12 
E n p K t i . - : . - . . . . . $ 213 60 
En billetes ... . . . . . . $ 3,102 22 
Idem por Impneatoa: 
En o r o . . $ 5 713 53 
S O S S B O S 3 C T R A N J S K O 
INGLA-TBEEA.—Lóndres , 31 de margo — 
Eu una reunión que han celebrado los ad-
mlnietradores de la Compañía Canard, Mr. 
Burna manifestó haber recibido del capitán 
del Orcgm Mr. Cottier, una carta en que 
declara que una goleta ha aldo cauaa del 
naufragio del buque de su mando, y que los 
tripulantes han cumplido bien con su de-
ber. Según la declaración del capitán Cot 
términoe: j ̂  Blet.e f0g0nero8 trataron de apoderarae 
Sagun oficio de . . . facha . , ^ de ¿no de i0 | botea, pero desiatieron de su 
no á qne eata hoja se refiere aquí lo o- ^ , „„ ^ , - 1 buque (
currldo al buque), fecha y firma." 
Extendida eata nota no ee podrá hacer 
iuscripcien alguna relativa al buque. 
(Concluirá). 
:* m O 21 X O A. (Bk S S T B X' • Xi 
Según aviso telegráfico que han recibi-
do los Sres. Deulofon, Aljo y Compañía, 
consiga atarlos en esta plaza del vapor mer 
cante nacional Hugo, dicho buque salió de 
Santander para este puerto hoy por la ma 
ñaña. 
— E l Exorno. Sr. Gobernador General, á 
oropueata do la lotendencla General do 
Hacienda, ha nombrado visitador general 
de la Renta del Sallo y Timbre del Eatado 
& D. Jaíé Fernández Neiva, cenando don 
Julián Terceño Hidalgo en eí cargo de vi 
Mt-ador de Papel Sallado. 
—A las diez de la mañana de hoy se hizo 
& la mar el bergantín de guerra alemán 
Mosquito, 
-Procedente de Cayo Hueao entró en 
puerto eata mañüna, el vapor americano 
T J . Ccchran. Conduce la correspondencia 
de Ion Eatados Unidos y Europa. 
- E n la tarde de ayer oalló para Vlgo, 
Cornña, Sfintenler y Barcelona el vapor 
mercante nacional Cristóbal Colon, con car 
ga general y 426 paesjoroa. 
—So han terminado laa obres de la tum-
ba de E l Madhi, construida por eucargo 
especial de eu aucoaor el Chelk Abdullah. 
Está levantada cer^a de Oddurman y en 
el mismo sitio donde el falao profeta exha-
ló el último suspiro. E a la parte euporlor 
de la miama ee han Incrustado el sable y 
casco de plata que el Madhí llevaba, y al 
pié de ella cuatro derviebea rezan coaataa 
temeate. Rodea á la tamba una torre de 
piedras y ladrillos da cerca de 500 metros 
da circunferencia. E a !a parte externa de 
!a misma, que está cuidadosamente blan 
queada, se divisa una inaorlpclon en gran-
des letras negras, indicando que allí duer-
ma el saeño eterno el menssjero de Allah. 
-Dicen de Manzanillo á E l Periquero 
de Hoigaln qae el ingeniero ingléa Mr. Gal-
Üermo Beatte), acaba da comprar á los he-
rederos da Codlna doeclentas caballerías de 
tierra, pertenecientes á las fincas de Víoa-
ns, sobre las costas del mar. 
Dicho señor pretende establecer dos ó 
más ingenios cantrales, á cayes trabajos ea 
breve tiempo dará principio. 
Msnzanlllo prospero, pnce de cinco años á 
esta fecha cuenta con diez ingenios centra-
les que no existían, máa los que establecerá 
el Sr. Beattei. 
"No hay que dudar, escribe con cate mo-
tivo E l Periquero, qae los terrones qae esta 
jorledlcclon cuenta sobre las costas del 
mar, ee prestan para la inetalacion de inge 
ules centrales y con grandes ventajas para 
loa instaladores qae no las encontrarán en 
otras partes, pues están llamando la aten-
ción de todos los Indastrlales acacaroros, y 
vlóadolo ea como podrían apreciarse." 
—So ha dispuesto por la Capitanía Ge-
neral, que ol médico de Sanidad Militar 
D. E íaa Con y Trea, forme parte de la Co-
m'sion de reconocimientos, en el depósito 
da embique y desembarque. 
-Telegrafían de Yalenola á The Times, 
que la actual cosecha de naranjas será ex 
cepolonalmente abundante y de superior 
calidad-
L a exportación ascenderá á dos millo 
ne-i de csjas, eu laa qne Irá acomodftda la 
fabulosa suma de 900.000,000 de narbnjas. 
propósito por órden de un oficial 
Lóndres, 1? de abril.—Se asegura que la 
Rusia ha notificado á las potencias sa in-
tención do ocapar la Bulgaria, en el caso de 
que el príncipe Alejandro ee niegue á acep-
tar el gobierno de Rumelia por el plazo li-
mitado de cinco años. 
Después de terminado hoy el consejo de 
gabineteros ministros han sido llamados 
de nuevo, con urgencia y á toda prisa, 
departamento de Mr. Gladatone en la Cá-
mara de los Comunes. Se asegura que es-
te Bagundo llamamiento ha aldo motivado 
por lab noticias gravea reolbldis de Bulg» 
ría y de Grecia Eíta aegunda seeloa del 
consejo de mlnietroa ha dorado más de dos 
horas. E l conde de Rosebery, ministro de 
rolaclonee exterlorea, ha tenido largaa en-
trevistas con los embajadores de Rusia y 
Tarquía. E l gobierno considera muy gra-
ve la situación de Orlente. 
Mr. James B -yse, subsecretario de ne -
Kocloa extranjeros, ha declarado en la 
Cámara de los Comunes, contestando á 
la pregunta de un diputad», que el go-
bierno con respecto á la Grecia, seguiría la 
política Inaugurada por el marqués de Sa-
ilsbory. En la Cámara de los Lores el con 
de de Rosebery, ministro de negocios ex-
tranjeros, ha dicho que acababa de saber 
que Ja Ruaia h^bia dado prdan á su eacua 
dra de regresar á la bahía de Sada Pare-
co ee-r qae las órdenes habían partido ya. 
Por otra parto, dicha escuadra no había 
dejado BU fondeadero de Suda, sino para Ir 
á proveerae do víveres. L a Ráela, Begun 
dijo el ministro, ha dado á Inglaterra todas 
Inn seguridades de cordialidad y ana propó-
sitos de terminar de acuerdo con el gobier-
no ingléa, el confiloto griego. En Devon-
port so ha recibido la órden de tener todos 
loa baques torpiileroa prontos para salir á 
la mar, á la primera señal. Se procede con 
actividad febril al armamento del Polyphe-
mus que ha de pasar á reuní rae á la escua-
dra de Suda. 
E l Pall Malí Gaeette condensa en estos 
términoe la situación do Orleníe: " E l prin-
cipa Alejandro de Bulgaria se obstiou y el 
gobierno de Grecia lo mismo. Los turcos 
están indecisos y las potencias no están 
bien." Según la misma Gaeette, la subida 
al poder en Servia de Mr. Ratlca, ruso filo, 
es do mal angurlo para la Bnlgarla: en su-
ma "el horizonte político se presenta ame-
nazador y el huracán sopla de todas par-
tea " 
Los periódicos so preocupan de las reso 
lacioues que ae habían tomado hoy en el 
Consejo de Ministros, respecto á Ies aauntca 
de Irlanda. Los amigos de Mr. Gladatcne, 
y en particular los de Escocia, no han de 
eegair al primer mlniatro más allá de la 
concealon de un gobierno local análogo á los 
Eatados-ünldoe, coa atribaciones distintas 
é infarlores á las del poder federal. Corre 
el rumor de quo auto esta resistencia de los 
liberales, Mr. Gladatone suprimirá la parte 
máa avanzada de ous proyectes de reforma-
De acuerdo con él , Mr. Pornell tampoco 
qnlsre que se presente un proyecto que, no 
satiefaciendo á I03 escoceses é irlandeses á 
la vez, no podría tener buen éxito. E l pro-
yecto primitivo será, por consiguiente, en-
mendado de suerte qae no paeds lastimar 
A los liberales. 
E l goblerao ha dlscatido hoy el proyecto 
do expropiación de los propietarios de Ir-
landa. Aunque Mr. Gladatone, en vista de 
a hostilidad de los liberales de Escocia, 
haya propuesto la enmienda de su proyecto, 
nueetto caminr; soy capaz de tedo por de 
fander, por salvar, por vengar á mi Aurora. 
No me desafié is . . . . No ma desa l íe la . . . . . . 
—Pues bion, herid—exclamó la Montea 
pan con heiólca resolución. 
—¡Heiiros! No soy yo quien debe hacer 
justicia en vos, sino el verdago. 
—¡El verdago! 
—Sólo el verdago tiene la mielen de cas 
tígar á las envenenadoras. 
—¡Yo envenenadora! ¡Caballero! ¡Mentís 
—Mad. de Fontanges era un obstáculo á 
vueatroa proyectos y envenenástels á ma-
dame de Fontanges. E l rey quería abando 
naroa por nuevos amores y también qulsís 
tela envenenar al r e y . . . . . . 
—¡Mentira! ¡Calumnia! 
—No lo neguéis Tengo la prueba.. 
Aquí en este meda l lón . . . . 
—Ese m e d a l l ó n . . . . . . 
—Sí, este medallón, que encierra vuestra 
sentencia escrita y firmada por vuestra 
propia mano. 
L a Montespan repitió con terror: 
—¡Eae medallón! 
A la vista del objeto que la enseñaba el 
jó/en, se replegó eobre ai misma, próxima 
á caer sobre su interlocutor como una hie-
na sobre su presa. 
E l hijo de Porthos leyó su intención en 
sus ojos. 
—Señora - la dijo,—os prevengo que es-
toy acostumbrado á ahogar lobos entre mía 
brazos. Acabemos. . . . . . Decidme dónde 
está mi mujer, y oa entrego este medallón, 
y con él el privilegio de la Impunidad. Si os 
obstináis en callar, oa lo jaro en nombre de 
Dios, mañana estará este medallón en ma-
nos del rey, deapues de haber revelado yo 
mismo á Francia entera BU secreto, y mo-
riréis como la Voisia. 03 doy dos minutos 
para refiaxlonar. 
—Yo no soy responsoble de lo que le 
puede haber sucedido á Aurora —proteató 
la Monteapan 
—¡Señora! 
—•No, y olen veces no. 
los ministres no han podido llegar á ana 
eornun idea. Ahora pmoe probable^;ue 
el proyooío será retirado. Un periócíoo de 
Irlanda ha publicado usa carta de Mr. 
Gladatone que termina con catas frasee: 
" E l gobierno está resuelto á tomar medidla 
para mejorar la desgraciada eituaclon de 
loa irlandeees. Permitidme suplicar á los 
habitantes de esa Lda que ayuden al go-
bierno, absteniéndose de violar las leyes." 
Mr. G'adstone declara que esta carta ei 
apócrifa. 
Los cañoneros que el gobierno ingléa pueo 
á disposición de Mr. Tcke para llevar víve-
res y ropos á los pescadores de la costa oc-
cidental de Irlanda, qae se mueren de ham-
bre, encontraron terribles tiempos qne no 
lea permitieron atracar á las costas, habién-
dose visto obligados á regresar á los puer-
tos da salida, sin haber podido desembarcar 
nado. 
JUrmingham, 1? de a&rti.—Hoy se ha de-
clarado una huelga general en las fábricas 
de papel, por haberse reducido los salarlos 
do los operarios ea na 33 por ciento. Esta 
determinación de los fibrloantes ha sido 
rechazada; ai JS loa operarlos se supone 
qae aoeptaráa rebaj & más maderada en los 
jornaloa. 
Lóndres, 1° de a&rtZ.—Mil cíen emplea-
dos en laa fundiciones de Sheaf, en el Lin-
coln, se han deolarado en huelga al anun-
eiariea quo se les iba á rebajar el aleta y 
medio per ciento de los salarlos. Mr. Bas-
tón, miembro del Parlamento, es el prin-
cipal propietario de dichos eatableolmien-
toa. 
M'. Mandells, presidenta de las Oficinas 
de Comercio, puso en conocimiento de la 
Cámara de Diputados qae el gobierno ha 
ordenado que ae proceda á una investiga-
ción minuciosa sobre los causas de la pér-
dida del vapor Oregon. 
Doa diputados lloerales han ¿Ido decla-
rados inadmisibles, por fraudes electorales 
y maniobras Uegaloa. 
Ua antiguo agente do cambio de Naeva 
Yoik, Mr. Sayton, qae había Inventado un 
fusil elóatrlco, lo iba ó presentar ol cc-
msreio. Al examinar el arma la ha hecho 
dtapatar accidentalmente: la bala le ha 
atravesado el corasen y el Inventor ha que-
dado muerto en el acto. 
Lóndres, 2 de abril—Va despacho de 
San Petersburgo anuncia que Rúala ha 
resuelto definitivamente ocupar la Bulga-
ria dentro de poco, si elpilncipe Alejandro 
no ee somete á la voluntad de dicha nación. 
Lord Ch. Baresford ha formado una lar-
ga lista de corbetas y de cañoneras viejas, 
y que de nada sirven. Propone la venta ó 
la destrucción de estos buquea y que ee em-
plea en nuevas construcciones el dinero que 
habría que gaetar para repararlos. 
Mr. Colllogs, diputado por Iptwiohy uno 
de los que fneroa invalidados por la cámara, 
ha presentado sa dimisión del cargo de mi-
nistro secretarlo del despacho del Gobier-
no Local. 
S i ha desplegado de repaate gran acti-
vidad en el mlalsterio de Ralaciones E x -
teriores. Mr. Gladatone ha tenido ana lar-
ga conferencia con lord Rosebery. SIr Ho-
racio Ramboli, embajador de Inglaterra en 
Grecia ha recibido la órden de unirse con 
loa representantes de las demás naciones 
para intimar al gobierno de Grecia el de-
sarme de su ejército. 
E l Pall Malí aaeetle dloe que Mr. Glods-
tone corre al precipicio: "Sa niega á mo-
dificar su plan Irlandés, y como resultado 
la Irlanda no tendrá la autonomía ni el 
país á Mr. Gladatone." Este abriga la con-
vicción de que sua propoalclonea son un ac-
to de equidad y de buena política, pero sa-
be también que los conservadores y Un ia-
dlcalee están resueltos á no dejarlas pasar. 
Se c ié) qae las declaraciones relativaa á 
a Irlanda, qae Mr. Gladatone debe hacer 
en la Cámara el día 8, serán todavía apla-
zadas. 
JJ>ndres, 3 de a&rñ.—El Daily Netos nie-
ga que Mr. Gladatone se proponga aplazar 
de nuevo la presentación de sua proyectos 
relativos á Irlanda. 
En una gran reunión celebrada en Gall-
dall, para protestar contra la autonomía de 
Irlanda, presidida por el Lord Maire de 
Lóndres, SIr John Lubbock, miembro libe-
ral del parlamento, ha propuesto qae se 
adoptara una recolneion acusando á Mr. 
Gladatone de querer entregar la Irlanda á 
Mr. Parnell. L a proposición ha sido adop-
tada con entualaemo, pero 200 asistentes 
han votado en contra. 
Correspondencia del "Diario de la Harinan 
Nueva York, 1? de abril. 
En el vapor Normandic llegó el domingo 
á esta ciudad el Excmo. Sr. D. Emilio Ma-
raaga, nombrado por el goblerao del señor 
S&gasta para representar á España en 
Washington, en sastítacíon del Sr. D. Jaan 
Valera que ha tldo trasladado á la Lega-
clon de Bruselas. E l Sr. Muruaga ae educó 
en eate país y empozó su carrera dlnlamátl-
ca en la Legación de España en Washing-
ton, siendo ministro Gabriel García Taseara. 
Su conocimiento de este país y de la lengua 
inglesa habrá infinido indudablemente en 
fivordesu nombramiento para Washing-
ton, puesto que el Sr. Muruaga trae la 
delicad» misicn de activar las negociaciones 
para la final celebración del tr&tado de co-
mercio coa España. Digo de comercio y no 
de reciprocidad, porque jazgo imposible 
que so obtenga do este país la reciprocidad 
de las concisiones que ee le brindan, y de 
esto no tardará en convencerse el Sr. Mu-
ruaga, á poco que tome el pulso á la opinión 
pública. Los Estados Unidos son esencial-
mente prctsccionlstas y no se avienen á 
hacer concesiones ni á dar franquicias 
arancelarias, siendo como son tan vaatoa 
loa límites y laa poalbílldadea de su pro-
ducción. Y aún suponiendo qae la habilidad 
diplomática llegaee á formular un tratado 
equitativo ¿podría esperarse qua el Con-
greso de Washington facilitase los medios 
de ponerlo en prática, en vista de la suerte 
qca ha tenido el tratado da reciprocidad 
con Méjico, qne aúa so halla en el limbo de 
una da laa comialoaes de la Cámara de Re-
presentantes, después de doa años de ha-
berlo ratificado el Senado? 
E a conversación conalgunoa periodistas, 
ha manifestado el nuevo ministro de Espa-
ña su confianza de qae no será difícil llegar 
á un convenid" que sea satisfactorio para 
ámbas naciones, puesto que no hay gran 
diferencia entre el sistema económico de 
ana y otra. "Allí hay Citalanes y aquí hay 
Yankeee," dijo sentenciosamente el Señor 
Muruaga, aludiendo á los elementos ultra-
protecolonistaa de los des países. Induda-
blemente que, tratándose de ciertos ar-
tículos, esa paridad de sistema podrá per-
mitir el "tira y sfioja" que constituye el 
juego de la diplomacia. Pero ea cuanto al 
azúcar no tardará en convencerse el nuevo 
mlniatro de que loa Estados-Unidos siguen 
otro juego aue es característico de esta 
tierra. Me refiero al juego del poker, cayo 
éxito depende de lo que se llama bluff, qae 
consiste en asustar al contrario haciéndole 
>er qae ano tiene muy buena mano y 
obligarla á entregar el Juego, cuando tal 
vez lo hablera gaaado con an poco máa de 
atrevimiento. Eae es el albur del poker, 
donde gana, nó el que tiene mejores cartas, 
sino el que tiene más perspicacia y osadía 
para intimidar al contrario. Los Estados 
Unidos quieren hacer creer á España qae 
el declarar los azúcares libres de entrada 
! 
—Eatóncaa, ¿quién ea el autor del crí 
meo que pnriigcf 
—Preguntádselo al embajador de E? 
paña. 
— E ! duque de Alameda.... Mi protec-
tor ¡Impcslblel 
— Y , alu embargo, nada mis cierto. 
—iQae móvil puede haberle impulaado á 
robarme á Aurora, á matarla tal vez? 
— E l duque quiere hacer ávueatra mujer 
querida del rey—contesté la Monteapan,— 
acentuando sua palabras para que prodrie-
ran mejor efecto-
E l efecto faé terrible. 
Nuestro héroe creyó que la tierra se ex-
tremeció bajo BUB pléa y tuvo que apoyarse 
contra la pared para no caer desplomado &1 
suelo. 
L a Montespan quiso seguir. 
—No—la dijo con voz ahogada,—no con-
tinuéis. 
Ua cambio repentluo se operaba eu el 
espirita del pobre mozo. 
Mil resplandores cruzaban rápidos por 
au cabeza, iluminando todo lo que haeta 
allí había permanecido para él oecuro y 
algo equívoco en la híatorla de su matri 
monío. 
Todo nn mundo de hechos, de detalles 
olvidados, vistos con Indiferencia ántes, 
salían bruscamente de la sombra pora ser 
teatlgoa Irrecusables de la revelación que 
acababa de hacerle la ex favorita. 
E l pasado volvía á sa memoria; oeoure 
oíanse sa raxon y su inteligencia, y la 
tempestad se agitaba bajo sa cráneo. 
E l Jóven se dló caenta de lo qae ooarría, 
y con un movimiento automático: 
—¿Dónde está el daqae de Alameda?— 
Interrogó.—¿Dónde está el rey? ¿Dónde 
está Aurora? Los tres se hallarán proba-
blemente en el castillo de Marly. 
L a Maravilla añadió, mirando de soslayo 
la emoción que experimentaba Joel: 
—Parece que Mad. de Locmarla ee Indis-
puio durante la c a z » . . . . 
- ¡ A l 
E l daque, cutóncer, la biso transpor-
tar á un pabellón que poses no léjoa de la 
refcldeuoia real; ese pabel lón. . . . 
Jje l la Interrumpió. 
— ¡Basta! . . . . Está bien Sé lo qae 
me vais á decir 
Un rayo de lu? había, en efeoto, pene-
trado en su cerebro. 
Rdoordaba las últimas palabras pronan-
ciad&s por Eitóbon en el lagar donde había 
encontrado la muerte, las Indicaciones las 
advertencias del lacayo; esas indicaciones 
misteriosas, esas advertencias extrañas, 
cuyo sentido se había escapado á sa pene-
tración, y cayo principal asaato era nn pa-
bellón perteneciente al duque de Alameda, 
sltaado cerca de Marly; ana puerta que en 
eete pabellón daba peso á an subterráneo 
y qae se comunicaba secretamente coa las 
habitaciones reales. 
Y á medida qae eus recuerdos se aclara-
ban, sentía renacer en él la conciencia de 
ai mismo y su voluntad inquebrantable. 
—péñora — laterrogó rápidamente, — 
dóaue está el lugM de que habíale? 
—¿El paballon del duque? A veinte mi-
nutos de aquí. E i tre el bosque y el cas-
tillo. 
—¿Cuál es el camino más directo para 
llegar á él? 
—No hay más qae seguir en línea recta 
el sendero que parte da las rocía que veis 
allí abajo Iluminadas por la laaa 
—Gracias. 
£1 bretón arraneó de su caí'lo el meda-
llón de Pedro Lasage y se le arrrj^ái» 
marquesa, diciendo: 
—Hé ahí vuestro talarlo. 
Después talló ela preoeuparee de Ate-
naida. 
Con su espada en la rntuo marohabs rá-
pidamente. E l viento agitaba nn eaba-
liof, eemejantes á las gaelejas da oa 
león. 
—¡Ah! ¡señor embajador, y vos, tefigi 
rey, nos verémos los treel—decía el bretón 
precipitando los paso»! 
V 
nera can grau ocroeslon, cuando es poAl-
tivo que & la cinta 6 á la larga tendránqne 
hacerlo eapoutáucamente, porque auí lo 
sxlt?a la opinión pública. 
Bienvenido cea el Señor Mnrnaga, cuya 
elección para repreaentar á Eepiiña en 
Waahlogtcn me parece acertadlaima, por 
la* razones ya ezpnostas de poseer la leu 
gaa iugleüa y conocer & fondo este puía y 
el modo de ser de ta gente. E l Señor Mu-
raaga ha represontado mny dignamente & 
naostra nación en la Legación de San Pe-
tersburgo y en Méjico, «ncuyo últim» pun-
to trabó amistad onn el que era encónoea 
mloiatro de loa Eotados-Únidoa y decano 
del cnorpo diplomático, Mr. Fostor, co au-
tor del tratado FüBter-Albacete. E l señor 
Marunga aalló ayer par* Washington y 
dentro poooa diaa presentará sua oreden-
oíales al Presidente. 
El gabinete eatá en eatoa óiae muy mer-
mado por enfermedad de loa Seoretaiioa de 
Hacienda, de Gobernación y de Gracia y 
Jastioia. Mr. Manniog ha tenido algún ali-
vio, qae lo ha puesto fuera de gravedad, 
aunqnii no da cuidado. L a cartera de Ha-
cienda de esta República Impone muy ár 
daaa tareas al que quiere desempeñarla con 
toda asiduidad. Antes que Mr. Manning 
suaumbió el Juez Folgor bajo el peso de 
tan ímprobo y exceeivo trabajo. Ambos 
funoiouürica llevaron al extremo su afán 
de ioterv&nir en todos los acantos y deta-
lles do su vasto Departamento, y el resul-
tado de tan hercúleo oefaorzo, si así puede 
oaliñoarse una labor mental, fué la muerte 
del Juez Folgor y la grave enfermedad do 
Mr. Manning. 
Paso por alto la noticia de la muerto de 
Vicente García, que habrá comunicado á 
ustedes el servicio telegráfico del D I A R I O , 
y nada diré tamno de la oonflegraoion ocu 
rrida en Oayo-Hueso, por cuanto ya ten-
drán ustedes detalladas noticias de eae de-
oaatre. L a frecuente comunicación que hay 
entro la Hab&aa y el Cayo ha r<ldo canea de 
que no mo ocupara yo en tener á ustedes al 
corriente de loa pr 'cedimlentoi judiciales 
que so signen en aquella localidad contra 
loa flilbasteroa aprosados á bordo del vapor 
City o/México. Pero la causa ha llegado á 
un pauto en que va creciendo el interés 
por su carácter internacional, pues parece 
que no «61o Hondaras, sino todas las cinco 
repúbUósa de Centro-América van á tomar 
parto activa en la persecución do esos pi-
ratas. Una face favorable del proceso es 
que el gobierno ha designado al Comisario 
Mr. Shtelds, para que tome testimonios en 
Nueva-York, pues sabido es que Cayo-
Hueso es na foco de filibasterismo y que 
algunos funcionarios públloca de aquel pun 
to simpatizan y catán en connivencia cen 
loa fi ibuoteros. 
Q ia el preceso va á ser roidoso, no cabe 
dncta: parece que el proyecto contra Hon-
duras era muy vaito y que los organizado-
res en,esta metrópoli contaban con un mi-
llón de pesos para llevarlo á cabo. E l He-
rald ha enviado un repórter á interrogar & 
alganos comerciantes que tienen negocios 
con Honduras y el resultado de ene visitRO 
es como sigur. 
" L a importancia de esa investigación", 
noe decía ayer un comerciante de Broad-
street, "ea mucho mayor do lo que el pú 
blico creyó BI principio. Loa negocioa y 
laa piraterías jamás han podido hacer bue 
ñas amigas. E l cuaderno de bitácora del 
vapor Fram, indica que su destino era Corn 
Islatid, no San Andiés, como se declaró en 
la aduana. E l agente do los filibusteros en 
Nueva Yoik dióaljefe de éstos cartas de 
recomendación para los empleados de oo-
merciantea neoyoi klnoa que tienen inverti-
das grandes samas en Corn laland. ¿Y cuál 
fué el resnltad&f Que tan luego llegó el 
asunto á oídos de las autoridades amorica 
ñas, los buques de guerra registraron to-
das las embarcaciones del comercio local, lo 
mismo qae cus almacenes, sospechándolos 
de complicidad con loa filibasteros. 
"Aseguran personas bien informadas que 
ciertos comerciantes de Nueva York de • 
mandarán á los que apoyaron desde aquí á 
loa filibusteros, exigiéndoles gruesaa sumas 
en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios. 
"L«B declaraciones de los agentos de 
Nueva York, que niegan toda participa-
ción en loa preparativos del City of México 
están completamente refutadas por prue 
bas en contrario", dijo otro comerciante 
"Uaa vez que el asunto so lleve ante el 
tribunal, será fácil demostrarlo. Por ser 
éste un país libre, cualquiera puede tener 
las opiniones que le plazca, pero no orga-
nlsar expediciones piráticas y tratar luego 
de echar la renponsabllidad sobre casas 
respotftbloa y guardadoras de la ley. En 
esa expedición filibustera hay todavía mu-
cho más do lo quo co sabe por la prensa. 
Los que apoyaban á Ion conspiradores a 
prentaron como un millón de pesos, con 
lo cual pensaban apoderarse de Honduras 
y organizar un nuevo gobierno en pocas 
semanas " 
Loa cabecillas Da)gado y Morey, están 
emplazados, bnjo fianza do $2,500 cada 
uno, para comparecar en Nueva-Yoik ante 
el juez del distrito federal el primer lúaes 
de mayo, Junto con otros diez filibusteros 
de la partida. Es de esperar que la vista 
andará aquí máa recta quo en Cayo-Hueso 
y que los jefes do esa expedición recibirán 
su condigno castigo. 
K. L B N D A S . 
ECOS DE LA MODA. 
B8CK1T08 KXPRESAMENi'K PARA EL D I A R I O D B I-.A 
DLUUNA. 
Madrid, 18 de mareo. 
Loa trajes de Adelina Patti han sido la 
novedad de la decena: el primero fué más 
espléudldo que el segunde: sin duda sabe 
por experiencia que la primera impreiion 
ínflaye mucho ea el porvenir, y por eao eu 
primer traj a era riquisimo y elegiinso eobr© 
toda ponderación. 
Lleva brlllantea en calidad tan fabulosa 
quo casi son demasiados; en la cabeza pá 
jaros, mariposas, flores y horquillas de es 
tas preciosas piedras: ambos trajes—pues 
eók« puedo hablar de los dos primeros 
oonclerioa—eran muy escotados y de mny 
larga cok: en vez de mangas, cintas for-
mando hombreras del color del traje, y bor-
dadas con diamantoe; porque la ilustro diva 
no pierde ocasión donde poder locir sus 
espléndidas alhajas. 
Con el traje de la segunda noche, sacó 
en el lado izquierdo del corptño una multl 
tud de condecoraciones, todas de pedrería: 
la Patti es dama da mu ¡h-ia órdenes ex-
tranjeras, tiene muchas bandas y placas y 
las insignias de todas eslías distinciones le 
han sido regaladas por soberanos y prínei-
poa en forma de riquísimas joyas. 
No puedo decir aquí todavía cuál será su 
atavío en el último concierto, porque hasta 
mañana no ha de verificarse: lo quo se sabe 
es que cantará la cavatina del Barbero: 
que repetirá, á petición del público, ciarla 
?' rondó de Lucía, y que cantará un dúo de a misma ópera antedicha con el Sr. Na-
poleón Vergei: cantará además la Patti la 
melodía de salón Si vcus n'avez ríen á me-
diré, y el val* de Ardltl II Baccio, que lo 
ha cantado las tres noches. 
L a Patti lleva para estar en casa una 
magnífioa bata de cachemir blanco, que le 
ha tervido durante algún tiempo para el 
coarto atsto de la Traviatta: esta bata está 
gna^neoida de rices encajas, da un color 
amarillento. 
Me han dicho quo la colección de sus ba-
tas os proclosa: tiene ana do peluoha rosa 
que ea una maravilla, toda guarnecida de 
encajes crema: varias de franela de dietin 
toa colores y otra de raso blanco. 
He vlato les tegldos de primavera, qua 
servirán también para el verano, y los ma 
tices oscuros son loa dominantee: co decae 
el color nutria ni el azul marino, ni el rubí 
osourc: los velos de religiosa de lana ligera 
son todoa muy oscuros y se adornan con 
raso labrado ó á pequeñas listas. 
E l adorno más en boga son las pasama 
neríaa ligeras del mismo color del vejtldo 
algauas de estas están bordadaf: otras son 
sólo de ceda: unas terminan on borlas 
otras forman lazos, hojas de trébol, gulr 
naldas ó medallones: cuando están borda-
das color sobra color son muy bonitas y do 
muy buen gasto: loa bordos de las ohaquo-
ta» y de esos gabancltos cortos que ahora 
parecen prenda obligada del traje femenl 
no, sa orillan con un cordón torcido de seda 
del color del vestido y más ó ménos grueso, 
según el gusto de la señora que lo usa. 
También ee llevan encajes de color de 
lana muy fina y de gran anchura: en este 
género se ha llegado á la mayor peifeccicn: 
Us faldas de eeda de un sólo color se cabrón 
ohos trajes con bsndas de pluma ligara: es 
un estiu» muy bonito y muy original, aeí 
como muy poco visto, por coatar la pluma 
así dlspueüía muy i-ara: lo qna más se lleva 
CE la falda recogida á un ludo, y dejando 
ver debajo unas qoillas bordadao ó bien 
plegadas á gcandes tablas: más elegante ea 
llevar una que dos, y para loa vestidos de 
colores olbros se venden unas quillas bor-
dadas sobre tul grueso con azabache abrí 
Uantado: loa bordadon ©n vez da decaer, 
van on grado ascendente: algunos trajes 
dustinados á llevarlos con la luz del gas, ae 
bordan de lentejuelas de plata 6 da acero, 
lo que es da un cfsoto oncanfiadoi: d3 raso 
gris así bordado tienen algunas da las 
grandej damaa de PaiÍJ, y nata novedad ce 
Inangnrá hícopooo tiompo en la recepción 
de un académico: aún entre la luz velada 
do la» ventanas, el vestido resplandaoía co-
mo un aatrr, 6 más bien, como una conste-
la clon. 
Lna bordados ea oro y plata BO llevan 
macho también: uno de Ion más hermosos 
trajes de este génsro, se ha hecho para la 
emperatriz da Auatila en el mismo Viene: 
es do damaocn blanco con grandes palmas 
bordaiiaa en plata mata y brillantes: la de-
lantera tenía onoisjQB da cal» blanca bor -
dados en plata, y lo mismo ol manto, que 
tañía una gran cola redonda levantada en 
el coatado Izquierdo con trea plumas da 
brillan tea: plumas ignalsa on loa oabeilof; 
grandes pendientas en forma da argollas do 
las mismaa piedras. 
Nada uiás híirnoiio que eata írajij da una 
suntuoaidad vefdadoraraeQta régla: la cola 
del manto estaba fm-ad» en riquísimo raso 
crema. 
E a i-uma, loa trajoo da necha aa llevan 
aamamenta viatesoa, y cnanto miía resplan-
declentac »=on más ás modí; el oro, la pía 
ta, el acero td azabache, todo lo que ea ea 
plóndido se lleva mnaho más que lo que es 
modoato á la luz do laa boglai': y en cambio 
á la inz del día, eélo ofitán ^dmllidoa lo» 
matices oecuros y poco ll&matlvoa. 
Entre loa muchos trajea que ea han pues-
to ea la oanastiHa da una señorita de In 
arietooradl», hs visto uno de ¡raso gris perla 
bordado on azabacho blaaoo y negro, qua 
es una verdadera maravilla: consta do un 
peto, sobre el qa«s ea abr J ol oorpifio: esta 
lleva á cada lado una guirnalda bordada 
ccmblaándoao el azabache de los dos coloree 
de una manara dollalosa: el oorpiño ea Uso 
en la espalda, pero el poto está cuajado da 
msripoBitae; la parte puporior de laa man-
gas ilova también un lindo bordado en for-
ma de hombreras: la delantera Ufeva marl-
pnaas como al poco, peí o d» dos tamaños, 
unes mayores quo otrae: la cola, que ea 
añadida forma con la falda un primeroao 
conjunto da dibujo-: el poeo del azabache 
la hace caer on graedna pliegues da uua 
rlquez* extraordinaria: completando el or 
namento de esto precioso fer^jo ricoa enca-
jes ragros do Chantilly, y espléndidas 
blondas blanoaa, cayo dibujo forma ondas: 
las blondas do seda se llevan hoy con pre 
ferenoia á los eucujea. 
« » 
Doa innovacionea hay en las cabezas fe-
monlnts: el peinado baj», y las grandes 
argollas por pendientes: \&» más da moda 
da é̂ t&s son da oro, poro las grandes da-
mas las llevan de brillantes: ne llaman 
pendientes de criolla, y on París, Léndrea, 
Vleua y Berlín, haoon verdadero faror: ce 
llevan Uses, enrlqueoldca de rublos, turqua-
oaa y otras piedras preciosas, y da diatin-
toa tamaños, aunque loa mrts grandes son 
loa máa de moda. Como era de esperar, 
hablando llegado los pendiantaa al último 
grado de la pequeña*, la reacción de eata 
moda los ha traído sumamenüa grandes. 
En el peinado quo, oomo ya dejo dicho, 
se lleva muy b*jo, se ponen varias peinetas 
en forma de herradura, entra las cocas y 
trencas que forman el peinado: caminamos 
de nuevo bácia lo» cabolloa postizos, paea 
entre loa peines ó pelnetillaa se colocan pe-
queños tirabuzones batidos, ain excluir los 
grandes, que ya se van en loa teatros cal-
dos sobro la oapalda: esta género do peina-
do sa adoptará en seguida porque es el mAa 
elegante, á causa de no atreverse á adop-
tarlo la gentia ordinaria, que se apodera da 
casi todas las variantes é inventos da la 
moda. 
Con la vuelta da los pondlenteo grandes, 
les brazalatee son ahora también mucho 
mayores: se acabaron loa aritos delgados, 
las cadenas pequeñas que rodeaban la mu-
ñaca, y las cintas planas do oro ó niksl: 
ahora non aros gruesos, tachonados da pie-
dras preciosas, y que llevan pntsdientes do 
una arfíolla un medallcn; genorülmenteuna 
onza de oro del reinado de Cários I I I ó da 
Cárlo« IV. Esto está ahora muy da moda, 
y'es ol género da suma elegancia, así como 
los aros suarnecldoa da brlliantos. 
MARÍA D B I . P I H A B S I N Ü Í S 
T E A T R O DB TACÓN .—La sogunda repre 
santacbn da la ópera Un bailo in maschera, 
efectuada anoche eu el gríiti taatro da Ta-
cón, á beneficio del primer tenor D. Angel 
Masíanet, obtuvo mdjor des-smpefm qua la 
primera, si cibe decirio así 
La diftllnguida artista Sr-s. D'í Matilde 
Rodrígaoz da Badrígaez faé aplaudida con 
verdadero entasUamo por la numerosa y 
escogila conounrancb, que también la lia 
mó al proscinlo varlao veoea. Laa mismas 
distinciones alcanzaron !a Sra Tioszo, la 
Srta. Do Vére, ol Sr. Pogllanl, quo cantó 
como nuaca y tuvo qua repetir la romanza, 
y el Blmpático bone-fiolado, á quien so obse-
quió además con algunos delicados preaon-
tas. 
Para el lúues próximo B9 annuola, según 
hamos dicho en al número anterior, la fun 
clon do gracia del referido Sr. Pogiiani, que 
también cuanta con la vallo»ÍDlma coopera-
cloa do la ganarosi Sra. Rodiígaoz do Ro-
drígaez, para poner en anotina la ópera 
Uernani, y con la del Sr. D. Andrés Caril-
lo qua dirigirá la orquesta. 
VACIIKÍ..—Se administrará mañana, oá-
bado, de 12 á 1, en la Baorlstíi». do la parro 
quis dol Pilar, por D. Miguel Hoyos. 
C O L L A D E SANX MUS — L a Janta Direc-
tiva da esta Sociedad ha tomado el nouor 
do, segau sa noo comunica, de destinar ol 
domingo próximo, de las doce an adelanta, 
para que laa personas de color quo lo apa 
tdzcau, paadan visitar los ealoüos inferna 
les, an atención á haberlo atd solicitado mu 
chas quo deseaban podar admirar también 
tal novedad. Sa nes ha manifestado ada 
má« qua la mencionada Junta Directiva ha 
enviado atentos B. L M. á laa Directivas 
de las Socledadea da recreo é Inetrnccion da 
pereonaa do color que axleten en esta ciu 
dad, Invitándolas para tal exhibición, á 
coya invitación :-egui amonto quedarán a 
gradeoidos ios raprceentantas de la referida 
claaí). Muy digno y muy oportuno nos pa 
rece quo es ol acuerdo de la galante Díreo 
tlva do la Colla 
En dicha Sociedad oa efectuará mañana 
sábado, una gran velada, cujo programa 
publicamos á continuación 
Primera parte.—Sa pondrá en escena la 
proclosa comedia en tres actos, original 
en verso de D. Tomáa Rodríguez Rabí, ti 
tulada L a Familia, con el olguionte re 
parte: 
Narclsa Sra. Zarza do Delgado. 
Sabina Sra. Santana da Corren. 
Teodora Srta. Clara Fernández. 
I). Santos Sr. Ayala. 
D. Fernando.. Sr. Gomia. 
D. Geióaimo.. Sr. Morena. 
D. Gulllormo.. Sr. Dalmonto. 
Marcos... Sr. Alzácar. 
Segunda parte—Romanza de la ópora 
L a Hebrea, por el Sr. D. Angel Maesanet 
Polaca de la ópera Mignon, por la Sít» 
Ciernen tina Da-Vére. 
Balada de la ópora Eigoleito, por el Sr, 
Maasanet. 
MANTOS Y C A P A S —Estu Interesante y 
graclrsa zarzuela, da los Sras. Santero, 
Nieto y Fernández Caballero, esrepreeaníó 
anoche en el teatro de Irljoa, mareoieado 
jnsfcos y continuados aplrninoa pava san la 
tórpretoe. Sin duda quo puoan obraa tía 
nen tan bonitos y animados coros como 
Mantos y capas, y como el maestro Julián 
haca prodigios con la batuta, la mayor 
parte de éstos faeron también may aplau 
dldos. 
Esta noche «a represan fi* nuevamente 
Mantos y capas, y mañana, sábado, sot fro-
oo en el míímo tfatro ¡a zarzuela da gran 
de eopactáonk?, obra póatuma do D. Luis 
Eguüaz, E l SJIÍO del Paslego. 
AMAGO D B I N C E N D I O . —En la farrotería 
qua existe en la callo de la Lamparilla nú-
mero 7, sa inicicló un incendio á las doce 
del día da hoy. Acudieron las bombas 
del Comercio y Munioipalo?, sin que tavio 
ran noessidad da funcionar, por habar sido 
do volantsí da encaje de lana, y hacen muy I apagado el fuego á n m de sn liegada. 
lindo efaoto para fanolones da noche: los I F Ü N O I O N I S G A L L E G A S — E l programa de 
fjndos de 'ĵ taa faldas son de snrah oeleote | laú qua á&hp.n efeofinarío el B M & S Í W y Bl 
ó granate y loe encajes color crema, mny 
calados y bastantes anchos: algunas faldas 
llevan nada máa qua tree volantes, aunque 
la señora que la llave sea muy alta. 
Las faldas para Eooiedad se hacen todas 
da cola: para los vestidos do con vi ta ó de 
recibir asta ea ménos larga: la falda es de 
una tela ligera mezclada con encaje: pero 
la cola es siempre de tala gruesa y además 
forrada en una tela cara, como peluche ó 
rato: él raso de Uatae d? doa colorea vivos, 
ej el más elegante. 
domingo 11 del corrian'e, ea ol gran teatro 
da Tacón, oegnn hemos dicho an el aúoiüro 
antorlar, ea muy atractivo y vos ccmplaoe 
moa en Ineertarlo á contlnuaolon: 
1?—Px,slu.riio por nna orgueaía da cua-
renta profaíoiea. que ejecutará alisa ga-
llegos. 
2?—Estreno dal apropóaito liiioo-dramá 
tico an dos actos y siete ouadroa, original 
dal Sr. Armada Teljeiro y múaloa de don 
F^'lalndo R^go, t iwz io ¡Non mais m i -
1 gración! Tomarán parto en sa desempeño 
Para eooiedad 6 teatro ee adornan ma- [ las Sros. Rodrigues y Alcántara y los «ofio-
res Várela, López, Franco, Mosquera, Cae-
va?. Caula, Majía, Oarballal y el ntño Ma-
nolito Fernández. Para eata obra han 
pintado varlaa decoraciones los conocidos 
artistas D. Juan Ruis y D. Jeeus María 
Caula. 
4? - E l diaparate cómico lírico Música 
clásica, por la Sra. Rodríguez y los aenorea 
Várela y López. 
Concluye dicho programa con lae ¿ignien-
to? notas: 
Ia L a eeoena será dirigida por el Ilustra 
y veterano actor Sr. D. Joaquín Ruiz. 
2a Los coros da hombrea hállanee á 
cargo do entusisstaa miembros dal popular 
orfeón Ecos de Oalicia. 
3! L a función no ae auspenderá por mal 
tiempo, 
•i* Las localidades hállanee de venta en 
loa puntos siguientes: Paletería E l Fénix, 
Piaza del Vapor número 45.—Administra-
ción de Eco de Odlicia, Aguacata 47.—Pa 
Jetaría E l Ancora, Obrapía 14 - Tienda L a 
Colosal, Plaza del Vapor, núm. CO —Fonda 
Las Brisas de Paula, Acó ata y Oficios.— 
Cafó Hispano Americano.—Cafó Méndee 
Núñes, Kqalsldor y Cana.-Cafó E i Pola 
ca.—Casa üe D, Antonio Limólas, Talia-
pSedra número 1.—Restaurant E l Suizo, 
Roina y Gallano. 
5* Hasta laa cuatro de la tarde del día 
de la faoolon habrá expendio do localida-
des en E l Fénix, Plaza de Vapor núm. 45. 
CÍRCULO MILITAR—Deeeoea la Janea 
Directiva del expresado inatituto, dice E l 
Eco Militar, da proporcionar á ana aoclos 
la mayor amenidad en las veladas, en las 
qua puedan alternar les instructivas y pro 
feaionalae coa laa-recreativas, y oorroapon-
dar á la amabilidad da las jóranen y lindas 
señoritas que honran loo salones del Círcu-
lo, traía da dr.r mis elog^ncia y amplitud 
al salón de 00:1 fdrenólas, y levantar un es-
canario con ans accesorios, haciendo desa-
parecer al muro que da á los almacenes dal 
Sr. TaUería, dneño del edífljio. 
A lo dicho añada ol apreoíable colega ci-
tado lo qoe sigue: 
' También eepera la Janta, que el señor 
Tillaría, oon la amabilidad y deeinteróa 
qua siempre ha demoatrado ouanio á él 
ha acudido en ctraa oonalonos, sa presta 
rá sin grandes exigaoolas á codar terreno 
para un pequeño hipódromo, que sirva 
para las lecciones de equitación y otras 
diversiones. 
Nos complace esta actltad de la Junta 
Directiva, á quien auguramos gran nútnero 
da socios en cuanto tenga abierto el teatro, 
y ya qua de la Junta tratamos, estamos en 
el doberdaf jlícitarla, como lo haoemoa oon 
sumo guato, por la brillante velada del día 
4, á la quo eaparamca algan otras sia inte 
rrupoion, y, sobre todo, la falicitamoa por 
qua vemos prende na deseo grande de lle-
nar las aspiraciones de los socloo ala reparar 
en gastos, que al cabo fon reproductivos, y 
no 93 encierra en un círculo económico, 
cuando Untos elemantos y recursos cuenta 
la suciedad para salvar todoa loa obatáculoa 
y colocar al Círculo á más altura que otraa 
sociedades de eata capital y oentroa milita 
res de la Península. 
Otra Indicación vamoa á hacer A la Jan 
ta ¿No habría en la oficialidad de esta 
guarnición y dependencias y en laa claaes 
da tropa dos taquígrafos que tomaran loa 
discursos que ee pronuncian en las vela-
dae?" 
E L GALLHGÜITO.—Con motivo da las 
funciones que daban efectuarse mañana, 
sábado, y el domingo próximo, en el teatro 
de Tacón, muchos han recordado al f&moso 
Qálleguito, & D. Francisco G Paredes, que 
tan buenos tipos ha sabido presentar en 
nuestros coliseos, y no son pocas las perso 
ñas qua nos han pragantado por él. Vamos, 
pues, á complacarlas manifestándoles que 
el Oalleguito ha dejado hasta cierto punto 
la vida artística para dedloarse al comer-
cio. En la calzada do Gallano, entre Zan-
ja y Dragones, le tienen ustedes al frente 
da " E l Rastro Habanero," donde ae compra 
y vendo do todo; donde llega cualquier pró 
jímo como abandonaron el parala? terrenal 
nuestros primaros padres, y sale vestido, 
gastando do» pesos, ó ménos; donde se en 
cnentra desde una llave ó una cerradura 
vieja hasta un cuadro al óleo ó un buan ra 
loj; donde, en fin, se complace al público 
da la mejor manara posible.—Eu la sección 
da comunicados da «ata periódico acaba de 
Insertarse uno suscrito por Paredes. Con 
viene leerlo. 
Dos D E S H E R E D A D O S . — L o s dos hombres 
más ricos da Rusia aon loa hermanos Novel, 
naturales da Suiza. 
Vl&janda por el Interior de Rusia, sor 
prendiéronse al ver centenares de ¿ectá 
reas da terreno iluminadas por gas natural 
precedente de los manantiales de petróleo 
ocultos en las entrañas de la tierra. Com 
praron por una bicoca toda la reglón al pa 
recar sin ningún valor, y hoy so les calculan 
ouatrcolentoa millonea da peaoa. 
Aunque loa hermanos Novel deben su 
fortuna al petróleo, seguramente estarán 
muy léjos da figurar entre loa petroleros. 
PCJELTOACIONES —Hornos recibido E l 
Fígaro, E l Eco del Vaticano, L a Avanza-
da y el Boletín Oficial de la Capitanía Ge-
neral de la Isla de Cuba. 
F E R T I L I D A D E S T U P E N D A . - ¡ Q a ó buenas 
noticias oa han raalbldo da alganoa territo-
rloo da la República Argentina! 
Un explorador que ha recerrido Las Mi-
aloues, cuenta y no acaba de la fertilidad 
de equel paía. 
Hay batatas qua pesan hasta treinta li-
bras, adarme arriba ó adarme abajo. 
Sesenta y cuatro libras de maíz sembra 
do producen 1,000 arrobas de grano. 
Todo, por supuesto, bajo la honrada pa 
labia del viajero; y el que no quiera orearlo 
qna vaya allá á comprobarlo. 
Lo más raro da todo ea quo plaotaado 
un sarmiento, tal como hoy, al esbo da un 
mos ya da uv&a. 
PÚT aupueato, aln contar con lo qua fiúa 
pueda adelantar eao, ¿Qalón sabe ti oon 
al tiempo darán loa sarmientes el vino ©m 
bntellado? 
UN BANQUERO I M P E R I A L , - H a r r Cobo, 
banquero particular del emperador de Ale 
manía, a'a-ibnye ol favor que oa emperador 
lo diaponaa á una feliz caaatlldad que lo 
puao en dlflpoalol m de prestar un servicio 
á la emperatriz Anguata. 
Hace muchos añea, cuando ésta no ora 
más que una «Impla princesa de Prueia, 
viajaban en un ferrocarril, precisamente en 
les días más fríos de un invierno muy rigi 
do. En aquella época no sa conocían aún 
los calentadores que ee usan en los carrea 
da viajeros. L a priuccoa Augusta estaba 
cnel helad'; al Hogar á una estación pidió 
una botella de agua callente par?, calen 
tarse los pléj, poro como toda la que ee 
h*bí.i calentado ae empleó para hacer o&fé 
y té para loa pasajaros casi halados tam 
bien, no fué poslblo accadar á BU solicitud 
E l tren iba á partir cuando Herr Cohn 
que había comprado uns, cafetera llena de 
café hirviendo, enterado de lo qua ocurría, 
llenó nna botella y un gran vaso envlándo-
loo á la princesa para que tomaaa el conte-
nido de éste y se aplicara la botella á loa 
p!ó3. L a princesa Augusta preguntó el 
nombra dal galante viajero y desdo entón 
cea goza de su favor. 
T E A T R O D E CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, sá-
bado: 
Á laB ocho.—Estreno del juguete cómico 
lírico Con mi nombre y apellido 
A las nueve.—JDcspwes del juicio final. 
Á laa dloz.—iífato sombra. 
E l domingo saldrán do nuevo á plaza Los 
Subrims del Capitán Orant. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S —Sa nos remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 11 del mes actual, á las 
doce, celebrará esta Academia sesión pú-
blica ordinaria en su local alto, calle de 
Caba (ex-oonvento de San Agustín). 
órdan del día.—1? Informe en un caso 
de infanticidio, por el Dr. Rodríguez —2 
Casos de monstruosidad en dos gallináceos, 
por el Dr. Vílaró.—3? Valor terapéutico 
da algunos nuevos producto de los forman 
tas digestivos, con experimentos adecuados, 
por el Sr. Chrístio.—4? Disertaciones sobra 
\% atmósfera.—Primera parte, por el Sr. Pe 
drooo. 
Vacuna.-Sa administra grátle todos los 
flábados, de 11 á 12; por los Dras. Machado 
y RIva. 
Habana, 9 de abril de 1886 — E i Secreta-
rlo general, Antonio Mestre.v 
CÍRCULO H A B A N E R O —Á los señores so 
CIÜH del Círcu'o Habanero «a loa comunica 
por este medio quo eu la Sacrefiaríe del 
mlfmo, Compoetola 58, pueden encontrar, 
da trea á cinco da la tarda, localidades para 
el baneficio del Sr. Pugllani, cuya fanolon 
debe efectuarse el lúues próximo eu el gran 
teatro de Tacón. 
V A P O R E S I N G L E S E S — L'amamos la aten 
oiÓQ da las personas que deséa» visitar la 
exposición co'onlal en South K^elngton, 
Léndnea, háola el annncio qae en osro la 
mbU â la compañía do vapores de la 
MvU Ríal Inglesa 
Pa" v " A L M B N D A B E S . " — E l próximo 
domUigo ae batea estos dos fuertes clubs en 
loa torrónos de Cárloe I I I . 
Hay gran animación para este desafío, 
qua es uno de los convenidos en opción al 
premio ofrecido por el periódico E l Sport. 
No falten los aficionados & tan higiénico 
pasatiempo. 
I N S T R U M E N T O S oiENiírioos.—En otro 
logar, seoelon de anuncios extranjeros, pue-
de verse el que publica D. E . Cardóse, re-
pronentanta de una casa de Nueva-Yoik 
que fabrica instrumentos científicos y ma 
terialeB do dibojo. Llamamos háoia dicho 
annncio la atención de los Ingenieros, agri 
menaores, arquitectos y drmás personas 
que necesiten de los mencionados inotiu 
m«ntos. 
POLICÍA.—Dos individuos que ae negaron 
á pa^ar ol gasto qua hicieron en una fonda 
de la calzada da Gallano, tuvieron una ra 
yerta coa el dueña da la misma, resultando 
herido uno da los citados Individuos y el 
pro^Iatsrlo dal establecimiento. 
— E a la casa da socorro da la quinta de 
marcación, faé curado de varlaa oontuslo 
nos quo le infirió ea el Matadero un toro, el 
espada conocido por el Habanero, habiendo 
aldo oaiificadaa de graves las herida», por 
el médico de guardia. 
—En la misma caaa do socorro faé cura 
do D. Andrés Guia Boura, rotranqaero y 
vecino del paradero del Casta, á censaouen 
cía de habar sido cogido por un carro que 
pasaba en dirección contraria, en les mo 
mantos da apearsa del tren de basura que 
venia tía Artemisa. 
Eata dcegraotado quedó en tan mal cata-
do, que falleció al hacerle la amputación de 
ámbas piernas. 
Sascrlnion i f ^ v o r dé los daagraoiados Invadidos por el 
cólera morbo en U Peninanla, llevada & cabo por el 
Ayuntamiento de Sao Joeé de loa Ramos. 
Oro. Billetes. 
D . Roqne del Río y Menéndez, 
Alcalde Municipal 
Pbro. D Matías Gómez, Cara 
P á r r o c o — . . . 
D . José Prendas 
. . Mariano de l a C a m p a ^ . . . 
. . Silvador Balas-.. 
. . Nicasio Gar- ía 
Sres. Fabío y Hnos 
D. Ealcgio e l n á r e z . . . . . . . . . . . . . 
. . Gonzalo Carba l o . . . . . . . . . . . 
. . Baltasar Ramos 
. . Andrés Prado 
. . Salvador de Cabo 
. . Manuel Arenas. . . 
. . Manuel M é n d p z . . . . . . . 
. . Manuel Lozana — 
S>batit!an C á m a r a . . . . . . . . . . 
. . Manuel M e n é n d e z . . . . . . . . . . 
. . José GoozUez B lanco^ . . . . 
. . José Menéndez O doñez . . . 
. . Ramón Arias M u f i o z . _ . . . 
. . Juan Hero&ndez Guerra. . . . 
. . Gregorio Paloon 
. . Sebastian Onices... . . 
. . Isidro Robau . . . . . . 
. . Francisco Soles . . . . . . . . . . 
. . Francisco N a v a r r o . . . . . . . . . . 
. . Franciaco Conde—.. . . . . . . . . 
. . Eloy S o l e r - » . 
Moreno Evarleto Pérez . . 
D. Domineo A l f o n s o — — . . . 
. . PedroMederoa 
. . Bernsrdo Alvarez— 
. . B mtlHgo M a r t í n e z . . . . M M . . 
. . Domingo Torres 
. . Il'mim Abren.— 
. . Luis L ó p e z . . . . . . 
. . L n o Galarraga — . . . . 
. . Jcíeé Pérez _ . . —«. . . 
. . Francisco Pérez — 
Moruna Cii8t;na Espinosa.— . . 
D. Gr'gorlo Polg 
. . José Inés Alvarez 
. . Antonio Avias — —» 
. . Pedro Boaoh^—. 
. . Jo ;é Conde 
D? Silvia Azono de Diaz 
AsiátivO Santiago González . . . . 
D. Agustín Alvarez. 
. . Benito Alvarez — . . . i 
. . Ma 'uel Ru'z 
. . José Díaz V i g e t o ~ ~ 
. . José Márquen 
Asiático Podro Monzón 
D. Antonio Q a marro — . . 
. . Agust ín (lu'iorrcz ... 
. . Norberto Iribarren 
. . José Gómez ..™ 
. . Máro^.s Lesaota.—.......... 
. . Miguel R-c&bole— 
. . Lorenzo Bobí. 
E l extremeCo.. . . . . . . . . . . 
D. Nicanor Tráe los . - — . . . 
. . Ezeqoiel Torrea 
. . Jnsé Sinchez 
. . < Celestino R. Lastra 
. . Domingo Sánchez 
. . Joeé Iglesias ~ . 
. . Manuel Granda — 
. . Ensebio Gsrrastaze.. . . . . . . 
Lula Maoferrer— 
. . Adriano Puerta.— 
. . Fraile sco Hernández 
. . Isidro Laborde 
. . Agust ín L e a l — . . . . . . . 
. . José de A r m a s — 
.. Antonio Sierra 
. . Francisco Ballester 
I)? Manuela JUarenade B tlles-
Eln i f ioJnan F. Ballester 
D. Bonifacio Pnig — . . 
.. Juan Bautista Arrechea—.. 
D i Francisco L . de Arreohea.. 
D. José Saúrez — 
.. Fianciaoo Apecaohoa . . 
. . Francisro Jorajuna 
. . lorenzo Oézrlz n « , . » . . . 
. . VicenteTabcrna — . 
. . Manuel J o r c a r l a . . . . . . . . . . 
. . Juan Jorriana — . .— 
. . Ji sé María Zafia 
. . Juan Joeé Alda l la . . . . — . . . 
. . Francisco Perugoria . . . . . . . 
. . Félix AIzngaray 
.. I.orenJO ATmandoz. . . . . . . . . 
. . Faonndo launoiaga 
. . Mart in T.eiza 
. . José M t Petiirena . . . . . 
. . Joaouin A z c o n a . . . . . . — . 
. . L . Villavioenclo • 
. . Pedro Beacay . . . . . . . . . . . . . . 
. . Antonio Garay 
. . SU viro Garay 
. . Francisco Santa Cruz 
.. Florentino Agalrre 
Moreno Marino Pichardo — . . 
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Eliseo Benguela. . . . . . 
Eduardo • r io l io . ^—. 
Hipólito Criollo 
Abelardo Criollo « . . . 






Joeé Diaz — 
Florencio M afleo—.... 
Jacinto Cuba 
Juan Núfiez. . 
Mariano Benguela.... 
Eulogio L a o u x í 
Migael Yambane... . . 
Nicnto Ysmbale—... 
Hipólito Cor.go ~—. . 
Rufino Criollo 
Alfonso Yambale. . . . 
Venancio Cr io l lo . . . . . 
Gerónimo Cr io l lo . . . . . 
Guillermo Fernández. 
Fabián Criollo 
Julio Maena . . . . . . . . . . 
Pastor Criollo 
Cayo Crlol'o 
Alejandro Maena . . . . 
Aurelio O a r r i o n — . . 
Gabriel Criollo 
Archivaldo Lucuml . . 
Camilo Yamba le—. . 
Blasco L a o a m l — . . . . 
líonito Congo . . . . . . . . 
Canelo Criollo 








Fiioteio L u c u m í — . . 
Art ldio Laouml—.. . . 
Marcial C r i o l l o . . . . . . . 
Anselmo Criollo — . . 
BautistaLucuml.—.... 
Zacarías Maeua— 
Uomlngo Ca raba l í . . . . 
Domingo Criollo—... . 
Gi l M a e n a — . . — . . 
José R a m ó n . — . . . . . . . 
Lula Yambale 
Aniceto Lucnmí .—. . . 
Mairiolo Maena.. . . . . 
Fabián C r i o l l o . . . . . . . . 
José Larronde 
Total , ..$ 210 931 t 205 40 
(Concluirá) 
Suscrícícn iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio Núm. 1 para la tras-
lación de Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
5 30 
Soma anterior...$ 486-60 
D. Francisco García. 
Srca. Montanet y H? 
Sres. M. Fernández. 
Una ea^trorla...... 
D» M, Rlcoy 
Señorea González y 
González 
l a Granja 
Da A. Aaceña 
DaM. Villa 
Da P. Serra y H 
Da H de Pedregal.. 
Da G. Wlese 
Sres Sañudo Mióla 
y op 
Srea. Hierro y cp 
E l Modelo 
La Francia 
Srea. Plriéay c p . . . . 
La Francia (eodeiia) 
D. M. González. . . . 
D. M. Moran 
Srca. M. Dubio y op. 
L a Villa de Paila. . . 
Siñorea A Sugasti y 
oomp 
Sres. Kramer y cp.. 
Sres González y op. 
L i Abeja Montañe-
sa . . . . . . . . . . . . . . . 
D. P. QutVórrez 
L a Moda 
Fiíshionab'e 
D. Jusn Naranjo... 
D. Jcan González.. 
L a VIH aune va 
L i Granada 
D* V. Barceló 
D. Johneon 
D. P Plñana 
D. Ctiílño y Baire 
ris-
D. O truana 
D. M Murcia 





D. M. Alonso 
D. N. Eeporez 















































Suma $ 491-90 10-60 1107-40 
(SGContinmira») 
SECCION 1>E INTERES PERSONAL. 
m m m u m u BABASA. 
SEOOION DE BaCUEO Y ADORNO. 
SKCHKTARlA. 
E l domingo 18 del corriente mea se veri 
ficará en ana aaionea nn Úran fonckfto Sa 
ero, en el que tomarán parte la Ittma. Sra. 
D* Pilar Verdugo do Araicza^ la Sra. 
D* Matilde R drígnez da Rodrlgn-z, la 
Srta. Angeles P«-ña, y los Srea D. José Do-
menech. D Felipe Abella y D Mateo de la 
íorre, acompañador por una nomeroaa cr-
queata, qui dirigirá bl Sr. Ai kaim^a. 
Dará principio á laa 9 de la nocla? y eo 
abilrá la puetta de entrada, que da á la 
plazuela dal Moncerreüo, á bs 8 de la mía 
ma. 
No habrá IiivIt»clones y ae recomienda 
encarecidamente á los Sres. aóolcs, que aolo 
ellos pueden hacer uso del recibo del mes 
que rige, que habrán de pretcorar á la Co-
misión de puerta, la cual cumplirá oon todo 
rigor laa órdenes dadaa p&r la Junta Dírcc 
tlva, á qu*» pertenece para que no ae per-
mita la entrada eino ae llena cae requisito 
percooal y por consiguiente intrasfeilble. 
También se ruega á dichoa Srea. aóolcs 
quo para nuavaa propueatos ae fijen en el 
tiempo y forma en que deben hacerse re-
gla nien tarlamente. 
En eu oportunidad se publicará el pro-
grama. 
Habana y abtll 7 do 1886 ~ B de la 
Cuesta. O 10 7a 10 8 i 
E R I A 
LA NUEVA 
DE LA. 
VIUDA DE MARGARIT. 
GáLZiDá DB L á m m n 
detrás de las oficinas del Regimiento 
de logenloros. 
Part ic ipa a l p ú b l i c o haber cerrado 
s u d e p ó s i t o temporalmente y ofrece 
sus productos en la F á b r i c a á los 
precios siguientes: 
Suela 1* ñor, á 
Id. eaco^lda, á 
Vaquetas de ln. Id. á — 
Id. 2* Id. á . . . . 
Id. 3ald. á . . , . 
Pellejos á 
B corres del paía, á 48 docena. 
Y ti-do lo dotnás del ramo á piecira mó 
dtcua. 
DIRECCION CONREO: 
San Nicolás 4 S . 
m m ÜL CONTADO. 






4334 6 8 
H U E V O S , a l precio de la posada. 
T A S A J O D E P I 7 B R C O ahumado 
al estilo del C a m a g ü e y . 
P A N B T G L i A S de la fábrica L a 
Criol la , á 4 0 cts. billetes la tarta. 
M E L A D O de c a ñ a á 15 cts. bUIe> 
tes la botella. 
A Z U C A R B L A N C O , superior, de 
la Hdfmexia de C á r d e n a s , á $1-60 
oro la arroba. 
Vino t into puro, l a mejor 
marca , á a n escudo e l grarra-
fon, en 
L A 2A v i f t a 
N B P T U J N O esquina & Oampanario 
Telefono 1253. 
Cu 424 P 10A 2 10 3d 
DE 
6ALIAN0 59. 
En el sorteo verificado hoy 8 de abril, 
















El siguiente sorteo, que ae ha de celebra: 
el 17 de abril, consta de 1,268 premio» 
alendo el premio mayor de 1,000 onzas 
oro.—Gallano 59. 
P C 459 3 - 9 
B I L L E T E S 
lOO, O B I S P O 106. 
13, MERCADERES 13. 
OOKKEO A P A U T A D O 4 3 3 . 
T E L E G R A F O : OALDEROF), H A B A N A 
T E L E F O N O 183 . 
Lista de Ion números agraoiaJos en ol sorteo de 8 do 
>bril y qne se pagan E N E L ACTO en 



























H A Y B I L L E T E S 
para e\ 17 de abtil, de 96 en Bspafia, para el 27 de 
abril, de 86 EN EMPAÑA y para 1< s doa primeros 
sorteos de mayo, * PRECIOS B A R A T I S I M O * . 
Hay billetes de la Habana. 
Hay billetes de Puerto Rloo. 
Baoomondamos al público nuestra primera nnoarsal 
abiwta en 
M R B O A D E R E S 13. 
P 1.8* S 91 
¡¡OJO 
AL ANUNCIO!! 
En el paseo de Cários n i existe nn magniBoo picade-
ro onblerto y reformado, conocido con el nombre de 
C A L D E R O N , único en la Habana que reúna esas c!r-
onnstauclas, y en el cual so dan lecciones de equitación, 
tanto á señoras, soCorltas y caballeros en horas que con-
vengan i estos, y á módicos precios. 
Sa admiten caballos á piso y se encargan de su educa-
ción. 4030 P 15-lAb 
D I A 10 DE A B R I L . 
San Apolonio y compañeros, mártires, y san Ezequiel, 
profeta. 
San Apolonio. Ferteneolentes nuestros santas á fa-
milias cristianas de Alejandría, profesaron desde su Ju-
ventud la imperecedera dootrina del Crucificado. I n i -
ciados en sus santos dogmas, y fortalecidos en la ora-
ción, vivieron una existencia ejemplar 6 intachable. 
Convencidos de qne la caridad es una de las virtudes 
principales qne nacen en el seno del catolicismo, prasti-
caron toda su vida tan magnifica excelencia. Encendidos 
en el santo amor de sns semejantes, recorrían la pobla-
ción constantemente oon objeto de encontrar necesitados 
y desvalidos. Su mano generosa, movida por Jesucristo, 
darramaba con profusión el grandioso tesoro de los con-
suelos y las limosnas. L a i lágrimas de los desgraciados, 
eran cariCosamente enjugadas por nuestros Santos, que 
ávidos de cnnaoiar al triste y socorrer al menestercao, 
se multiplicaban de un modo asombroso. Toda su vida 
eu conjunto, era un perfecto cuadro de moral y santidad. 
K l emperador Haxlmiano, habiendo llegado á Alejan-
dria, y tenido conocimiento de las virtudes de san Apo-
lonio y sus ilustres compañeros, los mandó comparecer 
á su presencia, y allí les intimó la órden de abjurar su 
religión, ofreciendo holocaustos á los dioses del impelió. 
Mny léjos de prestarse nuestros Santos á tan imperativo 
mandato, hicieron nna solemne y magnifica confesión de 
Jesucristo; soompañada de oraciones y protestas, enca-
minadas á probar á Maxlmiano, que estaban prontos á 
entregar sus vidas en defensa de la reUgion augusta que 
tonían la dicha de profesar. Inmediatamente faeron 
atormentados nuestros Santos confesores, y después 
arrojados al mar, consiguiendo asi el premio inmortal 
da los mártires, la gloria eterna. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Mieos 8oltinn*M—En San Francisco la del Sacramento, 
de 7 á 8: «n la Catedral, la de Tercia, i las 8|, y «n 1M 
dimás iglealAs las de ooatnmbre. 
i'rocífífm.—La del Sacramento, do 5 i 51 de la tarde, 
después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
S>n Isidro. 
SANTA MISION. 
P A R R O Q U I A D B G r U A D A L U P E , 
E l lúnes 12, á las siete de la tarde, se dará principio 
6 nna misión en la forma siguiente: 
S i rezará el santo rosarlo, con letanía cantada y des-
pués ol sermón. 
SJ cantarán himnos religiosos, propios de la santa mi. 
sloa y del tiempo. 
Lúnes: predicará el H . P. Santiago Gaezuraga. 
Mártes : el K. P. Valentín Salinero. 
Miércoles y juéves : el B . P. Manuel Boyo. 
Viémes y sábaco: el Exorno. 6 Il tmo. Sr. Obispo dio-
cesano y su Sr. hermano D. Domingo F . Piórola. 
E l domingo, á las 7 de la mafian», será la Comunión 
general que dará el expresado Sr. D. Domingo F . de 
Plérola. 
A la una del mismo día habrá confirmaciones en esta 
Iglesia. 
Los confim&ndos deben proveerse de papeleta corres-
pondiente qne se dará en la Sacristía. 
Los adultos necesitan coníeame.—SI Párroco. UU 7-10 
B O L O N I A 
7 4 
ENTEE ACtUAGATE T VILLEGAS. 
E s t a acreditada C A S A acaba recibir u a gran surtido de alta N O V B D A D , e n efectos de B r o n c e s , M a r © l i c a » , 
f ierj-a-Cota.peincbe plataado y j o y e z í a de oro y plata, cuyos a r t í c u l o s por s u buen gusto c a u s a n l a a ^ m i r a c i ó n 
da cuaatagí personas v i s i tan tan popular oatablacimianto. 
Estrs surtido v i ens á roempiazar las grandes ventas h e c h a s para e l d í a de S a n J o s é ; de modo que c o m o 
siempre, e s t á hecha la casa un verdadero M U S E O de precioaidades, y los prec ie s e a r e l a s i o n con l a é p o c a : 
CD 428 15 3Ab 
O&ltSK D3t UX y ú A í l A D E L 9 DE A A B I L 
DB \m. 
Servicio para el 10. 
Jefe de día.—El Comandarte del 2? Batallón Ligeros 
do VoluntarioB, D . Vicente Herroida. 
Vleit» de Hospital.—Bon. lageniercs de Ejército. 
Oapltini» general y P a r a n á . - 29 Batauoti Llgrros de 
V.tiiT-.tarlos. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeniero» de SLKirelto. 
Batería de la Belna.—Bon. Arti l lería de EJiirolto. 
Aycdante de gnardla en el Gobierno Militar.—E) 2 
de la Plaza, D. Juan Dnart. 
Imaginarla en Idem. -S i 3? de la misma, D . Fran-
cisco Sobrede. 
B l Goronei garginto Mayo». Jtccaño. 
J j 
SI 
n o K 6-S 
i l l i l l i i f ü l 
l i i i i i s l l i 
: : 5 
; : t ' •'' a 
G o m . v m ü A m m * 
SI bny cualquier persona, victima de una enfermedad 
eruptiva qne no tiene esperanza da ser carado Jamás, 
que deje d» tener desoonfianaa. Mientras qne pueda pro-
curar el Jabón de Azufre de Gleon no tiene motivo para 
temor qae no sea posible curarse. 
Hága-ieióven, mi amigo, u jando el Tinte de Pelo Ins-
tantáneo do l i l i ) . 33 
COLLA Di 8ANT MÜS. 
SECCION D E BECBKO V ADORNO. 
E l aAbado 10 ne tfactuará non gran vcla-
d&, en la qae tomarán p&rte la Srta De 
Vftie, el Sr. Maseanet y la Sección de De-
clamación; cayo programa ee pubUcari 
oportun»m6nte 
Servirá de billete de entrada el recibo del 
preeente meo, qae es Intrasmlsibld. 
Habana, abril 8 de 1886 E l Secretarlo, 
Balde mero Nesta. 
Ca455 2 8a 2 9 i 
A 5 
A G R I M E N S O R E S , 
Arquitectos, Ooustraotores y Dibujantes. 
E. Cardóse, lepresentante de K e n f M & ESPOT de 
Nui'va York, 127 catle Fal tón, fabrloantes de Ins t ru-
mentos Científicos y Material de dibujo para Ingenieros 
Civilen. Militares, de Minas ó de Ferrocarriles y ctra* 
Profesiones idénticas, tiene el gusto de ofrecerles nna 
extensa colección y muestrario de Instrumentos do Ma-
temática y Preoislon, Barómetros, Tránsitos, Niveles, 
Btújulss, Cadenas y Cintas de acero. Estadales, Utiles, 
Papel para dibujo de todas olases. Papel y Tela de oaloo. 
Escuadras y Escalas de Cnma Volcanisada 6 Madero, 
Colores, Tinta de China, Pinceles, etc., etc., y todo lo 
que oonoierne al ramo de la ciencia y profesión y consta 
del catálogo eu Espafiol, edición del corriente afio. 
Hotel San Ü&TIOS, Pieza n. 31. 
DI8ÜB EL DIA 9 HASTA. EL 16 DIL CORUKNTK. 
4l5S «-10 
OB SANT MUS. 
S E C R E T A R I A . 
Da órden del Sr. Preeldonte y por acaer 
do üe la Directiva, ne cica a Janta general 
extraordinaria para las oobo de la noche 
del jaévea 15 del corrionto, con objeto de 
tratar de la fi-sta provincial conocida por 
Garamellas. 
Habana, 8 de abril de 1886 —Jaime An 
gel. On454 4-8» 4-91 
M MADRID I 
LISTA de loa núeneroa premiadoa de Ver' 
dadon el eorteo celebrado en Madrid, hoy 
8 do abril do 1886, que eerán pagadoa en 
OBO á en proaentaciou, en la calle de la Sa-
lad número 2 y Teniente Rey número 16. 























































E l próximo eorteo qae ee ha de celebrar 
el 17 de &bri*, coneta de 26,000 bllleloa & 6 
petfoa cada uno, con 1,268 premios. So ven 
den al coato. 
P e ü o n y 0% Teniente-Rey 16. 
BTanuel G u t i é r r e z , Salnd ü. 






S E C R E T A R I A . 
La Junta Directivo de esta Asociación, en Junta a 
idi 
is. que 
hecho donativos para ía snsorlolon patriótica, para en 
ha celebrado con esta fecha, acordó por nnanim 
lo 
ad 
convocar una reunión pública de todos l s Sre  qu han 
terarles dol resultado de las gestiones de las comisiones 
nombradas al efecto, y para que acuerden en definitiva, 
la inversión de los fondos depositados en el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
Los Sres. comisionados de las poblaolonos, que han 
ramitido fondos, deberán según comunicación que oon 
esta fecha se les pasa, nombrar representantes para d i -
cho acto. 
La citada reunión tendrá lugar en loa salones do este 
Centro (Zalueta, altos de Albisu) el domingo 11 del co-
rriente, & las 71 de la noche. 
La proaentaoion del recibo de que se ha provisto á los 
donantos servirá de entrada al looal de la reunión. 
Habana, 5 de abril de 1886.—El SeoretMlo, M. P a -
niüffw». On 443 l-8a 6-7d 
AVISO AL PUBLICO. 
Los que se marchan para la Península y necesiten 
comprar alhajas, acudan á la Pora, Compostela 50, entre 
Obispo y Obrapia: mis de $'6,000 oro en prendas se han 
)uesto á la venta procedentes de relance, magníficos so-
ltarlos, cintillos, dormilonas, candados de brillantes, lo 
mismo en relojes de oro y leontinas y otras muchas cu-
riosidades que no se hace mondón de ellas, única casa en 
la Habana que vende prendas al pseo de oro.—LA 
P E R L A , Compostela SO, de S tutos López. 
Se coroprajj^p venden muebles. 
La Junta Directiva h» acordado qne laa funciones del 
presente mes se verifiquen en el Teatro de Tacón en el 
órden siguiente: 
Mió recles 14—Opera Uernani, por la distinguida Sra. 
Bodxiguezde Bodriguez y la compa&ia italiana. 
Lúnes 19—Gran concierto sacro, en la que tomarán 
Sarte la misma laureada Sra- y otros notables aficiona, os y artistas de dicha compafii >. 
MOTA.—No se darán invitaciones. 
Habana, abril 6 de IfSS.—El Secretario. 
4336 5-7 
A V I S O . 
"LA COTÍSECÜENTE" 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Sobre A l h a j a s , S o p a y M u e b l e s , 
COMPOSTELA NUM. 117, 
E N T R E E O I J T M U R A L L A . 
Hoy abre sus puertas al público esta nueva casa. 
Antonio Blanco, á cuyo frente se halla, tione el gusto 
de anunciarlo á sus numerosos parroquianos, amigos 
al público en general. 
En< 
V I N A 
T E L E F O N O 1300. 
E L EXQUISITO VINO DE MESA 
de caaa J U L I A , 
á $3 oro garrafón. 
AZUCAR BLANCA EN POLVO 
A $1- 50 oro la arroba. A $3-60 billete* arroba. 
QUISO GRUYERE LEGITIMO 
A un peso billetes libra. 
DATILES DE BERBERIA. 
A 60 contavoa billetes libra. 
BACALAO FRESCO SIN ESPINAS 
A medio peso billetes libra, 
MACARELAS EN SALMUERA. 
BARRILES DE CARNE DE FAMILIA. 
VINO TINTO PURO SUPE RIO iS 
A oseado oro el jerarrafon. E n billetes $5-10. 
Y un surtido completo de vinos puros para la mesa y postres y víveres de todas cla-
ses fraset s de calidad superior, bien pesados y á precios de muelle. 
Todos los encargos ee llevan al domicilio del comprador sin recargo de precios ni 
cobr&r conducción. _ 
Todo el mundo lo dice: L A VINA Reina 21, es el establecimiento que vende lo» me-
jores vinos, los víveres más superiores y al precio más b»Jo. 
La casa solo responde de los pedidos que ee hagan á Beina 21. 
E F I N A 21. L A V I Ñ A . TELEFONO 1300. 
. £ * JF*. O ^ 3ES » X O IM" 33 fl» . 
D r . F e l i p e Carbone l l y R l v a ? , 
Homeópata de los hospitales do Par í s , etc. Lamparilla 
número 31 Consultas HOIO de 11} á l'¿i 
4413 28 9 A l . 
D R . «M M E D I C I N A Y C I R U J I A , 
Consultas d« 8 ¿ 4 de la tarde. Habana 49, esquina 
TojfcdiUo. O 408 1-Ab 
STnevn «purato pitra rooonoolmtentos oon lun eléctrica. 
L/UtíPAKKI.E.A i r Hora» de coneultas, de l i é 1 . 
BnptíolaU.dadt Bfa^rio, *lao ••irlufcílas, tartaja y slfllí-
HOM C 406 1-Ab 
I ' 1 / CMLECilO DE USSTKCCCIÍ íN P H I i r i A R l A 
CV'La I^rsoverancla", qae, bajo la advocación de N . 
Señora del Carmen, en la oalle Cerrada del Paseo, entre 
Hatul y Zanja, dirige el prol'dsor D . Antonio J o t é do 
Xugle y Granados, se ha trasladado de la casa n . 9 & la 
del 24. por exigir más extensión y comodidades el nú-
moro de sus alumnos. Hu Dtreotor se ofrece nuevamen-
te A sns amigos y & los PP. do familia. 
4384 4 9 
U NA S B S O I l l T A A M E R I C A N A , T E N I E N D O un«s horas desocupadas desea encontrar unas cuan-
tas clases á domicilio, ensnDa el Inglés, francés y plano; 
puode dar referenoiat: dlil.juise i, Sun Lftzaro 95. 
4;i97 4-9 
esta casa ae halla de venta un completo surtido de 
. lerlaflna de oro aolo y oon brillantes procedente de 
ocasión, por lo que se realiza por ménos de la mitad de 
su valof, ' también se reaUsa una partida de ropa casi 
regalada, un Juego de sala Luis X V y otros varios mue-
bles muy baratos. E l loma de Antonio Blanco, es bien 
conocido, por lo tanto omite recomendaciones y pompe-
aos anunclOB; toda persona que visite este establecí 
miento saldrá complacido, con esto oati dicho todo. 
Habana y abril 3 de 1886. i l l l 8-3 
Dr. en Cimjia Dental por el Colegio de PensUvania» 
C a U S U L T A S 1f O P E R A C I O N E S D B 8 A 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
A O T I A R N. 110e 
0 414 24-1A 
M A R I A N O D O M E Ñ É 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladsdo eu dominillo á la oaUe de Ran Antonio 
n. 51. Consultas de 12 & 3, Guanabaooa. 
4035 10-1 
D H . O. M. D E S V E B N I N E . 
)K LAB FACULTADES DE PARIS T N U E V A - Y O R K . 
Cuba número 101, entre LÚE y Aoosta. 
Consultas de 12 & 4 . 
3920 29-30 MÍO. 
á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
El acreditado oculista D . Maxlmiano Marban, que 
lleva 17 afíos de práotloa en Espafia y el extranjero, 
ofrece los servicios de su profeaion calla de Ban Rafael 
nV 38, frente al ilazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
a 8 de la tarde. Loe pobres de solemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 A 10 de la mañana gratis. 
Nota.—En la primera visita anrén deaeneafiadoe loa 
que no tengan remedie. 37SG 26 27Mz 
M M m D E L T I M E V S E L L O 
D E I J E S T A D O , 
y Reglamento y Tarifas para la organización del 
en las islas de Ouba y Puerto Riso, con comentarios y 
notas del Ldo. 
D. JOSE SEDAÑO YAGEÁMONTB, 
Abogado de este Colegio, 
mas iniroduoldac en el 
y adioionado oon las refor-
CODIGO DE COMERCIO, 
al aplicarlo para las Antillas.—Todo en un volúmen es-
meradamente impreso 
$1-50 B I L L E T E S 
en todas las llbreriaa, y para pedidos del interior i M i -
guel de Vil la , Obispen. 60. 4391 4-8 
L \ I L L S T B A M ÜE ESPAÑA. 
Periódlno ilustrado de literatura, artes y cisnoiaa.— 
D.rector D Saturnino Calleja, nn tomo de regalo por 
trimestre a los snssritores- Hepnblioa cuatro veces al 
mes, la agencia es t¿ en O'Roilly 98, l ibrería La Enolclc-
edla de M . Alorda. Pruclo de la suscrioion por un afio 
62-80 oro. C 452 4-8 
Artes y Oficios. 
FABRICA B E 
L A C A T A L A N A . 
AMISTAD m . 
Oran surtido de sombreros de todas clases. 
Oran rebaja de precios. 
Lo qne se promete se atiende. Nadie ha de salir sin 
comprar un buen sombrero por poco dinero. 
A N T O N I O B O A D E L L A . 
Cn 458 13-10Ab 
D r . Cár lo» F i n l a y . 
Compostela 103, entre Teniente-Rey y Riela. Consul-
tas de ocho ú nueve de la mafiaua y de una á tres de la 
tarde. 3677 26-2411^0 
G A B I N E T E D E A N E S T E S I A 
quirúrgioo-dental del Dr . Rejas, profesor de Patología 
y .Clínica Dental. 
Lamparilla 74. 3700 26-24mr 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M É D I C O - C I B I T J A N O . 
Consultas de 12 & 2. 
81178 
Obrapia 57, altos. 
20-21Ma 
ANDRES TRUJILLO 
A B O G A D O 
Amargura 2.1. 
3339 
De 12 á < 
30-17Mz 
ICTTACTO R E r a m i s z 
A B O G A D O . 
jOnsuitM do 1 i 8. 
Oampmiaiio 181. 




Gologio de 1" y 2" enseñanza de 1' oíase. 
Monte 2 esquina & Zulueta . 
Se admiten pupilos, mello pupilos y externos páralos 
afios de i? enat-fituza. 
Director D Manuel Noüez y Nnficz. El mismo qne 
durante 16 anos dirigió el Real Colegio de S in Veroan-
do. 3970 10-31Mí 
IQolfoo y XPlstsxo 
POR L A S E Ñ O R I T A I S A B E L OTUNGOL. 
Almatien de música de D Anselmo López, Obrypia 23. 
" 30 15 
AMELIA HEEMNDE2 DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
IXTOLÉS Y FRAlSTCéS. 
Be ofrece A los padroa de familia y A las direotoras da 
colegio, para la ensoSanca de los referidos Idlomaa. D l -
reodoni calle de los Dolores número 14, on los Quemados 
de í£«rl»nao y tumbien l a fomarúc on 1« Adnlnlakrft-
Maa de! DIARIO i>» 1.4 W a a w A . 9 H W 
g D U l F A M I L I A . — L A S E Ñ O R I T A 
L? Isabel Lamy y Martín, paitioipa A sns amigas, 
ue ha trasladado BU plantel de educación é instiuoolon, 
la calle de las Animas n. 49, donde seguirA dedicándo-
se A cultivar el corazón y la inteligencia de las niñas 
qne le confien. 4330 4 6 
UNA A C l l E D I T A D A PROFESORA I K O LESA que dA clases A domicilio desea otra clase ó darla al-
gunas lecciones en cambio da manutención y casa. En-
seB»múi¡ca, bordados, instruaciony A hablar Idiomas 
con peil'eonicn ea muy poco tiempo. D^jar las sefias es-
critas en Obispo 84, 4^57 4.6 
ATENCION. 
Una sefiora peninsular, proff sera, entefia toda clase 
de calados y bordados en blanco, oro, felpai y sedas; en-
caje Inglés, guipur, lausln y calar madera; frutas y toda 
oíase de flores de cera, tala, piel y escama; trabajos de 
alambrlllo, alambre y otros labores más. Precios mó-
dicos. 
A domicilio y eu su casa Agular 76, altos. 
4243 A-Q 
Libros é Impresos. 
U T I L I S I M O 
P A R A LOS S E Ñ O R E S D E P E N D I E N T E S D E CO 
MBRCIO.—Por solo $1 en billetes, so dan 4 tomos quo 
ensenan con claridad A los jóvenes la contabilidad co-
mercial, desde sumar, cálculos y problemas mercanti-
les de uso froouente en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, que rige, tablas de equivalencias, de pesas, 
medidas y monedas castellanas, catalanas, cubanas y 
extranjeras, y sus correspondencias con laa antiguas y 
con el sistema métrico; un dicoionario de laa voces de 
comercio, otro de las vocea de dudosa ortografía y otros 
oonooimientos para el buen desempeño de tan honroso 
destino y para hacer fortuna, y que influirán para ga-
nar un buen sueldo: 1 tomos láminas, solo por $1 billete, 
valen el cuadruplo. De venta únicamente S A L U D 9 3 
Y O - R E I L L t 6 1 , Librería. A474 A10 
BL O N D A S Y ENCAJES.—SE L I M P I A N , Com-ponen y tlñen loa de todas claaes por valor que ten-
gan, dejándoles como nuevos; mantillas, países de aba-
nicos, pañuelos y demás: sedeiia La Vil la de Par í s , 
f s. 
Obispo 76. junto al Bosque de B;lcnia, 
4445 
A las señoras 
Se eonfeoclonan vestidos por flgurln y A capricho, de 
oían de $6 A 12 y de seda A 20. S3I 46, entre Habana y 
Compostela. 4432 4 9 
ANUNCIOS DK LOS ESTADOS-UNIDOS, 
A 
O S T E valioso remedio lleva TÍ; eSataeHífi 
y «¡cte años de ocupar un lugar promi-
nente ante el públ ico , habiendo principiado su 
oreparación y venta en 1827. E l consumo 
ae este populartsimo medicamento nunca hs 
«ido tan grande como en la actualidad, y esto 
oor si mismo habla altamente de ÍU maravil-
iPia eñeacia. 
No vacilamos en decir que en ningún soio 
cato ha dejado de remover las lombrices de 
»mbos « iños ó adultos que se hallaban ataci-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimoi recomendaciones 
de facultativos tn cuanto í sa maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito h» producido numeró-
las lalsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar 
y TCI que »e» 
nombre mtero 
AZUFRE JABON 
Antea de Usarlo 
D E 
Setpuea de Usarlo 
C>n-<( radictdincute Ids afecciones delet 
picf, hri-moaeci el cutis, impide j f 
remedia el reumatismo y l a (jota, 
pioatriza l((s Hayas y rosaduros de l a 
epidei'iit i : ; disuelve l a easpn y es m i 
preventivo eontra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que és un 
hermoseador saludable, aventaja a cualqaiei 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo pomlcran mm iu>. 
El Tinte Instaneo paía el Pelo y la Barba da HUI. 
REALIZACION 
de 6,000 libros de historias, viajes, derecho, religión; R-
alea y química, medicina, poesías, literatura, dicciona-
rios, lindas novelas, métodos de plano y demfis Instru-
mentos: hay libros de 20 ots. tomo que valen el cuadru-
plo. Librería La Oniverí ldad, O Reilly 61, oeroa de A -
guacate. Pídase el oatAlogo que se da gratis. 
4427 *-» 
L I B R O S B A R A T O S . 
Se realizan las o'oras siguiente»'. Geografía universal, 
por Malte Brnn, 7 ta. Don Qnijote de la Mancha, 6 ts. 
E l Mundo en la mano, 4 ts. E l Mundo Ilustrado, 4 tomos. 
E l Vlalero universal, 5 ta. La vida de la Virgen, edición 
de lujo 2 ts f i l i o . Idem de Jesucristo, 2 tornea folio. 
Sappey. Anatomía, 4 ts. Los códigos españoles concor-
dados y anotados, 12 ts. La S»nta Biblia, por H padre 
Bolo, con notas de los santos padres, 6 ta .'áminas. E l 
atío cristiano, 12 t i . Historia natural de las Indias, por 
Oviedo, 4 ts. folio Derecho administrativo de Ouba, por 
Goviu, 3 ta. Viado: Cói igo Penal. 2 ts ; y 1,000 ts. mAs. 
P ídase ol catálogo. Librei ía La Universidad, O.Bt-llly 
n. 61, oeroa de A í M c a t e . 4428 A-9 
C . W. C R I T T E N T O N , Prcpieiario, 
J f V E V A Y O R K , E . U de A . 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , cn las Drogue r i aa 
p r i n c i p a l e s , y a l menudeo, ta* B o t i c a * «rr 
KeneraL 
J A M B E DB W k DE R E I T E K &i, 2 . 
Cnra positiva y radicVi contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas escrofulosas, 
Afeoclonefl de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida dal cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JA80S raSTlV» DE E E I i T E B . 
Para el Baño y el Tocador, para los ni-
ños, y para la curación de toda clase da 
afecciones de la Piel, en oaalquler periodo 
•n qae sebfcüflD* 
O í o y B i l l e t e s . 
lía dan c:n h i p o t v a de casas en teda» cánt idacds y 
sobre crédi tos de la C»ja deÁhorro» , c réa i tcs hipi teo*-
rios, hertncia, censos y alquileres v renta de toda clase. 
AmL»tad 47 ÍDfornf«rái<. 4377 4-8 
a A - i i E R i C A H A Eataa cavaiaa noesce-
r"» ^-.0t."l?í'1er'aK. -a-fGntadorea con piedra me t í l i ca 
u n * ' » ^ l 0 1 <l^e »• conoce en asentadores, Cn-
'a o coitvplTinuw. y tijeras ñ o a s Umbien legítima» 
1 1 5 — O B I S P O — H 5 
Lomria «MÍ «winina á Villegas, — Habana. 
8-2 
LÍ m m i k 
BICLA NUMERO 61 
H e l o j e r í a de G a r c í a y H0 
Habiéndose recibido loe rslojee regulado 
res Jífccíro ma^néíícoe y Electro desperta-
dores de bolsillo, lu partloipamoa ti {ébile» 
para f;ue ttonrán;lonoa con BU confl»nra; 
pae ia cercloraMe «iei fai Olüüam'.eato fijo, 
lareiiftble y económico á !a vez. 
áiiemáa dvl surtido general en relojet 
ftared, r-jbnjaaeia, boleiilo, «jeepertadortfi, 
-etc., r*>?a5endamoa loa Chines ¿es por sn 
- f blfn acabada máqoiua montada tod» 
-ea n-bíee y con sn fteníro cegondarlo. 
Como siempre eo garantiza toda clase de 
eompcatarav y arreglo* en 'oa rolr.jss, con 
•Jerro acreditado la oaac. 
DE!>KA C O L O C A R S E UN B D K S C O C I N K K O Y dtlcero para un a'macen, con buenos antecedentes y 
míjoresreocmendacioEOe: liene quien garantice su ocn-
dncta: Obrapta 22 6 e6t ^cicn de Villnnueva el portero da-
r á r a i o n . 4292 4-8 
A V I S O . - C K D E P E N D I E N T E DE B O D E G A D E -sea encontrar una vonta con un carro por la calle ó 
acomodarse en bodega ó ayudante de cocina de una fon-
d i : l ien* quien responda pee él: infomarAn Dreiroties 
n. -6, tren de Uvado. 43«7 4 8 
S E SOLICITAN 
dos aprendices de barber ía , callo de Cnba número 45. 
«363 4.8 
SE S O L I C I T A 
un criado d« mano peninsular con buenas recomend*oj~. 
nos. kaaltad 125, altos esquina á Nsptune. 
43S8 
Se so3 i« i ta 
nna erada do Eaco biacca, de mediana edad, con buenas 
recomendaciones. Xeptono V6 esqu'na á Lealtad, altos. 
'365 4.4 
I ! NA J O V E H P E N I N S U L A R D É 3 E A C O L O . 
\ J caree en ca ía pa t tknlar p i r a coser, peinar y aeom-
pafi t r á salir á una señor», informarán Perseverancia 
nú-ñero lt._ _ <339 4-8 
C. C h a m p a g n e . 
A F I N A D O R D E P I A M O S . 
•O Kai l ly (S, s n ü g u » casa Luis Petit, y Htbana esquina 
41 u i » U l e s . 44C0 8-9 
f TNA I ^ L E S A B I E N ACREDITADA LAVAN-
*J dera. 1»»», p ' .sníí ia y risa t o l a clase de rop* y espe-
cialmente- U de ee&ora, cnenta con un buen planchador 
j tiene ciiien responda por su conducta. A m stad 116 
al fondo. 4385 4 8 
CA R T I N A 8 A D O M I C I L I O . — U N A « E N O R A PE nincelar, inteligente y prác t ica en cocinar a la crio-
V i y ««(pasóla, ofrece sus serr íoioo á las perdonas d 
•!a*n Ea«t4>. Monaerrate 31 impondrán: en la misma so 
- •«n iUn babitaoicnes. 4297 4-7 
PRESEA C O L O J ' A H S E UNA B U E N A L A * A P -
i- 'uera tanto de hombre ooncode señors: tiene quien 
reeporda por su cor.dutta. En la misma desea oolo^-ea 
nna cocinera: informaián Obi»} ia (¡3 
^ 4-8 
A n c h a del Norte 3 3 
Desea colocarse nna morena criandera á lecha entera. 
4273 4-6 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N 1 N 8 U -lar para criada de mano ó manfijadora de niños, y en 
la misma hay una pardita que también desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora de niños, tenjendo 
personas que respondan por ellas: impondrán Pin ta 
Clara n. 11. 42<9 «-G 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA Gte-neral lavandera de señora y niño, bien s'ea para I& 
calle ó para su casa, en la misma se d:,Boa encontrar 
toda dsse de costura de péñora y niño á pr'eofó muy m5-
dico. Informarán Estrella 152. 
4^18 4-8 
Se so l ic i ta 
una cocinera blanca ó de color con referencias y que 
duerma en la casa, también una moreni'ta do corta edad. 
Habana 20*. 4270 4 6 
SE S O L I C I T A 
un dependiente; Neptano 19, bajos, taller de lavado La 
Madrileño. 4351 4-6 
UNA S E Ñ O R A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A R S E de orlada de rnaao dq c^rta ramilla, sabiendo coser en 
máqninn y & jnaílo. Campanario 105, informarán. 
42r9 4-6 
Se so l ic i ta 
para manejar un niño nna criada de mediana edad, blan-
ca ó (le color quo sepa su ob'igaoion: se le darán $15 b i -
lletes. Santo DomlDg-i 2t, Gaanabacoa. 
4265 „ . 4 6 
SE SOLICITA 
una crif <?% ¿6 mw.o que sepa cosei á ¡a m í q n i n a y otra 
manf.Jadcra qne también eepa enfer, prefiriendo que 
sean denudiana eJat": i r fo rmar ín Amargura n i . 
I N S Ü J t T O 91V V F O á M A L S O L I C I T A LÑA cclo«a<iif n do poite-o ó sereno carticnlar con rece-
de bnenes antecedentes: Bl portero de 
4314 4-1 
mendaciores 
VilUnubva dará r*z 
S K D A t NA H A B i T A C I u N G R A T I S A UNA per-sona que haga Ja comida á tres personas, v ai convie-
ne se le da el lacado pigándosslo 
ráo- 4'K/ 
L ; a l t ; d 21 informa 
4 
TTMA 8 E S O P A B E M O R A L I D A D J O V E N D E 
sea tncontr i r Tira asa decente para criandera á lo-
che entera: tiene d s me.ea de parida y qnien g a r a n t i ó 
sn c o n í i n t a , meica'lodt Colm baratillo Cuatro Herraa-
nos n. )2 por A r ü r a a . 4372 4 8 
SE NECESITA 
un buen delineante. Amistad H4, esquina á Reina 
« 5 2 4.8 
Trenes de Iietrinas. 
LA 
Oran tren de letrinas, posos y sumideros, lo 1 aoe mé» 
barato que ninguno de su g'ro, cobrando un paso más 
Reoibe órdenes en los puntos Bigntettes: Eein», 
Aa-uiL» café La Diana; Ln» y YUlegaa, bodey » Merced 
v Baycnu. bodega, Merced y Damaa, bodega San Igna 
oto y O EeiHy, .-r»fé; 8«a Ignacio y Lcz, todfga; Su 
Ignacio y hmperirado, puesto de fruta: Galiano v San 
José . Agencia i e Mudada;,- San Lása ro y Crespo bode-
ga Sa du*!?r; Campanario 164, oasa de empefi Domttv 
go g. S f nré^r. 4451 4--0 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 3 0 . 
f}r*c tren Umpieia de letrinas, posos y sumideros. 
reR hace la Iimpiesa raáa barato que n;ngano 
ta sa elase y recibe órdenes en los «untos siga ion tes 
AgaiiA, ferretería. Cempoatela esquina á Lam 
Obiapo, bodeg»s. Animas y San Nicolás, be-
« • í » . Ccn-jordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u 
des, bodega. Sal«d n. 1, Sombrerer ía La Barata. Helas 
« oain i2¡ . r.iai^eiia, y Soledad esquina á J e sú s Peregri-
no, dence e*U el Trende A . G O Y A . 
ÍISS 5 9 
m BIEN PUBLICO. 
t i ren tren dd limpieza de Letrinas, Pocos y Sunsideroa, 
í t raado calle de Jesus Peregrino número 70 
JCn vista de la situación tan crítie» en que atraviesa 
«1 país, he-noi determinado rebajar loe precios en loa 
Crabajos. del modo sigolente: á 6 reales pipa con 5 por 
ICO de dee mento, y pasando de tres carretas á 5 reales, 
con 5 per ICO descuento. 
Re<&be órdenes en las bodsgas siguientes: Tejadillo y 
•^rapanarioy Oonoordi». Monserrate y Lam-
parilla. Gnba y Teniente Rey. oienfuegos y Gloria, 
Kofra v Agr.ibi.—Sos dnelln* L . L^ces y Compañía. 
4301 4-7 
L A UNION. 
OVKI tren ds limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Js 1»psurtadesinfectante grá t i s y recibe órdenes en los 
iiintoa siguientes: Cuba y Amargura, bodega; B í m a z i 
• Mur»i;». bodega: Habana y Lus. bodega; Calzada de 
iBeinan. ia , café SIBecreo: su dueño vive Zanja nú-
UB»U7, l á c l e t e Gonzala» B«y. 
«88 5-fl 
LA IDEA. 
A 5 RS. PIPA.—5 P O R 1O0 D E S C U E N T O . 
Oran tren par* limpies» de letrinas, pozos y sumide-
ros, con rancho aseo, estando el dueño al fror te de los 
trabaios. Keoibe órdenes: bodega esquina da Tejas, Lúe 
v Egido, G kliaao y Virtudes bodega. Lealtad y Beina, 
Ganfoa v Consulado y su dueSo Santiago n. 19. 
: . ; ' ? c 4 i t í i t i s a 8 S 5 . 
ES CA C A L L E D E T E N I E N T E K E Y N . 3 S A L -tos, »2 so'i^ita ana morena de edad, para cocinar y 
los demás q^ebaaeres de la casa, á un mataimonio. Se le 
ds rán $;5 billetes de eneldo, y se exigen buenas refe-
csioias. 4175 4-10 
O o T i C A . — T a Ucsnoiadopor la Universidad de Ga-
A-»iici». Bohcita regentar una en la ciudad ó en el 
esmpe; d s r i informes y los pedirá al qne lo pretenda 
«a pagar puntualmente y de no consentir desórden ó 
<i*í!Eotalizaeion en el dwpacho —Chacón T, altos. 
4if0 4.10 
IPBENDÍZ DE BARBERO. 
• i;no en San líxfae: casi ernnlna 4 L->aItad. 
t!fB 4 10 
ATENCION 
r-.ja BÍ-P.. r» ntc-seumbrada á viajar eo ofrece para 
••ííE>í=.fisr nna frmilj» á Europa, no se marea y ttert. 
M MH rej^íabl»»* que abonen por su aotivided y 
- • '~ t formaiáa, K?ina 28 altes. 
4-10 
BARBEROS. 
Mercaderes 374, Barbel I * . 
4-10 
C J E S O L Í C I T A UNA C K I A D A B L A N C A O D E 
Oooler de median 1 elad p a r » c uidar una n iña y el aseo 
de la r t í í .;ue duerma en el acomodo. Neptuno 16. 
447? *-10 
SE UA UMA U A B i T A C l O N G R A T I S A UNA mnjtr que so ayude con la costura, solo por la limpie-
11 de la 8»ia y pr.mer cuarto; también se necesita un» 
«Vau i t a de 8 á 11 años, vistiéndola 7 ca'zándola. M o : -
e<d 10̂ . 4483 4-10 
S o E u J T r A C O L O C A C I O N UN J O V E N D E 4 6 
O a ñ o a . con muv buena letra y ga ran t í ; s : ha servido 8 
años ea e". e i é r c í t d e i e a de sereno particular, escribien-
te A otro cuai.iu-er destino, núes lo que qniere es t rab i 
J i r . i iformiirán Plaza del Polvorín, ga lwí» alta núme-
rc» 16 y IT. 4447 4-l0_ 
Interesante á los Sres viudos. 
Una 81» pcninsn'ar de mediana edad, de irreprocha-
b .e mcra ' idüd y educación desea pasar á la oisa de »1-
S ico de dichos Sw». que necesite ocuparla para el ma-
nejo de l» casa cudaucs y elncacicn de sns niños, con 
quienes h u á las veces de m»dre cariñosa por ser en 
« x s e i r o am.r.re deles niños. También pasar ía á a:om-
paKur á u ra señora ó señorita, ayudando en las costuras 
«» la cao». Se cambian referencias. Dejar aviso en Leal-
n d n. 105. 4144 I-9a 8-101 
V J E S O L I C I T A UNA M U J E B , B L A N C A O D E 
Oco'or, para les quehaceres de la casa, qne quiera la-
T»r alguna rosa y c.ue duerma en el acomodo, $25 y muy 
b jen trato. B.-rnaz» 10. entre Obispo y Obrapia. 
« 4 " 4-9_ 
SE SOLICITA 
na negrito ó negrita p i r a la limpieza de una oasa y ha-
Amargura núm. 10 
4-t 
IT NA C H I A RUE KA P E M S S U L A K CON BUENA ' y abundante leche desea ro ocarse á leche entera: es 
sana y de teda co: fianza, tel>i"ndl personas querescon 
dan de su rondnoU ralle de S n Cristóbal esqrina á San 
Suvsdor, Cerro, bo<Iega informarin. 
43^4 4 8 
SE S O L I C I T A 
una cocinara O R i i l l y 93. 4369 
I | NA P A R D A C O C I N E R A DESEA E N C O N T R A R 
*J una o»«a de corte familia, qne sea en la Habana, ga-
na $25, no duerme en el aooTiodo, tiene perdonas qne 
respondan por su conducta, Egido 85: de no ser aeí qne 
no se presante, selo para la cocira. 
4359 4 8 
Se so l ic i ta 
una criada para mínejar un niño. Campanario 60. 
*M2 4 8 
SE S O L I C I T A 




S O L I C I T A N L O L O C A K S K UNA C R I A D A D E 
Omaco con la condición de dormir en sa cas» y un» 
pardita de trece añes para la misma ocupación ó entre-
tener niños. Icf. irmarán San Rafael 90. 
4-8 
Se so l i c i ta 
un muchacho teoien Uegsdo pal-a criado do maco. Sol f 3 
y-"5 4 8 
U N H U i V l B R E DE 3 7 ANOS D E E D A D R E C I E N llegado de la Península desea colocarse do porteio 
criado ú otra ocupación análoga, que pueda desímpofiar 
bien sea en esta población, en el interior de la Isla ó tn-
genio; tiene quien responda de su buena coeduota. En 
esta imprenta darán razón. 4358 4 8 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O D E -aea coloca'se en la cocina: 03 muy huero, tanto á la 
esrii ñola como á la francesa é inglesa. Villegas n. 
informarán. Tiene quien responde por eu conducta 
4-8 
SE SOLÍCITA 
una criad» ó criedo de manode diez á doce años de edad. 
Calle del C risto n 20. 435 T 5-8 
S K S O L I C I T A N DOS C R I A D A S UNA PARA L \ vandera de un matrimonio, y la otra que sepa ciasi 
ropa de sen j r a y a y u d a r á manejar un niñe -





U NA S E Ñ O R A QUE POSEE T I T U L O R E A L de profesora solicita coloración coo una familia en el 
campo para educar aJgunas níñaí : Hotel Hiapano-Ame-
ncano y sedería Vi l la de Pa r í s Informarán. 
43-2 13.7Ab 
I n d u s t r i a 28 . 
S 3 solicita una criada chica ó grande, hembra ó va-
ron, para el servicio de una casa, y tonga quien resnen-
da de ella. 4305 4-7 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A UE iUANO QUE cosa algo y una niñera para un niño de 20 meses, am-
b*s recomendadas, se preferirán blancas, sueWo $25 y 
330 B . B . Cusiteles 4 etquina á Agniar, de 12 á 3 y 
Q lomados de Marianao, DomiEgnez H . 
<303 6 4_7 
una criada de ma 
4298 
Se so l i c i ta 
¡o. Habana n 102 e-quina á Obrapia, 
Se so l i c i ta 
un muchacho de 14 á 16 años para « l a d o de mano: M u -
ralla esquina Aguacate, peletería. 
4299 4_7 
Se so l i c i tan 
nna huma cocinera y una criada de mano, ambas de 
mediara edad y buenas referencias. Teniente Rey 9. 
4301 4-7 
F I N A i U i í R E N A D E r v i O R A L I U A O , R E G U L A R 
* lavandera, solicita encentrar nna onlnrAMon HA «.n s li it  o tr r u » colocació  de e  
ofi ¡IO cara po:a familia ti?n3 quien responda. Agua-
4295 4-7 cate 12 
SE POLICITA 
una morena de mediana edal pera servir á una eeñora 
so» , pero qno teega rícoinenda:ioti . Trocaüero <5. 
4303 4 7 
DKSEA ( O L I : TA « S Í ; UNA C R I A D A D E UlA-no blsn3a qae sabe cumplir con sa obligación y tis-
ne personas que garanticen su cooduets; Cfllle de B>r-
naza 69 darán razón. 4327 4.7 
CR I A U A D E S I A N O . - C N A QUE SE.» J O V E N y entienda algo de cofctnra, prefiriéndola de color y 
tenga personas de rsspeto qne la recomisnder: se le abr-
nará con exactitud buen sueldo: calle de J e s ú s María 3 
• unto á la alameda de Paula. 4333 4-7 
UNA CRIADA Y UN CSIADO. 
La primera para manejar una niña y el segundo para 
a limpieza denna osea, con su cé lu la y referencias. San 
Lassro 'a casa que está entre el 34» y 346 
4124 4-7 
C r i a n d e r a . 
Desea acomodarse una pardita á leche entera, que la 
tiene buena v abundante: informarán Guacabaoo» ralle 
de L^bredo 37. 4330 4 - ' 
DKSiíA C Ó M I C A R S E UNA E X C E L E N T E n i A . nejadora de niños peninsular con los que es muy ca-
riñosa, ó bien para el servicio de criada de mano, tiene 
muv buenas reoomendacio es df eu cordneta: calle de 
Villegas número 73 darAn razón. 4246 4-6 
SE SOLICITA 
un dependiente de Farmacia con buenas referencias-
botic» Fiancesa, B Eaf iel esquina á Campanario. 
42S7 4-0 
DESEA C O L O C A B S E Ur<iA J O V E N PEN1NS! -lar de 25 años de edad, de manejadora ó criada de 
mano, también p»ra2comp£ñaT á una corta familia que 
vaya al o«mpc: tiene rersonas qne respondan de su 
conducta: Calzada del Mcn^e pcente de í havez, solar 
de la Trocha, en les alies da ián lazen. 
42 ¡0 4-6 
DESEA A C O M O D A R S E UNA JejVEH U E C o -lor; de criandera A leche entera, recirn lifgada dol 
campo: r n la miema una de manejadera ó criada de ma-
no: vive Aramburu 48. <23l 4-6 
SOLICITA COLOCACION 
para establecimiento ó nna regalar faroilia, un coci-
nero de buena conducta informarán, Kscobar 71. 
4?41 4 ñ 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -ta una colocación para manejar i-iños ó bien para 
acompañar un» señora que esté so'a. para el campo ó la 
ciudad, impondrán en la calle de Yiilegas n ú m . 110. 
4239 4-6 
| ¡ N A S E N O K A P E a i K S U L A K DE SUENA f íON-
' ' án.ot'k y moralidad, solicita colrcarso en n ra rasada 
familia decente para coser y hacer Ja limpieza. Impon-
drán en la causada del Moirie n i - n K6 
4231 4-6 
Se c o m p r a n l ibros , 
estuches de cirugía y matemáticas de Agrimensor ó I r -
Seniero; calzada del Monte 6!, entra Suárez y Factoría, brerí». 4í49 1C-10 
Muebles y pianos 
SÍ compran tedos los que pnocohgan bagando muy 
bien: órdenes atendidas, Acosta 79, Gran Bazar de be-
lén, entre Compostela y Picote. 
4453 4 10 
SE COMPRAN LIBROS 
DE TODAS CLASES É IDIOMAS. 
S a l u d n d m e r o L i b r e r í a . 
4473 
ORO Y P L A T A 
Sa compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortes, pagándolo á los pr-cios más altos. Obispo 60, en-
tre Ccmpostela y Aguacate, joyer ía de Val.'és. 
4437 4 9 
Se compran muebles y pianinos, 
prefiriendo los de Pieyel; se paga bien: tambirn espejos 
manchados, y se hacen nuevos en Beina n. 2 frente á l a 
Audiencia. 4328 4-7 
L 2 F É N I X , 
Etté efit&bleciJülonfo, dedlcaá'o eipluslvraaieiito & fuyoreoer al páblico que lo honre 
ooh ens ..hc-.!"of>, tanto ¿n comprae como on ventee d,© musblea^, rali jes y teda cl&35 de 
prendac, participa & este i'ustrado público que además de un buen eurlldo de muebles 
paia sala cuarto y comedor, tiene gran variedad de camao de hierro, cameras y demás 
tamaños, camifcas y cucas para niño, todo & precioa baratísimos. 
Además magníñcoe planos de las mejores marcas que vendemos muy baratos. 
Excelentes slllitas tijeras para Diñrs, do ceoba y alfombra. 
Se compran y cambian muebks, pianes y lámparas. 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapia 
2 ° F E N I X , 
i/A C O i m i t i N DS ÜSA IDEA 
U RSALIZiCION DE UN IDEAL. 
Lo Compañía de Slnger, después de muchos «Hoe de pruebas, ha 
conseguido ana gran viotería. en la mecánica, ha conseguido hacer las 
d.>» maquinas modelo, la tercera v la cuarta máquina do cosor llamada 
I i A O S O f l i A N T E y XI. B K A Z O AL.TO. Las dos máquinas ún i -
oaa hoy qno no se los puede pedir más, y para oonvencerso de lo que do-
oime», no hay más que verlas Téngase entendido que seguimos ex-
pandiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunoa y que las damos tan baratas que y» ni 
cabe más. y así mismo vendemos máqnlnas de plegar, máquinas d8 r i 
sar, cocinas eosnómlcas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad do otros art ículos. 
Invitamos oordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina 
par» inspeccionar nuestras dos nuevas 6 Incomparables m á q u i n a s 1« 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todo» loi 
Informes do sus inmonsao ventajas sobre las conocidas á quienes se elr 
van vlslternos. A L V A K E Z fi H I N S E . O B I S P O 193. 
On. 687 8i2-28My 
D E 
Eet j conecido y acredicado estabU-clmiePlO, está abierto al servicio páblico todos los 
dias desde ¡Í.S cuatro de la mañana lit.fita ¡as sioto de la noche, hora en qu-i so cierra, ad 
virtiendo que eegun el sitíenlo 11 del ReglamoDto iiit5r5orj autorizado pf-r el Gobierno, ae 
prohibe bpñaree fuera ds los tanqUcê  siendo eipnlsedo de »llí el que Infrinja esta diepo 
f-icJon, además do las reclamaciones que corresponda por ios perjuloics quo ocaMonarfa » 
c:éíito de di:ho estab'eolmletto l^mbleb ee recomienda el articulo 10 del mismo, en qu 
sa s a p l i í a & los Síes bañistas del b&ño gónunl qao usen trusa ó cosa equivalente en ob 
s .qiio al decoro público C J 449 20 8Ab 
m n DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S BIS C O S E R . 
La única casa en toda la Isla de Caba que puede ofrecer un surtido oompl«to de 
'AS mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes preoiost 
L A « H A N A í I E l U C A V A $10 B. S I N C i B i t N. $40 B. Además las magnifica» 
l o R A i r m O N O . O O M E S T Í C y la A M E R I C A N A N .7 . También hay R E M I N G -
rOH, N E W IIO.VIE y VVÍLCOX y Q [ B B S barat ís imas. Máquinas da mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barate vende on la Isla de Cuba. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y VUlogas —Se acaban de recibir máqul 
ñas de poner elásticos y otras nuevas para sapateros.—-JÍÍSK G O N Z A L E Z A L 
V A U E Z . 2311 * áS.23F 
M U E B L E S * 
Sa compran en grandes y pequeñas partidas, pastó n 
dolos bler: en la misma se veoden camas chioenoas y'no 
gal muy barates: S in Miguel 36 entre Industria y A 
mistad. 4272 i2 «Ab 
ds todas clases 6 idiomas, m é t e l o s y papelea de ufuioa 
estuches de matemáticas y ciraeia. También »e com 
pran dándole la ventaja al vendedor de poder volver á 
comprar sus mismos libros, ofreciendo un salen reser-
vado para las operaciones. Librer ía La Universidad 
G-Hailly 61, cerca de Aguacate. Se garantiza á pagar 
bien las obras buenas. 4232 8 6 
Hídes-Caeros y maderas del país. 
S 3 desaa comprar una pa r t id i do cueros salados y se 
eos. También se compran maderas dei pa ís do d;f Jren-
solases: escritorio de H , B. Hamel y C?, Mercaderes 
n, 2. 4153 1̂ 3 
OLD BRA8S COBRE VIEJO 
Ss compra cobre, plomo, hinrro y teda clase de meta'es 
viejos, carnaza, tarros, posuñas, huesos, goma jarcia, 




ANUALIDADES Y AMORTIZASE 
Ss compran papel y residuos ds dichas deudas- Obis-
po 108. Depósito de tabacos. 3841 15-28 
C O M P O S T E L A 50 . 
Se compran mueblee, pagándolos bien. 
3224 26-14 mrí. 
Oasas de salud, Hoteles 
H O T E L S&RáTOG 
Pone en conoeimienío. tanto á sna parroquianos como 
al público on go' eral, que acaba de trasladarse á la gran 
casa calió del Principe A . fmro ó pea Calzada del Monte 
número45, frente al Campo do Maite, por cuya razón 
invita al público en general se shva girar nna visita í 
esta gran casa dende su duefia ofrece decencia, ciegan 
cía y economía en todas sus regi*8 habitaciones las qne 
están bañadas constantemente por la brisa por sus cur. 
tro costados. 4133 10-3 
A V I S O 
A LOS TEMFORADISTAS. 
E L I I C T E L L A L I S A , on Marianao, ofrece para la 
nueva tempérala sus ventiladas y megnífloas habita-
ciones, un restaurant bien montado y un maestro culi' 
narlo que no deja nada que desear. 
3Í72 26-26M 
S E DESEA I M P O N E R 8 v í , 0 0 » ORO EN UNA hipoteca de una caía, que esté en buea punte de esta 
ciadad, sin inteivancion de corredor. Obrapia 65 esqu'-
na á Compostela, café, impondrán. 
* ™ 4-7 
Í T N A ? E S 0 , l , A P E N I N S U L A R P E M E D I A N A 
^ edad desea rolocacion de cocinera. Villegas número 
56 darán razón 4T9 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M u t S E N A D É M E D I A N A edad para cocinsr y limpieza de 1» casa de una señora 
sola, con la precisa condición que duerma en el acomo-
do, sin esto qne no se presente: paga $15. Obrarte 9^ de 
diez de la mañana en adelante. 
*2a> 4-7 
U NA G E N E R A L L A V A N D E R A Q U E SE H A C E cargo de teda dase de repa: darán ra-on Oienfuegos 
número 23. cuarto del frente. 
42r6 4_7 
Ü V E O I - C J T I C I O c ío Ooloxx. 
DOS HERMANOS 
Por 1$ BiB se almuerza y come en eeta espaoioza 
ventilada tonda, también se despachan cantinas en igual 
proporción: cenas toda la noche. 3670 16-24 
eres 
En módico precio se alquila la oasa calle de Manrique 130. entre Salud y Reina, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina y patio grande, con agusj la l'ava en la 
tienda de ropas de la esquina, para mas pormencres 
Oampanario 8'. 44 9 4-10 
Se alquila la casa S in Rafael 78, con sala, comedor, tras cuartos b ' j os y dos altes, un hermoso baño con 
abandante agua y demás servidumbre: t r a t a rán de su 
ajuste Agalla 135: 41'4 4-10 
Se alquila la casa calzada de Cristina entre Horcón Castillo, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, agua 
de Vento y cuatro habitaolones altes, teda de mampoe 
teiía y azotea: informarán Castillo 63. 
4446 4**0 
osr mandados: sueldo $10 billetes 
44t0 
EH LA SASTRERIA 
D E 
A D L E R T S T E I N 
solicitan bajistas. 
G E S O L I C I T A UNA C K I A D A D E M E D I A N A 
i^edad para manejar niños y ayudar en los quehaceres 
de la casa, sino es inteligente en el manejj ae niños y 
trae recomendaciones qus no se presente: sueldo $17 bi-
lletes y ropa limpia: dirigirse á San Rafael ?0. 
4291 4 7 
U NA P A R D I T A D E 18 ANO? , F O R M A L Y D E b r e ñ a ocniucta desea colocarse de criada de mano ó 
maneisdora de muchachos. Aco ; t» 72 informarán. 
4290 4.7 
Se so l ic i ta 
oua buena lavandera que sea blauo» y que sea de i r re-
prochable conducta. San Ignacio <8. 
4287 4-7 
SE D E S E A 
eo'.ocar una criandera á leche entera: 
Peregrino número 7. 439g 
6-5a 10-6d 
impondrán J e s ú s 
4 9 
B e s o l i c i t a 
una manejadora de niños que no tea muy Jóven y tenga 
psreonas qne respondan por sn conducta. Rayo 11 
Í Í Ü 4 9' 
T T K A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E T I E N E re 
^ s e n s a do pcEicion social que abanen por ella, se ofre-
ce para acompañar alhena -familia que vava á Esnafia 
cui lqnUra que eea la provincia á donde s'e dirija- in ' 
pondrán on ia oaea número 79 de la calaada del Mente 
Se so l ic i ta 
un muchacho p i r a criado de mano y nra jóven para el 
mismo servicio: Snarez 85, darán razón. 
42C3 4-7 
Se so l i c i ta 
una criada blanca que le saa indiferente v i v i r en M a -
druga, informarán Compostela 20 
425í £_8 
4426 4-9 
SE S O L I C I T A 
ñ̂2í'fĉ h0,ie?*/18afi<>a P * » c r i ído de mano, que pr««en .« buenos ir formes. Acosta 19 esquina á Damas 
3-9 
AVISO 
En la Reiaudaoion de atraeos del Excmo. Ayun ta -
miento de esta capital, se solicitan personas que sopan 
leer y escribir y que tengan quien garantice su honra-
dez y moralidad, para desempeñar la plaza de ojecute-
resde apremio. 4207 S^t 
S e s o l i c i t a 
una bnena cr i ida de mano y un» lavandera, deben traer 
buraae referencias. Z i r j » 62 de S 4 10 de la mañana. 
** 0 6 9 
HABANA 110. 
¿car i ta un camarero criado ds mino que sepa bien 
j y per*onas que respondan por él. 
410 * Í 9 
rklNERO, D I N E R O : S E DA E N P A R T I D A S D E 
i - '500 pesos para arriba en oro ó en billetes al 1 por 
ciento con hipotecas de fincas urbanas en esta capital: 
it-furoasrán Dragonea 19. de siete á once de la mañana, 
fábrica de cigarros La Idea. 4159 8.3 
SE D E M E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. NI oasio Iriondo, natural de Zamarraga, Guipúzcoa, y 
se ruega si alguna persona sabe algo se dirija á D Ig . 
nació Uyarxabai. San Ignacio &7, Habana. 
4220 4- 6 
Se so l i c i ta 
r j NA a « « O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A edad 
« < ' ,lna colo?8<!¡on de criad» de mano ó para acom-
pansr 4 nna señora: sabe coser i mano y máqnina y 
quien responda de su eenduota: calle de la Gloria 3 
4401 4-9 
una criada blanca que tenga personas quo la rocomler-
de' el p i r a servicia de una c»aa da familia. Sol n ú m e n 
l l í l tOP . l l 4-6 
d a r i a razón. 
S e so l i c i ta 
nn cn.qnite ds 12 á 13 años para aprendí», que sea obe-
^ l ^ S c ^ T n ^ 6 ^ - 70 S ^ ^ d 0 o s i 
**** 8-9 
T J N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -
co.ocacon de cr iad» do mano 6 manejadora de n i 
?Vt r^^rf015*8. q,uo ""P^eaa de í u conducte: en 
ZARAGOZA 13 (C r r o ) . 
M>lioit»un eriado de mano blanco de 15 á 20 añas 
responda pvr su conducta. 
T^E - i sA C U L O C A K S E UN B O K N C O C I N E H O 
A^eon to-das Ua recomendaciotes: inft rmarán Amistad 
yfcw Mi^ae numero 47, bedega. 
A D Adolfo DestoumeJly Portuondo 
se le solicita ea Empedrado número 2 altes. 
4:G3 Í.R 
S E S O L I C I T A UNA CRIAJUA D E M A N O P A R A un matrimonio sin familia, calzada de la Reina 25 y 
tratar de eu ajuste ( n í a ea.'zada de Jeous dal Monte 
número 320. 4217 4.0 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad para criada de mano 6 manejadora 
Lnz 51 darán razón 4535 4-6 
37as y su c é l u l * 
" 4226 SÍ'J Ratee! 81 las doce en «delante 6 
Di*1 J ' I - VEN DI r.m.ov 'bay quien re^po^ds de su < oiidncte; b.en I.I*T* <iri»d: 
ds msno ó maneiadora de uiño^ eu nna CAS» decoLt» 
Or.T«.«>íi n i i i f . , r m a . á T i 42«2 t_« 
S O X a 7 2 , 
se alquilan los entresuelos compuestos de G habitecio 
nes, ton sue'cs mosaicos y cielo raso, í gna , Inodoro 
demás cemodidades propios para escritorio, ó nna re-
gular familia. Informan en el n? 74 de la misma calle 
4465 6-10 
MUY BARATA, 
se a'quila la magnífica casa, 
Dragones 110. 4407 
Angeles 13, informarán 
410 
Marianao.—Se alquila la hermosa y íresca casa calza da de los Quemados n. 81, con ventiladas habiticic 
nes á derecha e izquierda, jardin, pozo con (xoolente 
agua, patio y traspatio, oon buenos árboles frutales y 
demás comodidades para una dilatada familia; de sn 
ajuste t ra ta rán en la calzada del Cerro 869. 
4418 10-10 
LOS EXPLÉNDIDOS 
bajos da la caea oalle de Caba Lútn 52, es-
quina ¿ Empedrado, se alqnllan baratlEimos 
á pesar de lo muchísimo que valen por tu 
amplitud, claridad y freaoura, & lo que hay 
que amdlr las demás comodidades que 
brinda la casa, en cuyos altos impondrán á 
todas horas. 4462 5 10 
Se a l q o i í a n 
dos cnwtos altos acabados de fabricar y muy frescos 
en Animas n. 43. 4452 8-10 
AGUACATE 19 
Se alquila una sala con balcón corrido á la calle com-
Snesta de dos departamentos y un banlto comedor in -ependlente todo, se alauila muy barate. Aguacate 19 
4443 _ 4 10 
Se alquila en la calzada de Buenos Aires n. 23. la bo-nita qninta conocida por de PlSfA, tiene jardín , á r -
boles frutales y un hermoso baño: impondrán de su 
ajuste Manrique 46. 4417 8 9 
Se alquila la casa de zagnan, Merced 9, casi esquina á la Alameda de Paula: tiene sala, comedor, cocina y 
cuatro coartes en los b^jca y tres habitaciones en los 
a'tre: impondrán Salud 8, altos. 4421 4 fl 
E N MODICO PRECIO 
se alquilan los preciosos altos Bernaza 29, con cuantas 
comodidades pueda desear nna regular familia. 
4412 4-9 
F A M I L I A S , 
4 8 
A1 9 p o r c iento 
anual te dan con h poteoa de casas en grande y pequ< ña 
oaitidad y se negocian créditos hipotecarios, herencia 
1 T K A S E Ñ O R A DS M O R A L I D A D . B L A N C A T I ^ ^ f » - Samantana n. 14. entre Habana y Compostela 
de mediana eoad, desea encontrar una oasa decente I Pnede ^ J ' r avfro 4227 4-6 
para niñera tabe coser á mano y máquina: nene porsc-
^ f , ^ - r ¿ ^ ^ e n 611 « m ^ t a Mercado de CoIolS; ba-
ratillo r ^ « t r o Hermanos n. 12 por Animas. 
4-8 
C o c i n e r a y c r i a d a de m a n o . 
Se so l i c i ta 
nca criada decano, blanca 6 de color, en la calle de 
Escobar t í 115: Ss quieren refsrencias. 
4369 4 6 
D ESEA C O L O C A R S E USA J O V E N D E C A N A rias, de 19 anes do edai , para acompañar una seño-
ra, manijar un niño ó criad» de mano, p lás t i ca r n cs-
. tos quehaceres: en la misma, un hermano de 12 años 
I i > ORA FRANCESA D E S E A C O L O C A - 1 para mandados, un cafó ú otra ocupación: tienen quien 
*-< cion de ama da üave, acompañar una «eftora 6 dar leo - I « « P o n d a de su condr " 
íoUcitac y i r a des persoDia, E i i é v e e 2 2 l frente á 
número 15. 43ÍU 4 8 
CMBM á n lñcs : sabe coaer á la míqnin»; no tiene i r con 
•et ienta sn i r a! campo: infoncarln Habana 84. 
E ipads. 
i acta. S in M:gu6l 244 e í q n i a a á 
S e s n í f e í t a 
na» «forac ión para criada de mano 6 para co i rera qne 
• a r - g c i i r p reñr iendo sea t a i » f aera de ia ciudad: l a -
fa r ru ré - , C—jt te S¿. 43 3 4 8 
S e s o l i c i t a 
a n t e t a u R w HMM túaae ro I , alto». ^ 
I | ] N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L COS-U torera de modit ta, que corte y entalia por flgurin, desea encontrar una familia respetable, tiene quien la 
earatt.ee su trabajo y su conducta y se ajaste pe rd ía s 
ó por meses. Agniar 67. 4250 4-8 
A R A I N M A T R I M O N I O SE S O L I C I T A UN 
general cocinero ó ooclnora, blanroj, de color 6 
as iá t ico , y un criado domino blanco, í m b o s con reco-
men dacionee de casss en oua batan eervido, ain cuyo 
fsan igito e« i n i i t i l qne s a ' p r ^ r i r , KnaUii 33 efífla 
bn 'e t !S¿ .V,r lnd*897 ¿olOió ds la Urda. 4361 4.6 
Habitaciones altes en la calle de Z A R A G O Z A , pnn 
to mis alto del Cerro, muv limpias y ventiladas oon todo 
el servicio en la misma parte alta, á precios muy módicos 
Dos casas en el mismo sitio, ra'icmpujstas de nuevo, 
oon sala, saleta, comedor, habitaciones bajas y altes, 
cocina, servicio y cuanto más es necesario en viviendas, 
en la misma calle de Zaragoza por un módiao alquiler. 
A nna cuadra de la ca'zada, buen camino para tomar 
> erros . frescas, propias para el verano y oon baño de 
ln .hn v b^mder» . 
i : lempj do hacer economía no hay cosa mejor, 
I N F O R M A R A N 
A T O C H A NÜOT 





unas hermosas habitaciones alias con tedaa c ircai'iadet 
en la cas». Dragones 10, frente al campo de M . r w : tu la 
misma informarán. 4(11 4-0 
Se alquila la oasa oalle de Komay n. t9, mny huimoc» sala, comedor, tres cuartos, salones, cecina grande, 
patio enlosado, agua de Vento, muy barata, y también 
anos altos con balcón á los dos frentes, para una corta 
ternilla. Pilaseca 8. 439S 4- 0 
C u b a 4 6 
Se alquilan elegantes habitaciones altas y bajas; la* 
primeras cen suelo de mármol y balcón á la calle, y to-
das en precios módicos. 
4<23 4 9 
Se alquila 1» accesoria de la casa n. 4 del Paseo de Tacón propia para establecimiento ó para vivienda de una 
co "ta n milla; hay buena sala, depaitemento parados 
uartea bueno», llave de Í^ II, buenacocin»: Impondrán 
on ei ra^mo p»»eor . 193. tebricí dac íg ' í r ros La 1 v i t i 
midad. on donde está la llave. 
4433 8 y 
P A R A E N V A S A R A Z U C A R 
Los hay de varias clases y precios. 
E n la caHe de Bie la esquina á Inquisidor 
V a l d é s , A l v a r e z y C p 
Llamamos la atención de este ilustrado público 
ROJrcadelas nunca bien ponderadas máquinas de co-
ser N E W . H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , y las 
SívSÍÜ. 098 de 108 rePat»do8 fabricantes W J L L C O X 
G I R BS. 
Conooidas ha-!e tiempo las favorables ventajas que 
reportan las expresadas máquinas, rés tenos manifes-
tar que los precios, no obstante su insuperable clase y 
condiciones, son en extremo equitat vos. 
« ,AP,r',veohapo« esta oportunidad para ofrecer al mismo tiempo otras de dls 
M I N ^ o í ^ ^ n ^ p ^ V ^ J * A M E R I C A N A , S I N G E R , OPEL, R K 
iK y H O W E . Estos ú timas son propias de taiabart ' 
como igualmente las de brazo para pegar elásticos. l i a y zapater ía 
4186 
J O S E SOPEÑA ¥ C P 
1 1 2 - 0 ' R B I L L Y - 1 1 2 . 
§ 
I 
tul P A D E Z C A N 
P r c c ú r e n s e u n a c a j i t a de l a a c r e d i t a d a PASTA PECTORIL 
D11 AKDMU DE BARCBLONA, y se Ja q u i i a r á n a l m o m e n t o . 
A l t o m a r las p r i m e r a s pas t i l l a s , e m p e z a r á n á e x p e r i m e n t a r u n 
g r a n a l i v i o . L a tos v a d e s a p a r e c i e n d o , e l p e c h o y l a g a r g a n t a se 
s u a v i z a n y l a e x p e c t o r a c i ó n se p r o d u c e con g r a n f a c i l i d a d . 
S o n t a n l á p i d o s y s e g u r o s los efectos de es tas p a s t i l l a s , que 
m u c h a s v e c e 3 d e s a p a r e c e l a tos p o r c o m p l e t o a n t e s de t e r m i n a r 
l a c a j a . 
S e vendf n e n k s m e j o r e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . C a j a 2 pese tas . 
L A S PERSONAS que filentan tr.mbien AbíTli O SOFOCACION, hallarán en Jai 
mlemas farmáolas los CIGARRILLOS BALSAMICOS y loo PAPELES AZOADOS del mis 
mo autor, que lo calman en el acto y permiten defleansar al asmático que se ve privado 
de dormir —Vóscso loa opúaou'.cu que se dan gratis. 
Depósito central de estos medicamentoe: F&rmacJa de su autor en Barcelona, y se 
hallarán también de venta en las principales f-irmaciao de la Habana y demás poblado 
nes de América. 20 S 
SE ALQUILA 
la casa n. 1 de la calle de Francos frente al paseo de Ta-
cón á la izquierda de la primera pila: es de mamposteiia 
y azotea, con s^la. comedor y 4 on ai tes y demás como-
didades para una temilia r e gust<: la llave está en el 
n. 3 de la misma calle: para más permeaores Oficios 46, 
confitería La Marina. 
4429 4-9 
RBINA 105. 
Se a'quila una sala y varias habitaciones juntas ó se-
paradas. 4409 4 9 
Se a lqu i lan 
d o s ó i r e s h a b i t a a ' o n e s j u n t a a ó separadas, oon venta-
nas á l a callo y con asistencia ó ein ella, llavin y gas. 
Prado (13, oonügaa á B alot. 4388 4-9 
Se alquila en Í30 blUotea al mes, ó se cede el pacte á<¡ la ca?a, calle dol Víacnlo 2. en el Calabazar, entro-
g índola por 4afios que faltan para onmplirse. á cuyo 
venoimientn si no se retrajese pnr el del directo dotni-
minioquedará realmente vecdlda entrandoen esteoao 
la cuai te r ía de madera anexa que forma el cosjnnto de 
lo fabricado en los dos solares: lazon Bircclona 18. 
4380 4-8 
Se alquila nna habitat-ion en casa particular, está si-tuada en buen punto, con asistencia, á uoa seSora to-
la y de moralidad, como para v i v i r en familia: impon-
drán Ancha del Norte 31. 4337 4-8 
Se a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de San Juan de Dios n . 8, con 
entrada y servicio enteramente independiente de los ba-
jos en 40 pesos oro. Informan Aguacate 113. 
4349 4-8 
Se a l q u i l a n 
dos cuailo» ron aniatoncia ó sin ella. Obrapia S 
4346 4-R 
GÜANABACOA. 
Ea $78 billotos la casa Eeal 101, acabada de pintar, y 
$15 btes. los altos División n. 16; tienen todas las neoe' 
sldadea 3901 15-30Mz 
Xlua casa barata 
capaz para una familia da pocas personas. Agniar n. 19 
4017 10-1 
Se a l q u i l a n 
Juntas ó soparadoa las casas núma. 18 y 20, callejón del 
Bnsplro, con cuartos interiores: informarán Rlcí» n. 79 
sedería de Mestre. 3 -97 2a-16M 
¡ATENCION! 
So alquilan bonitas y frescas habitaciones, suelos de 
mármol, altas y bajas, con balcón á la calle é internas; 
comodidades para familias, es iritorios y bufetes, mucha 
mora)i2sd y portero á todas horas. Amargura 54. 
42?4 6 4-8 
I l n t e r e s a u t í s i m o ! 
S i alquilan mageifi jas habitaciones altas con aeistfn 
da ó siu ella, á oitbal eros ómaiTimonlo sin niüos, en el 
mejor punto dé l a capitel: Prado 110 frente al Parque 
Central. 4289 4-6 
Be alquila para estableoimiínto acabada de reedificar 
la casa G-iliano n. 15, frente & la iglesia del Monserrate 
al lado del café L» Perla: el duefio Mercaderes n. 21^ 
ohoooluteiía. 4277 4 0 
So alquila la cana Kefngio 33 entre Consulado é Indus-tria, de alte y bajo, oon sala, ocmedor, tres cuartos 
en onda piso, agua de Vente, acera de la brisa, dos cua-
dras de los b i ñ o s d e mar, su a'quller mensual dos y me 
dia onzas oro, la llave en el 25 donde informan. 
4374 4-8 
H abana número 3. S í alquila esta oasa de aito y bajo -muy fresca y seca en $2a SO centavos oro, con sala, 
dos cuartos bajos, dos altos con balcón á la calle, azotea, 
etc. La llave al lado é Informarán Campanario 107 entre 
Dragones y Zanji». 4390 4-B 
e alquila una casa, Pefiapobre 11, casi eaqaina á la de 
Habana, con sal», comedor, dos cuartos, patio des 
ahogado y buen pozo, al lado este la llave y su duefio 
0>r8pía57 altes, entre Compostela y Aguacate, y ae 
vende la legítima cascarilla de huevo á 30 ota. oaj». 
43U 4-7 
uemados.—Se alquila nna casa, calle Keal número 2. 
mamposteria, cen una cochera, sala, cuatro cnartoa, 
cocina, despensa, lavadero, caballeriza, pozo féitil y va-
rias casas mái en diferentes puntes del lugar: so alqui-
lan baratas: eu la ralle Iteai n . 21 informarán. 
4214 8 6 
SB 7 7 . 
Be alquilan los espaciosoo altos, oon agua, gas, oooin» 
«xcusados y lavaderos: hay dopartamentes para raatri-
nonios con balcón & la calle y habitaoiones para hem 
broa solos. 4238 8-6 
JESUS D E L MONTE. 
Sa alquila una hermoía casa con grandes comodida-
des, caÚe de Madrid esquina á la del Marqués de la 
Tor .en . 47, á una cuadra de la Calzada, tomándola por 
aña se da sumamente barate, impondrán Calzada deS 
" sato 225 . 4252 8-6 
O ^ X j ^ I B ^ - S a A J E * . 
Se alqu la la casa, calle de Espaia, en ella eeenouen-
trao lus saluiteb es baños conocidos ñor de Vento, se 
da sumsinonte btoate timSndola norafio, impondráca l -
z ü a - i - S L ' / w o 225. 4253 8-6 
^««uqui la la vt^a &tMi>aglged.o n 1, con tala, enme-
3dt>ry cuiiti- . CUK:IO<J tgaadn Véalo, er 3i tiesos oro: 
ilíive en 'S brdef-a ln:. toi»t» ó ;mf ondiác L z 48. 
4J'6 «-4 
3 ¡ti a'quilan unos altos muy espaciosos, Un IU*-J vt-nt -iad'.e de la Hitbaiia, con les entresuelos, sites en l» 
calle Co :( oidia D7, cf n nnove habiraciones, dos oalse, 
entrada do carrttajo y cuanta» comodidades puedan de 
asarse, informarán Ansha del Norte y Campanario, al-
macén. 4 34 8-3 
¿je alquilan dos casas: nna en la calle Concordia 145 
3con trea cuartos, sala, comedor y patio, es muy ró 
moda en el alquiler; y otra en Campanario 181, propia 
para un matrimonio sin hijos, muy barata: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
4135 8-3 
CALABAZAR 
Re alquila por la temporada ó por apo y cen mueble 
la dáfs qnlute oailo'te Mcii'e'cio 1, es tá i poroi paso* del 
parador» y rouue ouante* comodidades se puedan «"• te 
cer: en la misma interm&x&n. 4081 10 2 
Oalle dfl los Baños n? 8 en el Vedado. 
Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta 
y tres hermosos onartos en el principal; cocina, dos ha-
bitaciones y o l ías 3 piezas abajo, oon patio y traspatio 
Tiene tinslon y un tanque grande para coger aguado 
lluvia E ) muy fresca, muy clara y fiólo dista nna cua-
dra de los Bi-Bos. JDa llave en la esquina inmediata, ca-
lle r?, almacén d« víveres, y o n la Habana, su dueña 
Campiin8rio37, impondrá. 
4223 4.6 
E n ios Quemados de Marianao, calzada Keal 79, se al-quila una casa oompoeste desala, comedor, 6 cuar-
tos, algibe espacioso, patio y demte servidumbre, sn 
dueño, Kscobar 154. 4?4t 4-6 
<¿n alquilan juntos ó separados una hermosa sala con 
Obi loon á la calle, un gran aposento y su comedor to • 
do oon piso do mármol, oon buena comida y servicio de 
criado, en punto muy céntrico, so dan v exigen refe-
rencias, calle del Aguila, n. 39 entre Sin Rafael y 
Ne.ntnno. 4212 4 6 
SE A L Q U I L A 
la casa Virtudes n. £5 con tres cuartos bs jos. un salón y 
dos cuartos altes, aguay l 'avin en $10 oto. La llave al 
lado i ' : 57 é impondrán S. Miguel 32. Se exija fiador. 
4348 4.6 
SE A L Q U I L A 
a, oss* Cietfnpgos 25 á des cuadras de loa parques, con 
tres cuertes seguidos y u t o alto, en $58B!B.I,a llave 
al lado, é impondrán 8. Miguel 32. Setxiie fiador. 
4249 4-6 
Se i lqni ian en casa decente tres cuartos altos con bal-cón a 1» calle por 34 pesos billetes: no se admiten ni-
ño» ni se alquilan por separado y se dará asistencia si 
asi lodcsaan En la misma se venden nnas oaohorrltas 
perdigueras. Beina n. 60. 
4215 4-6 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación oon ventana á la calle, mnj 
saca y fresca: «« da muy barate. Virtudes 97. parto bsia 
4219 4 6 
Se a l a u i l a 
la casa de alto calle de San José 25, esquina á S a n N i 
colás: tieno agua y cloaca: la llave en la bodega y de su 
precio y condioloueaDamas46. 4I,¡7 6-4 
Diaria número 14, á las dos puertas de la ca le de Sna-rez se alquila en 35 pesos billetes oon cuatro cuartos, 
sala, comedor, patio, pozo de agoa, sumidero v cocina 
independiente. Informarán Príncipe Alfonso 47. som 
brereria. 4120 6 3 
S E Ü I I Q U I I I A M 
los hermosrs cuartos altos para matrimonio ó sefioraa 
íolas en $12-75 oro¡ Amargura 80. 
4039 8-1 
%/| ananao: se alquila la hermosa oasa, San José n ú -
í l mero 4, osqulra í 1» de Santa Lucia, imediataal 
paradero de Bamá y á la iglesia y con todas las comodi-
dades necesarias, entre ellas la de nn pozo de agua po-
i&b'.e, excelente y digestiva: en la del n. 6 impondrán. 
3R81 10-30 
Alquiles*®» de criados. 
Se alquila un pa'roolnado general criado de maco, ó jara oacinero en establecimiento; y porque él lo de-
pe coloca oon un caballero que quiera i r de viaje, ya 
AtíA en U Jala (i faera do olla-, responde su patrona A su 
u m i á l e j v buen a t i r ic io . Impandrán de diez de la uia-
fiaot eu adelanta, Maleta número 93. 
4381 4-8 
SE H A K X T K A V I A U O U N A ( ¿ A L G U I T A CO-, lor avellaná y la cola negra, una de los patitas la tiene 
partida, el que la entregue, después de agradecérselo 
mucho,:se le gratificará genrr . ' sámente en O Reilly 41. 
4401 4-9 
PÉRDIDA 
Habiéndose extraviado en el dia de hoy t-ea refcibos 
autorizados por e.l Ayudante Mayor dsl batallón Bom-
beros Manicipalen de esta ciudad y una órden para un 
almacén d i víveres para extraer unos efectos, se aupli-
aa á la persona que los haya encontrado log devuelva al 
cuartelillo de Bomberos, Egido esquina á Sol, pues os-
t áa temadas tedas las medidas para que no sean satisfe-
chos sino á su legltímo dnefio., 4294 4-7 
ITentas 
m M O A S Y BSTABLKOIHIENTOS. 
EN EL. M E J O R PUNTO DE L A H A B A N A SE vende una fonda: darán razón en la calzada del Mon-
te 75, en la tienda de ropas La Cármen. 
4479 4 10 
GAS « A . SE V E N D E E N 8 4 0 O B I L L E T E » t N A tabaquer ía de menudeo con marca, vidriera, arme-
tosteo y todas las cxisteDcias de tabacos, cigarros v 
quincalla, ea esquina, su alquiler $30 billetes. Villegas 
número Sí. 4457 4-10 
SE VENDE 
un potrero cercado y situado en el término municipal de 
Bainoa, oompuasto de 23i caballerías de t i t i r a , buenas, 
algo acsidenUdas, dedicadas hoy al cultivo d« elombrae 
da maiz y viandaa; posee abundantes sgnadas, buena 
represa y magnífico palmar en estado de prtduooion: 
impondrán psra más pormenores en ia calle de la H a -
bana 75. 4456 15-10 
AVISO. 
Ss vende por t sner que ausentarse su dueño para la 
Pei.tesula, el establecimiento de ropa, sombrerería y 
peietei í» situado s n la calzada Keal u . 65 de Puentes 
Grandes: es un buen negocio para uno ó dos sócios quo 
q ai eran trabajar. 4t!:5 4-10 
S K VENDK O HE A L < I C I L A L A CASA A G U I L A n. 243. entre Monte y Corrales, oon sala seis onartos 
p zo etc. iLforman altes da J a n ó frente á Ir i joa. de 9 á 
12: lallavd, Corrales esquina á Aguila, bodega 
4435 8 ' 14 4-9 
M a ^ i u n a o 
Fronte al panidoro d» Sami, caile de San Andrés , 
venden dos casas ns. 6 y 8, ds mamposteria y tejas, con 
porteles á la calle, sala de 10 varas de frente, comedor, 
tres cuer'os, cocina, esousndo, pozos de agua potable, 
lavaderos y patios, amurallado ae mamposteria Precios 
sumamente baratos: darán razón Aguacate 10) á todas 
lionas del dia. 443S 8-9 
/ l A S A f i M U V B A R A T A ! * : E N E L J U Z G A U O D E 
V^Bo'tsu, Prado33, por ante Bmachoa se ramatenel 14 
Ctel corriente á las ocho de la mañana, las rajas retasa-
dan Tenerite 31, en $9,975; í l o r i d a 63, en $1,0 6; Zequel-
ra £0. en $411, y un solar yermo en la callo de San Ea-
mr,n en $i,515. Da estas sum&s se rebaja el 10 por 100y 
de lo que queda se admiten los dos tercios. 
4434 4 9 
W K V K N i í K B i l t A T A V SK A l í ' í l T E N PUOP4> 
•^sioionea por U casa de ooostruoion nueva calle de 
Córralos 39 media cuadra de la oa'zada del Monte y 
próxima.i, o í pawos y teatros: paeda verse á todas ho-
r.is por estar arr^glándoje. Aguí a 52 informaren. 
4431 4 9 
GANGA E N $2,650 ORO 
se vende nna casa en el barno de Colon con sala, saleta, 
cuatro cuartos, pozo, 7 per 40 varas fondo, frente, de 
azotea. Centro do Negocios Obispo 30, de 11 á 4 
4430 4 9 
GA N G A — E N $ 3 OOU B I L L E T E S SE D A L A o»Ba calle de la fiateror.za n 117. con sala, aposen-
to, comedor, ocho cuartos, aoabida do reedificar; produ-
cía al mes «74 btes : ss vende en ese procio por necesi-
tarlo su dueño para otro ssuntr: impondrán Principe A l -
fonso 291. a l lo i . 4178 4-8 
E n $ 6 , 0 0 0 . 
En pacto se venden dos casas en el barrio de Colon, 
una de ellai de alto v bajo, libre de gravámen. Lsitapa-
ri i la(9 4378 4 8 
SE VEMÜE U N A CASA, C A L L E D E F A L G D E . ras n. 9, de mamposteria y teja, con sala, saleta, tres 
ouanes y lavadbro, cerca del t u l i p á n : informaián en el 
n. I I . á telas horas. 4887 4-8 
E N 4 000 PESOS ORO 
y reconocer $!00 de censo, so vende una casa en 1» oalle 
deMamique, media cuadra de la iglesia de la Silud, 
con sala, l omoíor. 8 cuartos, varas 11 por 50. Más deta-
lles Centro de Negocios Obispo ?0 de 11 á 4. 
4310 4-8 
E N S-J.OÜOOUÜ UNA CAMA, C A L L E Da C H A -vez, á med:a cuadra de la R i ñ a ; ctra en$-2,2M) oro 
en la d j l Rajo; otra en ?l 300 oro en la de la Mal- j » ; en 
^1,200 ; i l letei otra Pdotoría í2, ctra en $l.8( 0 oro en la 
oalle de Cárdenas con 3 cuartos Beina 143 t r a t a rán de 
7 á cno« dé la mañana 4318 4 7 
SE VENDE L A B:>I<»|TA DAS A - Q U I N T A Z A N -j.i62 entre Lealtad y Escobir, oon 1.151 metros cua-
drados de terreno, dardo por el fondo con la calle de 
Sin Jo: 6 y Baccbar.—T«mbion la espaciosa casa Amis-
tad 91, de alto y bsjo y otra magnifioa en Marianao, ca-
lle Vieja n. 40 sin intervención de corredon a: informa-
ran San Ignacio 48. 4V.8 8-7 
f J O 
A legua y med:a de la oapltál ae vende nna estancia 
decaba lor iay lordelfs oon entrada de carruajj hasta 
la casada vivienda, con frutales, p'atanales. palmar, 
cañ-íverales y otras oitmbras. pozo y agua corriente: 
L ^ l l a d U l . á todas hnras informarán «311 4 7 
Se vende 
p D r t e n e r q u e a u e e n t i r í e a u dnefio para su pueblo nn 
tren de lavado muy aoreditsüo v en «no de los puntos 
m á s c é n t r i o» d é l a oapite); informarín Manrique 154 
4306 8 7 
U NA CASA E N B U E N PUNTO Y B A R A T A , SE vendo, oalle de ia Zanja, de dos ventanas, zaguán, 
ocmedor. sa'a. cinco eusrtos á la brisa, des onartos al-
tos, inodoro cuarto do baño, cocina, agua, de azotea, 
losa por tebla dentro de Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 
4285 4 7 
SE C A M B I A N E N L A J U R I S D I C C I O N D E SA-gua la Grande treinta cabalieiías de tierra por 2 casi-
t w de mamposte-ía, quo eotén b ' tn situadas en esta elu-
d id : de más pormenores impondrán en la Habana, oalle 
del Blanco nú-nenH9. 4245 5-6 
E N M A R I A N A O . 
Se vende ó se alquila una oasa de mamposteria y teias, 
oon sal*, comedor, cuatro cuartos y cocina, nn enarco 
peq aefio al fítedo y un hermoso patio, con un pozo do 
agua superior á la de Vente: callo del Paseo número 
l t , muy próxima al paradero, la llave está en el número 
5. Se dá en precio muy barato por tener s u d n e ñ o q n e 
embarcarse para la Península . Darán razón on la cali 
de la Muralla n. 22. plater ía el Dedal de O o. Habana. 
3107 26-12 m. 
SE VENDE L A CASA N U M E R O 449J D E L A calzada de J e sús Monte, á dos pueites del para-
dero de 'os carritos Urbanos, propia para algua em 
ple.do ó persona de negocios ó para ia temporada; com 
puesta de sala, ocmedor, tro» cuartos, cooma. patio y 
oscu jado: en la misma t r a t a r á n de 10 de la m a ñ a n a en 
adeUnto. 42S6 4-6 
Se vende uno libre do todo gravámen, de 11 caballc-
r ía i , la mitad de pasto labrado, cercado todo de piedra, 
agua corriente todo el año; Inmenso palmar y guayabal 
qun se prestan para una gran cria de puercos Es t á muy 
dividido en cuartones, por lo que es mny susceptible de 
formar una buena sitiaría. K„ t l aituads á 8 leguas do 
esta capital y a nna reapootivamente de Santiago de las 
Vagas, Byuoal , Managua y l í tnoon. Se dan buenas 
siembras, incluso el tabaco. Por no poderlo atender tu 
dueño se da rá barato. Para más pormenores ferretei í a 
da Quintana, Muralla número 95. 
4260 4-6 
Ojo —A c o m p r a r barato . 
Se vende un caballo de coche, do 7J cuartas, Rsvil la-
glgedo núm. 157, á tedas horas, informarán. 
4470 ' 6-10 
P á j a r o s . 
Ojo á l a ganga quo sa están acabando las hermosas 
parejas de canarios largos y muy finos v todos están con 
huevos ó pichones. San Juan de Dios 6. 
4459 5-10 
F A J A R O S . 
En la pajarei í» de U caUe dsl Aguila 132, se acaban 
de recibir como 100 canarios hamburgueses, cantadores 
de día y de noche; aderaís hay otros largos y mny finos 
para los orladores, rardesalitoj en orla, dos trios do ga-
l l inai Shangay de mucho tamaño, una ardilla may man-
sa y muchas palomas finas, buchones logltiraos ingleses, 
un par de correos acabados de llegar de A m b t r é s y 
loro muy hablador. 44<2 4 10 
SE V E N D E UNA F A M O S A B U R R A M U Y M A N -sa y de abundante leche, propia para un enfermo ó 
lactancia de un niño. Empedrado n. 50. 
4416 4-9 
Se v e n d e 
una magnifica chiva oon su orla, hembra, en 16 pesos bi-
lletes. Virtudes número 107, altes. 
4416 4 9 
S E V E N D E 
un caballo de morta, con montura ó sin ella. I r forma-
rán calle de ia Amargura número 39. 
4318 4-9 
S E VÍBWDE 
nn bon'to oab-l'o alazán. Habana 2C0 Impondrán. 
irxi 4-7 
MUY BARATO 
se vende un benito caballo moro de concha de ce roa de 
siete cuartas, de eualtrapeo, marcha y paso nadado: se 
puede ver en la calle de San Joaquín 69, de 8 á 10 maña-
na y 2 á 4 tarde. 4335 4-7 
carruajes. 
S I E V E N D E UN C A R R O DE C U A T R O R U E D A S con sus arrees y muía de cuatro años, maestra, todo 
uevo, dedicado á la venta de víveres: se da todo bara-
) por enfermedad de su duc ño. San Lázaro 277 infer-
maráu. 4418 4-9 
Se venden muy bsrates cuatro rueda) de coche nue-
vas nn carnero jr dos ovejas. Nepturo 48. 
4370 4-8 
SE VENDE U N V I S ^ A - V I S E N B U E N E S T A D O , de fabricante t rancé}; de los más acreditados de Pa-
rís, y una pareja de caballos, color moro, amerioanoa, 
sanos y de mny buenas condioionea: Impondrán San N i -
colás 21. 4315 8-7 
P O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E S O S E V E N -
de un vis a vis frau< és do muy poco nao. y nn caba 
Homero americano de muy buenas condicionee: impon-
drán Compostela ICC. 4314 8-7 
De milebles. 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO. 
Una seSora que se aueeata desea vender un famoso 
pianino francé >, como también su máqnina de ooeer de 
^sde nueva Huwe, d s r á n razón, Ca'zatta de la Boina 2. 
4i77 4 10 
J O R E M B A R C A R S E S U D U E R O S E V E N D E 
un magnífico pianino de Pieyel. Jeeus Mar í a 49 i n -
formarán. 4472 4-,0 
E VENDEN TODOS l. í . 'S H S S E R E S D E U N ca-
fé, teiteeete en buea r stedo y ae da muy b«rato nna 
cama de hierro camera bistido-Mla alambre, $16 b i l le-
tes, un lava o $ 0, una ms sa do no, he $3. nn toca-
dor oon m4rmol $13, un «pptjo de do» varas de alto $19 
varios aparatos eléctricos. A cuácate 66. 
4Í81 4 10 
POR T E N E R QUE A U S E f c T A R S E SU D U E Ñ O A lapenínsula £u realizan todos los muebles juntes ó 
epsrados, hay de tedas clases y se dan muy barates. 
Compostela J41, entre Luz y Acoeta. 
¿414 4 9 
POR A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ O S SE V E N D E 
un planteo de Erar J, demedio uso, en ocho onzas 
oro: puede verse en el Almacén de Múéica Cuba <7. 
4403 4-9 
i E V E N D E U N B U E N A R M A T O S T E Y M o s -
trador propio para tienda, sedsi ía, pe le ter ía ú otro 
establecimiento análogo, una bonita vidriera, nna mesa 
de cortar y dos espajos. Monte 169 se trata de su ajuste, 
todo se da muy barato. 
4424 4 9 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE por la mitad de su valor un hermoto juego de sala á lo 
L u ' s X V , doble óvalo; nna duqueslta jardinera cons 
truida en P a r í s , moderna, se le quita el pescante y se 
maneja sin necesidad de cochero, propio para un médico 
6 matrimonio, de guste, fuerte y en buen estado y otros 
rarios muebles, entre ellos un hermoso vestidor de se-
ñora. Barcelona 18. 4379 4-8 
G a n g a . 
8a vende nn uugalflco pUi.rco da Pleje) oon buenas 
vooei, de medio uto y se da barato. Aguacate 65. entre 
Maralla y Bol. 4384 1-8 
G a l i a n o 2 8 . 
Se venden tolos los mueblea de una capa jantes ó se-
parados: con maceton^ s de llores. 
4338 4 8 
G r a a B a z a r de B e l é n 
Muebl»jes LU.'B S V completos $130, medio jusco Vi» 
na con respaldo regiila $70, escaparate caoba, chico $38 
id. marca $55 y 70, lavabos caoba, buenos $11, tocadores 
y peinadores mny baratos, aparadores caoba $28, 26 y 
60, jarreros con piedras $17 y 20, mesas seis tablas $15. 
rd. traa tab-as y de noube muy biratas. cama o. bronce 
$80. medio juego amcrifancí60, Éiof¿$i2, un graa pian'-
no francés, escaparates pilieandro de vuelta, carora 
lanas, un gran esotitorio-pupitro, palisandro, tedo lo 
más fino, «illas, columpios y cuanto pueda necesitarse, 
bueno y barato. Todo billetes Acosta 79. Gran Bazar de 
Belén, entre Compoatelo y Picota, 
4345 J 4-8 
BA R A T I S I M A : llar mediana con sus bolas v tacos j o r S K V E N D E UNA M E S A D E B I n p neoeaitar el 
local, calle de los Bañ.-,s n . 10, Vedado. 
4340 4 8 
¡ITENGION A E S T O ! 
Se vonJer.: un g'an armatoste, nn pre 
oloso mostrador de ced'•o y una uugaffifla 
vidriera qna hace cinco meses se han h^oho 
y son d-. ú tima moda, propios para pelete-
íía, sedería ó tlen-ia de ropfu: están en e; 
prf.closo local qna se a'qsi'a, calzsdc* dé) 
Monte 80, etquioa ft San NivMái, Informa-
rán en la mlasna & tedas horas. 
También ae venden dos toldos de lcna> 
nnevos. 4354 4 - 8 
L E A N CON DETENCION. 
U a j u e g o á l o L u i s X V I barate; ctra doble óvalo en 
$145; dos escaparates de espejos de una y dos puertas 
» $'68 billete»¡ un bufáis ministro en b'.a-.co y de nogal 
en K5 B comunes á 18 y 30. Carpeta americana b a r t t » ; 
ua buró en $30; un espejo barber ía de 3 varas en W ; un 
bonita diván en $27; un juego de msmparas nuevas en 
$18; un escritorio de oomeroio en WQ; espejos de 3 varas 
cris »lef¡ un reloj de iglesia en $1D; <ie pared baratee; 
oamss de bronce y lanza y do hierro: en el salen que 
existe en R-ina n . 2, frente á la Audiencia. 
4329 . 4 7 
ATENCION. 
fiX-PABRICA l BILLARES 
** 
Narciso Nadal. 
Gran reallracicn, á precios Enmamente 
baratos., de m=gcífl:c8 B! lares, máquinas 
de hacer moídurap, serpentinas de resalto 
y de eccopieir; asi como machas herramien-
tas propks para carpinteiía. 
En la caHo del Prado 112, esquina á San 
Miguel, café "Biisas del Prado", se d«rán 
pormenores- C 441 8 fr 
í i l l l 
4S75 
de cristel, buenas, bonitos y mím 
baratas que en casas de e m p e ñ e . 
AMISTAD 75 Y 77. 
15-6Afc 
BARATO. , 
Fe vende un armatoste condosmagnlfloaa meaas, todo 
del raran de víveres v también nn carro de cuatro ruedas 
mny sóado. Cerro, Santo Tomás número 3. 
4?83 7-6 
uena Perfumería 
NO REAS C A L L O S . 
BALSAMO ANESTESICO 
d e l Jí>r. M . A G U I L E R A . 
De fácil aplicación sin peligro n i molestia. E l qne lo 
usa una vez lo recomienda á sus amigo*. Véndoee an 
¡a Botica Banta Ana, Mural la 68. 
4lf0 16-iA 
l&isceláiiea. 
P i a n i n o y muebles . 
Procedente de noa familia se venden varios mueble» 
y entre ellos un pianino de muy poco nso todo á precio 
de ganga. Villegas SI, egenciade mudadas. 
^ 3 1 4-7 
Sa alqoilan sillas para funciones de iglesia, sccleds-
des, bailes, rennionea, etc., etc., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta caea m i l quinientas, y estas 
mie.mas se dan, respeadiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB ("ocena. 
También so compran, venden y cambian toda clase de 
mueblea del pais y extranjeros. Hay juegos de Viena 
quo so venden, aeí como lea ¿ e m t e efectos á precios su-
mamente barates, COTO lo tiene acredltedo esta casa 
hace muobos años Vista hace fe, eu la mueblería ' E l 
Cristo," Villegas 4-9. frente á la ig esia del mismo nom 
bre. 4295 15-7Ab 
A L O S R E L O J E R O S . 
QonEfil^z y Solana, San Rtsfael 14i al la-
do de J ValléJ, acaban de recibir nn com-
p'cto anrtldo de fornituras y hetramientas, 
que renden á precios móáluoi . 
4255 8 6 
OLD IROX.-HIKRRO VIEJO. 
Se vendo nna gran partida de hierro r iejo desechos 
de pailas, etc., á razan de $G oro tonelada. Mercader»» 
n? 2, csffritorio do fismel. 413? 8-3 
Anuncios extranjeros. 
L A Z I L I A 
COMPOSTELA E S Q I M A 0BBAPI1. 
l^ate rasa aoaba de rzeibir una gran remrSa de can-as 
de hierroohlnascas jr bastidores metálicos de lo mrjor 
que se conoce á precios sntnaaiente bajos. Ea muebles 
hay juegos de sala Luis X V y Vi tna . escaparates con 
lunasy sin ellas, jungla de comedor meóle, pslnadoros, 
lavabos y nusai de noche ú-tima ncvedtd, lámparas de 
cristal y metal, faroles, eilleria (te todas c'ajes y cuanto 
se pida pará una CE s i . precies dequenazon como lo tie-
ne «creditedo L A Z I L I A . 
Un pianino francés barato y bueno, inmenso surtido 
de prendería fina procedente de relance. 
Se hacen y componen teda clase de prendas y relojes 
Se cempran muabies y prendas. 
4313 4-7 
óexonsados tedo de loza, ein 
mecaniamo qne puoda des com-
poní rae garantlzindo qus oo 
dan mal olor, á $5-50 oro. 
A M F S T A D 75 Y 77 . 
10 6 
M O N T E 3 3 9 
EQ este eatableoimiento se venden toda oíase ds ob-
jetos á precios ventajosos para tedas las fortunes, hay 
para el pobre y pata el rico, hay herramieEta, ropa, lo-
za, mutbles, máquinas, camas y da todo lo qae haga f i -
ta: en la misma se compra teda la har ra t i s . t a que pro-
pongan mueblea y tedo lo que convengar: 3,0f0 cucharas 
de orlsüof á 40 cts. pieza; tenodoree Idem á 40 cts.; pan-
telones de d r i l á $3; toao esto es en vista tí.e la si tuación 
del país . 4149 13-3Ab 
S O L i l T A f t l i t 
Cnr» em 3 honu com o. 
de S E C R E T A N 
Pkaraitfclito, Uimdd coa MÚttá 
Unico remedio¡nfalllvel, mof-
«tensivo fícil de tomar e de <U-
grerir, empregado com um suc-. 
| cesso eonstantc nos hospitaes de París, 
NSO hapossibllklade cTinsuccesso. Os Glóbulos 
Ide S.cretan eipcllem igualmente todos o. vermes 
sem eicepvao eiistentes quer nos homens qner oot 
Í animaes domésticos. (Lombrigat, Atcaridet, Tricoce-phales, etc.) 
NOTA. — Bxistem outros productos scmel-l 
I fiantes que concern épitar com o maior cuidado, j 
[Deposito céntrál: SECKETAS, phannacenticí em Partí. 
DErósiTARios ES ía tíaband : 
J O S É S AJFÍ,R-A.; - L O S É * O * 
E EM TODAS AS PEARMACIAS IMPORTANTES. 
A l H M DE PIANOS BE T J . C i m 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
Ba este acreditado esteblecimlento se están roclblendo 
pianes de las famosas fábricas de Pley el, Caveau. ¿k, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos UEados, garantízadoe, 
al alcance de tedas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas olajes. 
8688 2C-24MZ 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E 6 R O T 
que, desde la Ia destilación, da bnen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU D E V I N O , Ht. 
N U E V A S P E R F E C C I O X E S 
á los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se e/man franqueidas las instrucciones con lot precios. 
1° H I C T I E N I C O S para ni T O O » , la CÁHÁ y para AFEITARSE 
(Estos gabems $0 (Mollará perfumados, 
los n m s finos cor.ocidos, son soberanos contra las Ateccionea 
dsl cútis y las jPicadurai 
O p o n i é n d o s e a la a c c i ó n oc ¡33 Miasmas y de J«¿ Microbios del aire 
y de ¡as aguas, se l e c - s t an para preservar ele las enfermedades 
conla-glosaa y epidémicas. 
L E A S E E L L I B R Í T O E X P L I C A T I V O 
t - x i j a s e ÍR M a r c a d o F á b r i c a A " i V í o r ^ A . » » . 
si: ZMM.A.N IMÍ vsxr* :-N TOSCAS LAS PUEXAS imocuiRus. BOTICAS T rnnFtniERiAS. 
^ O U B E I ^ T . Saces* Farmacéut ico de l u c í a s e 
8, R u é des L o m b a r d s , P A R I S . 
t M E D I C I N A L E S y CiíEMÜ de BABBüES pm ios B M 
Í33 
H e c o m p e i t s a de lG , ( iOO f r a n c o s 
MEDALLA DE ORO, EXPOSICION VIENA 1883 
E L I X I I Í V I N O S O 
Conteniendo todos los principios de las 3 Quinas 
El Quina Laroche es un Elixir muy agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y á los Jarabes de Quina está afirmada desde veinle anos ha, 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energía, las Afecciones del esto-
mago, la Falla de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
mismo a & r i r i W l I j P B I l l \ J W \ J una sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
P A R I S , 22 , R U E D R O U O T . y en todas las Fa rmac ias de l M u n d o . 
C O P'^ L I E B I G 
1 3 V E R DR_0 E X T R A C T O 
de C A R N E L I E B I G 
io SCedallas de Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dipót Centralp1 la France: ¡o , r.des Pitiiis-Écurics,Parii 
£ J EXTRACtO b£ C'ARHT.iEBIB ba obtenido un auevo Diploma bonorUico 
•n ia Exposición /aíernacionál Farmacéutica de Tiena (Anstría). en i 
• u a n á 
I n y e c c i ó n Catlet 
todo el Mundo 
P A R A C U R A R 
sin, o tro a l g u n o i n e d i c a m e n t o y s i n t e m o r de accidentes, 
P A R I S — 7, Boulevard Denain, 7 — PARIS 
A G U A D E C O L O N I A V I E J A 
E x t r a - F u e r t e (dei a ñ o 1 8 7 8 ) 
B O N I F I C A D A P O R E L T I E M P O 
Preparación incomparable tan eficaz como A g u a de T o c a d o r 
que agradable como estrado para el pañuelo 
c o m p u e s t a p o r 
E D . P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A B I S , 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 7 , P A B I S 
